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RESUMEN 
 
Investigación de tipo descriptivo, con diseño de trabajo de campo, denominada: “Efectos de la 
implementación del comparendo ambiental Ley 1259 de 2008 en la cultura ciudadana de los 
habitantes del casco urbano del municipio de Popayán, Cauca, en el período 2011-2012”. Las fuentes 
secundarias consistieron en material bibliográfico y documental relacionado con los temas tratados a 
lo largo de su desarrollo. Las fuentes primarias correspondieron a una muestra poblacional de 
hombres y mujeres entre 15 a 65 años, habitantes del casco urbano, a quienes se les aplicó una 
encuesta con preguntas abiertas y cerradas, con el fin de conocer su grado de conocimiento de la 
legislación vigente en materia medioambiental, sus actitudes y disposición para vincularse a 
actividades amigables con su entorno, expresadas como cultura ciudadana y su percepción de la 
efectividad de la administración municipal para promover pedagógicamente este tipo de acciones.  
 
Con base a esta información se elaboró una matriz de lógica borrosa, aplicando 
indicadores del BID, mediante los cuales se corroboró, por una parte, que el comportamiento de 
la ciudadanía payanesa está asociado a un mínimo nivel de conocimiento y, por lo tanto, de 
compromiso con la legislación ambiental vigente y la responsabilidad social ciudadana, en cuanto 
a la disposición en su origen de los residuos sólidos; por la otra, que la administración pública en 
materia medioambiental, también ha demostrado un mínimo grado de compromiso con 
actividades de sensibilización de los payaneses, necesarias para la construcción de una cultura 
ciudadana acorde con las exigencias del mundo actual.  
 
Para contribuir con la solución de dicha problemática, se elaboró una Propuesta de Gestión 
Ambiental dirigida a la administración municipal y a todos los payaneses, con el fin de poner en 
circulación, de modo didáctico y pedagógico, saberes básicos que contribuyan a generar nuevas y 
positivas acciones de cuidado y conservación del medioambiente local, basadas en un manejo pertinente 
de los residuos sólidos en su origen en un contexto de responsabilidad social y cultura ciudadana. 
 
Palabras Claves. Comparendo ambiental. Ley 1259 de 2008, Residuos sólidos, 
Responsabilidad Social y Cultura Ciudadana, Lógica borrosa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el presente trabajo de investigación, denominado “Efectos de la implementación del 
comparendo ambiental -Ley 1259 de 2008 - en la cultura ciudadana de los habitantes del casco 
urbano del municipio de Popayán, Cauca en el período 2011-2012”, fueron resaltados varios 
aspectos relacionados con el medioambiente payanés, como: la importancia de la participación de 
los habitantes del sector urbano en el cuidado y conservación de su propio entorno; la incidencia 
de los modelos de desarrollo actualmente imperantes, según los cuales, el estado original de la 
naturaleza es considerado objeto de explotación y una vez alterado, corresponde a otros hacerse 
cargo de los daños causados; el creciente afán por alcanzar una mejor calidad de vida, 
satisfaciendo múltiples expectativas y necesidades, en un significativo porcentaje, creados por 
dicho modelo de desarrollo, lo cual da como resultado la proliferación de residuos sólidos que 
pasan directamente a engrosar la denominación genérica de basuras, porque se desconoce o no se 
tiene en cuenta su potencial para hacer parte de nuevas cadenas productivas.  
 
Ante esta muestra de hechos que atentan contra la misma calidad de vida qué tanto se 
pretende alcanzar, se torna indispensable la actuación interdisciplinaria de profesionales como los 
egresados de Administración Ambiental, quienes con su conocimiento de métodos, normas, 
procedimientos y estrategias, entre otros, pueden promover la sensibilización de las comunidades, 
para que todos contribuyan a mitigar los efectos de las actitudes y comportamientos que 
tradicionalmente han adoptado contra su entorno y, por supuesto, contra sí mismos. 
 
Para alcanzar un nuevo emprendimiento amigable con el medioambiente, en Colombia se 
parte del marco regulatorio creado por la Constitución de 1991, que con base al Estado Social de 
Derecho, ha promovido el paso de una democracia representativa a una participativa, en la cual 
todos los individuos, sin distingo de género, edad, condición social o tipo de práctica cultural, son 
corresponsables con el Estado, de la búsqueda de los satisfactores que le permitan alcanzar a la 
16 
 
 
 
sociedad en su conjunto, nuevos y mejores niveles de calidad de vida, dentro de los cuales el 
disfrute de un medioambiente sano, se torna en condición no solo deseable sino indispensable. 
 
En tal sentido, puede interpretarse el surgimiento de la Ley 1259 de 2008, que trae 
consigo la figura del Comparendo Ambiental y la Ley 1466 de 2011 que la complementa, cuyo 
propósito es acercar a cada colombiano a la parte que le corresponde de responsabilidad social 
ciudadana y, para ello, llama su atención sobre cada uno de los aspectos que no deben ser 
practicados, planteando una gradualidad sancionatoria para quienes no quieran entender o aceptar 
su cuota de responsabilidad por vivir en sociedad y en un entorno más saludable.  
 
Lo anteriormente expuesto sintetiza los propósitos de la presente investigación, 
expresados en la siguiente pregunta: ¿De qué modo la implementación del comparendo ambiental 
-Ley 1259/2008 ha incidido en la cultura ciudadana de los habitantes del casco urbano del 
municipio de Popayán, Cauca en el periodo 2011-2012 en cuanto al manejo de los residuos 
sólidos residenciales, así como al cuidado y conservación del medio ambiente local?  
 
La anterior formulación condujo a plantear un conjunto de objetivos que van desde 
caracterizar el tipo de residuos sólidos generados por los hogares payaneses, pasando por la 
evaluación del impacto ambiental causado, hasta el análisis de la efectividad de las acciones 
emprendidas por la administración municipal en cuanto a su compromiso social de divulgar y 
hacer cumplir el mencionado comparendo ambiental. 
 
Es importante destacar que no solo en Colombia la insensibilidad en las personas ante los 
procesos de deterioro del medioambiente han sido objeto de leyes progresivamente drásticas que 
tratan de revertir los impactos ambientales causados, antes por el contrario, la legislación 
colombiana es un reflejo de las acciones emprendidas en otras ciudades del mundo donde fue 
necesario combinar pedagogía con fuertes penalizaciones pecuniarias hasta conseguir elevar los 
niveles de cultura ciudadana y responsabilidad social ciudadana de los residentes en distintos 
centros urbanos, especialmente de países llamados desarrollados. 
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Metodológicamente, se recurrió a una novedosa propuesta para la interpretación de los 
discursos generados por una muestra estadística de 391 personas, hombres y mujeres entre 15 a 
65 años, habitantes del casco urbano de la ciudad, ante la presentación de una encuesta con 
preguntas abiertas y cerradas, denominada “Lógica Borrosa”, la cual constituyó un medio para 
acercarse tanto a los imaginarios de la ciudadanía en general como de los funcionarios adscritos a 
la administración municipal, respecto al conocimiento y aplicación de la legislación ambiental 
vigente relacionada con el manejo y disposición de los residuos sólidos, no solo residenciales 
sino también industriales de similar naturaleza. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DL PROBLEMA 
 
Usualmente la denominación de basuras, corresponde a una mezcla de distintos materiales 
que, una vez utilizados en los hogares, el comercio o la industria, son desechados sin clasificar, 
restándole su potencial de reutilización en nuevas cadenas productivas. Por ello es tan importante 
reconocer que el estilo de vida de la sociedad actual, signado por la tendencia al consumo creciente de 
todo tipo de productos y servicios, generados por la misma dinámica de los mercados que necesitan 
expandirse más y más para sostener un ritmo aceptable de crecimiento, según el modelo economicista 
contemporáneo, está incidiendo en la demanda de materiales adicionales para fabricar, empacar, 
promocionar, vender pero particularmente satisfacer las necesidades y expectativas de tal estilo de 
vida.  Cuando ya han sido atendidas tales premisas, el usuario final les da el uso para el cual habían 
sido destinados y engrosa el volumen de residuos sólidos, contribuyendo al incremento de los costos 
de producción de nuevos productos y servicios, al deterioro del medioambiente y, por supuesto, de la 
futura calidad de vida que pretende exigir. Ante esta realidad, el Estado colombiano ha entrado en la 
esfera de los países más desarrollados y de las sociedades ecológicamente responsables, mediante la 
promulgación de la Ley 1259/2008 que impone el llamado “Comparendo Ambiental”, que señala al 
usuario final como co-responsable del cuidado y protección del medioambiente. 
 
Como se deduce, el manejo pertinente de los residuos sólidos domiciliarios, constituye 
para la administración municipal uno de los desafíos que no admite prórroga o demora en ser 
atendido, por sus características acumulativas y repercusiones para el desarrollo de la vida 
comunitaria, debido a los procesos de degradación sufridos por muchos de ellos que terminan 
convirtiéndolos, en lo particular, vectores epidemiológicos y, en lo general, fuente de 
alteraciones medioambientales que afectan los ecosistemas y la calidad de la vida humana, 
detrás de lo cual casi siempre se encuentra no solo una deficiente cultura ciudadana sino escaso 
sentido de Responsabilidad Social Ciudadana o RSC.  
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Foto  1. Residuos sólidos en zona del Centro Histórico. 
Fuente. La investigadora. 2011-2012. 
 
Ante esta realidad, el Estado colombiano ha venido interviniendo distintos aspectos macro 
del manejo de los residuos sólidos y de sus repercusiones en el medioambiente como los 
generados por actividades civiles, agropecuarias e industriales de gran envergadura, sin embargo, 
en el ámbito micro del entorno urbano y rural, aunque los programas diseñados con tal fin 
cuentan con componentes pedagógicos destinados a sensibilizar a las comunidades educativas 
para que aprendan y multipliquen conocimientos básicos destinados al cuidado y conservación de 
su entorno, los resultados no han alcanzado las metas previstas, una evidencia de ello se muestra 
en las Fotos 1 a  8 siguientes, es decir, pareciera que tal legislación no es conocida o 
simplemente ignorada por los habitantes del casco urbano de Popayán. 
 
 
Foto  2. Residuos sólidos en vía principal del Barrio Bolívar. 
Fuente. La investigadora. 2011-2012. 
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Foto  3. Bolsa de residuos sólidos rota por un reciclador  frente a las instalaciones del 
estadio Ciro López. 
Fuente. La investigadora. 2011-2012. 
 
 
 
Foto  4.  Restos de enseres domésticos abandonados en la vía pública. Sector de Villa Docente. 
Fuente. La investigadora. 2011-2012. 
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Foto  5. Bolsas de residuos sólidos rotas por los animales, al haber sido dejadas en horario 
distinto al paso del vehículo recolector, sector del barrio Palacé.  
Fuente. La investigadora. 2011-2012. 
 
 
Foto  6. Basuras en la vía pública en alrededores Plaza de mercado Barrio La Esmeralda. 
Fuente. La investigadora. 2011-2012. 
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Foto  7. Acumulación de basuras en un lugar aledaño Plaza de mercado del Barrio Bolívar. 
Fuente. La investigadora. 2011-2012. 
 
 
 
Foto  8.  Basuras en la vía pública en alrededores Plaza de mercado barrio Alfonso López. 
Fuente. La investigadora. 2011-2012. 
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El Comparendo Ambiental implica para aquellas personas naturales sorprendidas 
arrojando escombros o botando basura en cualquier sitio; sacando recipientes o bolsas con basura 
en horarios no autorizados; contaminando las fuentes de agua; atentando contra los bosques con 
talas o quemas o escarbando las basuras como hacen los recicladores informales, ser sancionadas 
primero asistiendo a un curso sobre cuidado del medioambiente, si reincide con un día de servicio 
público barriendo las calles de la ciudad, en la tercera vez la sanción no será ya pedagógica sino 
pecuniaria hasta por un millón de pesos convertibles en arresto. Las personas jurídicas pueden 
recibir multas hasta de 10 millones de pesos. 
 
En el caso de Popayán llamada la Ciudad Blanca, por el aspecto colonial y color 
predominantemente blanco de su Centro Histórico, muchos sectores han ido perdiendo poco a 
poco su ambiente tradicionalmente limpio y agradable, por la falta de cultura ciudadana de sus 
habitantes, quienes parecieran no ser conscientes de este aspecto tan relevante para el desarrollo 
y el progreso de la ciudad y de paso de la región y del país. Dicha falta de cultura ciudadana en 
cuanto al manejo de los residuos sólidos residenciales, aseguran la administración municipal, su 
Secretaría de Planeación y el Grupo de Aseo, los ha llevado a trabajar en aspectos educativos 
y operacionales, repartiendo un volante informativo sobre la Ley 1259/2008, para controlar 
la problemática y revertir sus efectos, pero el éxito ha sido variado por la falta de una 
planeación administrativa acorde con la realidad de la idiosincrasia payanesa, no obstante se 
ha propiciado la creación de 3 cooperativas de reciclaje (Aremarpo, Asocampo y 
Recinpayán) y ha sido habilitada una “ruta de reciclaje” que invita a la ciudadanía a 
entregarles, exceptuando restos de alimentos, residuos sólidos reciclables  como papel, 
cartón, plásticos y vidrios, sin embargo, la colaboración ciudadana es mínima, observándose 
que en todos los barrios muchas familias continúan sacando las bolsas de basura en horarios 
que no corresponden a los destinados para su recolección o simplemente las arrojan en 
cualquier sitio, dejándoles a otras personas el problema de lidiar con su contenido. () 2007. 
Aremarpo. Entrevista Diario La Campana. Mayo 10/2007)  
 
Tampoco se han podido controlar las actividades de los llamados recicladores 
informales, quienes no pocas veces rompen las bolsas de basura y dejan expuesto su 
contenido a la acción de los elementos o de animales callejeros, tratando de encontrar 
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material reciclable que venden a alguna de las cooperativas antes mencionadas. 
Adicionalmente, esta falta de colaboración incide para que el relleno sanitario de la ciudad 
reduzca su vida útil, debido al no reciclaje de muchos residuos sólidos que de otro modo 
podrían ser reintegrados a diversas cadenas productivas.  Es de anotar que al relleno sanitario 
llamado Ecoparque El Ojito, llegan diariamente 180 toneladas de basuras sin clasificar y solo el 
21.9% corresponde a materiales reciclables, según los estimados de la administración 
municipal por parte de las cooperativas existentes.1  
 
Ante esta serie de eventos la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Serviaseo 
(Junio 2012), presenta cifras oficiales según las cuales la ciudad produce más de 180 
toneladas diarias de basura, que en proporción a su habitantes estimados en 253.800 (DANE 
2010), cada uno de ellos genera aproximadamente 0.6 libras diarias, cifra que excede en 0.2 
lo proyectado por esta oficina para lo que va corrido del año 2011. Por eso esta dependencia 
está empeñada en hacer cumplir las disposiciones legales contenidas en la ley de comparendo 
ambiental, pero requieren del apoyo de la ciudadanía y especialmente del aporte 
interdisciplinario para alcanzar sus objetivos mediante la identificación de estrategias de 
gestión puntuales y efectivas, razón por la cual se considera que esta problemática es 
susceptible de ser asumida desde la Administración Ambiental, convertida en objeto de 
estudio y trabajo de investigación académico.  
 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué modo la implementación del Comparendo Ambiental -Ley 1259 de 2008 – ha 
incidido en la cultura ciudadana de los habitantes del casco urbano del municipio de Popayán, 
Cauca, en el período 2011-2012, en cuanto al manejo de los residuos sólidos residenciales, así 
como al cuidado y conservación del medio ambiente local? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
De acuerdo con la problemática encontrada, resultó de gran interés para la presente 
investigación abordar el tema ambiental desde una perspectiva administrativa y ambientalista 
debido a la dinámica misma de los procesos socioeconómicos y políticos involucrados los cuales 
muestran la necesidad de contemplar los aspectos relacionados con la gestión estratégica para 
conciliar diferentes ámbitos de carácter administrativo, técnico, científico, cultural y educativo, 
direccionándolos hacia la toma de consciencia por parte de la sociedad y haciéndolos partícipes 
del cuidado de los recursos naturales y del adecuado manejo de los residuos generados por ella, 
tomando como referencia el crecimiento económico y el desarrollo social, factores que imponen 
cargas crecientes a los ecosistemas naturales, por lo tanto, el manejo pertinente de los residuos 
sólidos constituye una preocupación real si se tiene en cuenta su alto impacto en el 
medioambiente y cómo una parte sustancial de los mismos puede ser reincorporada a diversas 
cadenas productivas con evidentes beneficios ambientales y socioeconómicos.  
 
De igual forma, sensibilizar a la sociedad en la conservación y protección del medioambiente 
significa también involucrarlos a compartir la responsabilidad social de vivir en una época donde la 
sustentabilidad de los procesos que garantizan el disfrute de una buena calidad de vida, ya no puede 
ser solo asumida por las administraciones públicas, es decir, por el Estado, sino por todos los 
habitantes de un lugar, región, país y del planeta en general, de este modo, dicha sustentabilidad solo 
será viable siempre y cuando sea compatible el concepto de prosperidad y desarrollo de las 
sociedades con la protección del medioambiente, en términos de desarrollo sostenible. 
 
Al considerar la ciudadanía, también llamada sociedad civil, como un concepto que 
implica la idea de solidaridad, en tanto que los ciudadanos se constituyen en sujetos políticos con 
derechos y deberes, y traducido en términos contemporáneos se podría resumir en: colaboración, 
cooperación y trabajo en equipo, como una forma de integración, acciones sin las cuales la 
convivencia se hace más dispendiosa, se confirma una vez más que solo mediante las prácticas 
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solidarias, la sociedad empodera a los individuos para que adquieran responsabilidades sociales 
del orden individual y colectivo, incentivando en ellos el sentido de pertenencia hacia su entorno. 
Dicha responsabilidad y compromiso al no estar siendo correspondida por la ciudadanía 
payanesa, requerirá entonces de una mayor presión por parte del Estado, visibilizada a partir de la 
relación naciente entre el inadecuado manejo de los residuos sólidos por parte de los ciudadanos 
y la aparición de un comparendo ambiental para educarla y sancionarla si se presenta algún tipo 
de incumplimiento.  
 
Por lo tanto, se hace imprescindible la intervención de los profesionales, a través de 
procesos investigativos que propendan por el diseño e implementación de estrategias de gestión 
propias de la Administración Ambiental orientadas al fortalecimiento de los esfuerzos 
socioeducativos de la administración municipal al incrementar valores ciudadanos, señalados en 
las teorías funcionalistas americanas y apoyados en el concepto: “stakeholders” (partes 
interesadas), haciendo tangibles las interacciones de los individuos, grupos y asociaciones, dando 
como resultado que durante el establecimiento y puesta en marcha de procesos políticos, 
económicos, financieros, socioeducativos y ambientalistas, se creen las condiciones adecuadas 
para la designación de tareas que le permitan a los mecanismos de control y vigilancia ejercer su 
función, sin necesidad de llegar a sanciones de tipo monetario, en aras de preservar nuestros 
recursos naturales y evitar el detrimento de la calidad de vida de la comunidad en general.  
 
En el sentido señalado, el ejercicio profesional de la Administración Ambiental, constituye 
una oportunidad para participar en el esfuerzo por despertar el sentido común de los payaneses, y de 
esta forma, se reconozcan como ciudadanos con los mismos derechos y deberes, y en consecuencia, 
con la misma dignidad, partiendo de la premisa que todos merecemos el mismo respeto, pero 
conscientes de las propias acciones en cuanto afectan no solo el propio entorno sino el de los demás. 
De este modo, incidir en el cambio de los actuales comportamientos de quienes habitan sectores 
residenciales, implica darle otra mirada a los residuos sólidos generados por cada individuo, por cada 
familia y por cada actividad humana, si se consideran no como desechos sino como fuentes de 
materias primas que podrán ser reincorporados a diversas cadenas productivas y no simplemente en 
un depósito de sustancias contaminantes.  
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Con base a lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista personal, este trabajo de 
investigación me permitió acercarme a la manera en que desde la Administración Ambiental se 
apoyan las acciones de la administración pública, convocando la ciudadanía a contribuir en la 
construcción y sostenimiento de un ambiente sano como meta común de un ambiente saludable, 
acción válida para la comunidad y el planeta; igualmente, a cómo aplicar desde la esfera 
administrativa la legislación vigente en esta materia y además, a participar en el diseño de 
estrategias que coadyuven a que tales esfuerzos alcancen el éxito esperado, pues de ello depende 
la supervivencia de la naturaleza y de todos los seres humanos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los efectos de la implementación del comparendo ambiental -Ley 1259 de 
2008 - en la cultura ciudadana de los habitantes del casco urbano del municipio de Popayán, 
Cauca en el período 2011-2012.  
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Caracterizar el tipo de residuos sólidos generados por los hogares ubicados en el 
sector urbano del municipio y el comportamiento de los habitantes en cuanto a la disposición 
final de los mismos. 
 
 Evaluar el impacto ambiental asociado con el manejo de los residuos sólidos 
residenciales por parte de los habitantes del sector urbano de la ciudad, aplicando los criterios de 
la lógica borrosa para su medición. 
 
 Analizar la efectividad de las acciones de la Administración Municipal con relación a 
la difusión e inducción de las Leyes 1259/2008 y 1466/2011 – Comparendo Ambiental y 
promoción de la cultura ciudadana – mediante el grado de desarrollo de la cultura ciudadana 
alcanzado por la población urbana de Popayán en el manejo de los residuos sólidos residenciales.  
 
 Proponer mediante una guía de gestión estratégica y ambiental, opciones para la 
sensibilización de los habitantes del sector urbano de Popayán con relación a la comprensión y 
aplicación de las Leyes 1259/2008 y 1466/2011. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  ANTECEDENTES 
 
La contaminación ambiental, como señala Narváez (2009. Cultura ciudadana y 
contaminación), es la introducción generalmente por causas antrópicas, de cualquier componente 
o sustancia extraña al medio ambiente, que genera un desequilibrio para el mismo y que en 
algunos casos es irreversible, perjudicando a toda clase de vida animal o vegetal y por extensión 
la salud y vida de los seres humanos.  
 
La contaminación puede tener diversas tipologías; visual, auditiva, en el suelo, agua o 
tierra, atribuyéndose su causa a diferentes  agentes, como lo son; los líquidos, gases o sólidos. 
Estos últimos son los que se consideran popularmente como basura, aunque su nombre técnico 
es “residuos sólidos”, pero su mal manejo los convierte en altamente nocivos, hasta tal punto, 
que están generando problemas no solo a nivel local sino que sus impactos tienden a trascender 
más allá de las fronteras regionales y nacionales. 
 
Los problemas asociados con el manejo de los residuos sólidos han seguido una vía de 
solución en el ámbito internacional que Colombia está tomando como modelo. Una de las 
primeras referencias de esta preocupación aparece en la ciudad de Nueva York (2011), donde 
las autoridades se vieron obligadas a crear un departamento especial de limpieza de calles 
desde 1881, debido a la acumulación de basuras que prácticamente hacían intransitables 
algunas de ellas.  
 
En 1933 esta dependencia pasó a llamarse “departamento de sanidad”, porque se 
comprendió que el problema no era estético sino de salud pública, situación que ya había sido 
percibida desde 1895 cuando se prohibió que la basura de la ciudad continuara siendo arrojada al 
océano Atlántico y que se hiciera obligatorio el uso de rellenos sanitarios, iniciándose una fuerte 
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campaña de reciclaje de productos orgánicos para extraerles la grasa con la cual se fabricaban  
jabones; también de papeles, cartones y cenizas para la industria papelera y otros materiales que 
iban directamente a los rellenos, pero el interés de las gentes por colaborar se fue reduciendo 
poco a poco e incrementaron el flujo de residuos sólidos hasta el punto de obligar al cierre de seis 
rellenos sanitarios hacia 1991.  
 
Solo algunas comunidades de la ciudad desde 1986 habiéndose percatado de las 
consecuencias de no reciclar, retomaron esta actividad y en 1989 el alcalde se vio obligado a 
decretar una ley haciendo obligatorio el reciclaje; en 1992 se expidió el “Plan de administración 
de residuos sólidos de NY”, porque la ciudad estaba al borde de la crisis sanitaria y ambiental. La 
solución entonces vino de la mano de fuertes sanciones económicas para quienes no reciclaran en 
su origen, es decir, en sus casas o establecimientos comerciales e industriales, mientras tanto la 
ciudad se comprometió a mantener disponibles contenedores debidamente marcados para que los 
ciudadanos pudieran depositar en ellos los distintos tipos de residuos sólidos. Los resultados a la 
fecha han mostrado que una adecuada combinación de educación, persuasión, sanciones y 
participación, tanto de la ciudadanía como del gobierno son los mecanismos idóneos para este 
tipo de acciones destinadas a conservar sano el medioambiente citadino.  
 
En Madrid, (1982. Ayuntamiento de Madrid) solo hasta 1982 su ayuntamiento, decidió 
hacerse plenamente responsable del manejo de los residuos sólidos y empezó por situar 
contenedores para que los ciudadanos depositaran botellas y objetos de vidrio. En 1990 empezó 
un plan piloto en determinados sectores para separar en origen residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos. Aunque Madrid es una de las ciudades que junto con Valencia se consideran con los 
más altos índices de cultura ciudadana, se hizo necesario expedir la Ley 11 de 1997, que 
trasformó de voluntario en obligatorio el reciclaje en origen con fuertes sanciones para quienes 
no colaboraran, pero paralelamente se instalaron por toda la ciudad 250.000 contenedores 
marcados para cada tipo de residuo sólido y se construyeron plantas de reciclaje para su 
procesamiento técnico. Actualmente el ayuntamiento da un parte positivo porque son los mismos 
ciudadanos los que se encargan de denunciar a los infractores y aplicarles una sanción social a la 
que le sigue una sanción pecuniaria muy alta, con el fin de desanimar a quienes pretendan 
burlarse de la ley.  
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En Colombia, durante los últimos 40 años las políticas de protección del medioambiente 
han sido reactivas, es decir, en la medida en que los problemas van apareciendo se crean 
instrumentos de regulación directa, con el supuesto que de esa manera se actúa de acuerdo con las 
exigencias del momento. No obstante, pocas veces tales disposiciones cumplieron su objeto 
porque subsistía el concepto economicista que una excesiva regulación medioambiental afectaría 
negativamente el crecimiento económico del país y la competitividad de las empresas con 
respecto a los mercados internacionales. Tal es el espíritu que se deduce de los resultados 
obtenidos con la Ley 99 de 1993. A pesar de tales fallas, el país continuó avanzando hacia una 
definición clara y precisa de instrumentos sancionatorios que disminuyeran la discrecionalidad 
administrativa y brindaran certeza regulatoria, transparencia y equidad en su aplicación tal como 
ocurre en estos momentos con la Ley 1259 de 2008 o Comparendo Ambiental y el Decreto 3695 
de 2009 que la reglamenta. Un análisis de la manera en que están siendo aplicados en tres 
importantes ciudades colombianas, indica cómo avanza el proceso, a saber: 
 
En Bogotá, el Concejo expidió en diciembre 17 de 2009, el Acuerdo 417 mediante el que 
convierte en herramienta administrativa de riguroso cumplimiento la Ley 1259/2008 y en toda el 
área de influencia del Distrito Capital, considerándolo instrumento de cultura ciudadana para el 
adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previniendo la afectación del medio ambiente 
y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a quienes infrinjan la 
normatividad existente en la materia, así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas 
prácticas ambientalistas. Sin embargo, en muchos debates como el propiciado por Adolfo Beck 
(2009. Marzo 13) con varios concejales, donde llegaron a la conclusión que un problema de esta 
naturaleza no se resuelve en el campo jurídico, sino con la creación de una cultura ambiental que 
cambie las costumbres de los colombianos. Además, la cultura ambiental no debe ser entendida 
como una clase de colegios, sino como una actitud y aptitud que comience desde el seno de los 
hogares. De acuerdo con la iniciativa, quienes ensucian literalmente la ciudad podrán ser 
denunciados por la comunidad, o por las empresas de aseo que son las que tienen el censo de los 
puntos críticos o las zonas y usuarios que hacen un mal manejo de las basuras. En la discusión se 
mencionó una típica y errada costumbre colombiana, la de barrer hacia afuera de la casa y arrojar 
la basura al vecino. Por este tipo de acciones la población es culpable pero hay que tener en 
cuenta que el Gobierno también es responsable por estos hechos. Además, coincidieron los 
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asistentes, no es justo que solo se señalen las malas acciones de las empresas, en cambio sí se 
deberían entregar beneficios a las Instituciones que tomen y hagan proyectos que redunden en 
beneficios ambientales creando legislación al respecto. 
 
En el caso de Medellín, Lida Patricia Giraldo, Secretaria del Medioambiente (2010. Mayo 
27), manifestó en una entrevista periodística que: "Medellín ha perdido liderazgo como ciudad 
limpia y esta medida generará un gran impacto en la conservación del medioambiente, pero debe 
ser aplicada, y para ello es necesario hacer una campaña de divulgación y socialización del 
comparendo, para que la sociedad lo conozca". Otro asunto que está pendiente es la creación del 
Comité de Control y Vigilancia exigido en el Acuerdo 77 del 2009, mediante el cual se 
determinarán los protocolos para el comparendo ambiental, la forma como se implementará y 
cómo será sancionado. También reclamó la necesidad de conciliar los alcances de las tres normas 
que rigen los temas ambientales en Medellín: el decreto 605 de 1996, la Ley 1259 de 2008 y el 
Acuerdo 77 de 2009, para evitar contratiempos en la aplicación del comparendo. En síntesis 
Medellín está también en proceso de definir cómo va a aplicar el comparendo ambiental y 
subsisten dudas y preocupación respecto a la vía más pertinente para ejecutoriar la Ley 
1259/2008. 
 
En Santiago de Cali, mediante el Acuerdo 102 se reglamentó la aplicación de la Ley 
1259/2008 que entrará a regir en el municipio a partir del 1º de enero de 2010. No obstante esta 
precisión, solo hasta el 26 de marzo/2010, se llevó a cabo la primera jornada de socialización del 
comparendo ambiental con los comerciantes del barrio Guayacanes, de la comuna 5, uno de los 
más populosos de la ciudad, proceso que iniciado con ejercicios pedagógicos para identificar los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. La Secretaria de 
Bienestar Social, Mariluz Zuluaga (2010. Alcaldía de Santiago de Cali), a través del CALI 5, 
realizó la campaña puerta a puerta, a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del medio 
día. Participaron la Directora del CALI 5, la empresa recolectora de residuos sólidos, la 
Inspección de Policía y la Junta de Acción Comunal del barrio, resaltando entre los habitantes del 
sector el carácter de instrumento de cultura ciudadana del comparendo ambiental, pues su 
propósito es prevenir la afectación del ambiente y la salud pública. Se espera que los 
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comerciantes sean ejemplos para la comunidad y se conviertan en multiplicadores de convivencia 
pacífica propiciando acciones que beneficiarán la salud y la seguridad de los habitantes.  
 
Después de esta actividad de socialización, las autoridades municipales se declararon a la 
espera de evaluar los resultados y, por lo tanto, hasta la fecha no se ha continuado con el proceso 
de socialización. El Acuerdo 102 es similar al aprobado en Bogotá y Medellín y no contempla los 
estímulos económicos o sociales para estimular las familias y las empresas a acatar esta norma. 
 
En el caso de Popayán, el Concejo dictó en diciembre 1º de 2009 el Acuerdo 032, destinado 
a reglamentar en la ciudad la aplicación del Comparendo Ambiental, acorde con la Ley 1259/2008. 
Sus propósitos son: enseñar al ciudadano el significado de los términos técnicos y ambientales 
como por ejemplo residuo sólido, sólido recuperable, sólido orgánico, residuo sólido inorgánico, 
separación en la fuente, reciclar, sitio de disposición final, lixiviado, escombro, escombrera, espacio 
público, medioambiente y comparendo ambiental. (2009. Alcaldía de Popayán. Oficina de prensa. 
Boletín 210.) 
 
El Acuerdo, comprende temas fundamentales cómo sujetos pasivos del comparendo 
ambiental, determinación de las infracciones, tipo de infracciones que serán tipificadas, sanciones y 
codificación de las mismas, la designación del cobro coactivo de las penalidades, destinación de los 
recursos provenientes del comparendo ambiental, los horarios para recolección de la basura, 
obligaciones de las empresas de aseo, el censo de puntos críticos para el comparendo ambiental, el 
tipo de estrategias pedagógicas respecto al manejo y control de basuras y escombros, forma de 
aplicación e imposición del comparendo ambiental, constatación de denuncias, estadísticas, 
institucionalización de la campaña Popayán limpia y veedores ambientales entre otros; con relación 
al régimen sancionatorio, el articulado, establece que el infractor recibirá educación ambiental 
durante 4 horas, labor que estará a cargo de las Secretarías del despacho municipal asignadas a ésta 
función, como son la Secretaria de Educación y la Secretaría de Tránsito; sin embargo, su 
reincidencia, conducirá a que el infractor ambiental preste un día de servicio social, dicha actividad 
estará orientada a prácticas para incentivar manejo adecuado y la disposición final de residuos 
sólidos, la repetitividad en el incumplimiento de éste acuerdo, será sancionado por medio de multas 
que irían entre los 2 y 20 salarios mínimos mensuales vigentes (pesos colombianos). 
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Dicho articulado es muy ambicioso y al observarlo pareciera que no se ha dejado por 
fuera ningún aspecto clave para hacerlo cumplir conforme a la ley, sin embargo, todo el texto 
habla puntualmente del “qué” pero no del “cómo” se va a desarrollar cada punto considerado, tal 
como se deduce de las posteriores reuniones entre las entidades encargadas de su aplicación. Al 
respecto, la alcaldía municipal en marzo 4 de 2010, citó a reunión a distintas dependencias con el 
fin de establecer los procedimientos para la implementación del comparendo ambiental y los 
resultados consignados en el Acta 002 fueron: 
 
   Secretaría de Educación. Coordinar con la Secretaria de Educación la jornada de aseo 
correspondiente a febrero para realizarla en marzo, actividad correspondiente a la 
institucionalización de la jornada anual de aseo. Y coordinar con la CRC la capacitación de los 
veedores ambientales para estudiantes de grado 10 y 11 de las Instituciones Educativas. Se 
propone retomar el tema de reciclaje en la Alcaldía apoyándose de una circular emitida 
anteriormente por Secretaría General aplicable a funcionarios y contratistas. 
   Secretaria de Transito. Ya está el diseño del formato de comparendo ambiental consta de 
original y dos copias y lo hará llegar al grupo de aseo el jueves 11 de marzo, indica que 
Secretaría Transito no tiene recursos para la impresión. Se solicitó hacer conocer la cotización 
de la impresión y la cantidad a imprimir, para estudiar la posibilidad de ubicar los recursos por 
Aseo. Se indica que sería bueno empezar a aplicar el comparendo ambiental en abril y que 
deben estar capacitados los conductores de las empresas de servicio público, por tanto se 
propone que se haga un video instructivo de la ley de comparendo ambiental. 
   Policía Ambiental. Está pendiente reunir al personal para darles a conocer la ley de 
comparendo ambiental, no se ha podido hacer por los múltiples problemas de orden público que 
se han presentado, pero ya se envió a los C.A.I. copias de la ley para que se vayan 
documentando.  
   Grupo Aseo. El material de publicidad para la difusión de la ley de comparendo ambiental se 
encuentra en etapa pre-contractual, ya envió a Jurídica los estudios de conveniencia y los pre-
pliegos para revisión. Se comprometen a realizar el video sugerido con apoyo de la Oficina de 
Prensa y la Secretaría de Transito se compromete a capacitarlos. El video debe estar listo para 
el 18 de marzo. También proponen que se permita el ingreso a las Oficinas de la Alcaldía a dos 
recicladores de las asociaciones que participan en la ruta de la Alcaldía a recoger el material 
reciclado al menos dos veces por semana con autorización de la Secretaría General. Se propone 
que en próximos días se lleve a cabo una jornada denominada “Popayán Limpia”, para dar 
cumplimiento al artículo 26 del Acuerdo 032/2009. (Concejo de Popayán. 2010. Acta 002) 
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A esta reunión no asistieron, a pesar de haber sido convocados, la Secretaría de 
Planeación ni la Secretaría de Gobierno, pero de los aportes de cada dependencia se deduce que 
no hay recursos disponibles para ejecutar las actividades requeridas y que falta una clara 
coordinación para poner en ejecución los distintos aspectos del comparendo ambiental, mucho 
menos están señaladas con claridad las estrategias para adelantar un proceso de socialización 
efectivo del mismo.  
 
Es de anotar, que antes de ser expedida la ley 1259 de diciembre 19 de 2008, el llamado 
Grupo de Aseo de la alcaldía de Popayán, dependencia adscrita a la secretaria de infraestructura 
municipal, ante los problemas que a corto plazo podía presentar el relleno sanitario de la ciudad 
conocido como Ecoparque El Ojito, por la alta acumulación de residuos sólidos, gran parte de los 
cuales eran susceptibles de un proceso de reciclaje, inicio un programa a partir del 13 de 
diciembre de 2008, destinado a sensibilizar a las comunidades educativas de diferentes 
instituciones públicas y privadas ubicadas en el casco urbano de la ciudad. 
 
 
 
Foto 9. Mezcla de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables en el Ecoparque El Ojito de 
Popayán. 
Fuente. Secretaría de Infraestructura de Popayán. Grupo de Aseo. 2008. 
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Esta campaña se extendió hasta el año 2011 y según sus organizadores involucraron a 
7578 personas, en su mayoría estudiantes de básica primaria y secundaria. Como parte de la 
misma, por una parte se recurrió a cuñas televisivas y a la creación de volantes con 
instrucciones de cómo reciclar en los hogares y, por la otra, se hicieron 3 concursos 
estudiantiles de reciclaje entre mayo y junio del 2010, los cuales fueron denominados: 1) 
Reciclando Con Ray Mundo; 2) Reciclarte y 3) Educarte con Ray Mundo.  
 
La oficina del Grupo de Aseo opero hasta finales del 2011 y sus actividades fueron 
encomendadas a una entidad privada denominada “Serviaseo”. Es interesante registrar que 
durante el tiempo que opero la dependencia oficial la ciudad adquirió vehículos acondicionados 
especialmente para recoger en los diferentes barrios residuos sólidos reciclables como: papel, 
cartón, plásticos y objetos de vidrio. Estos vehículos también hicieron parte de la cesión hecha 
por la administración municipal a Serviaseo y han seguido operando de acuerdo con las rutas de 
reciclaje creadas por la secretaria de infraestructura municipal. 
 
Podría pensarse que con esta serie de actividades destinadas a concientizar a la ciudadanía 
payanesa con relación al buen manejo de los residuos sólidos domiciliarios y algunos producidos 
por la empresa privada, en la actualidad la ciudad debería ser un ejemplo a nivel nacional en este 
tipo de actividad, sin embargo, los resultados reconocidos por la misma administración municipal 
(Grupo de Aseo. 2010) y la gerencia de Serviaseo (2011), de un potencial aprovechable del 
21.9% menos del 5% de los residuos sólidos son reciclados y el resto continúan llegando al 
relleno sanitario El Ojito, acortando su vida útil y desperdiciando una gran cantidad de residuos 
sólidos que fácilmente podrían ser reincorporados a distintas cadenas productivas, con beneficios 
innegables para la conservación del medio ambiente y la reducción de costos y energía para 
quienes se dedican a la producción de papeles, cartones, plásticos y productos de vidrio. 
 
La causa fundamental de esta situación, reconocida por la alcaldía y Serviaseo, es que las 
campañas de reciclaje fueron destinadas a estudiantes sin haber comprometido a sus padres de 
familia y adultos en general, por lo tanto, el grado de concientización y compromiso de los 
adultos, es mínimo, dando como resultado que quienes depositan las bolsas de residuos sólidos 
residenciales en los lugares por donde pasan los vehículos recolectores, mezclan residuos 
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orgánicos como restos de comida y similares, con residuos sólidos reciclables, promoviendo que 
los recicladores informales y los animales de la calle rompan las bolsas de basura y dejen 
expuesto su contenido, contribuyendo no solo a la contaminación y degradación del 
medioambiente si no a fomentar lugares propicios para la presencia de vectores epidemiológicos. 
 
En el mismo sentido, en Estados Unidos, Europa, las tres ciudades citadas y en Popayán, 
la situación prácticamente es la misma, los Concejos municipales están llenos de buenas 
intenciones pero la orientación de sus acciones tiende a inclinarse más hacia el “qué” y no hacia 
el “cómo” de la problemática de implementar comparendos ambientales, destacándose en todos 
los casos que solo mediante fuertes acciones administrativas, incluyendo actividades educativas y 
multas, es como la comunidad responde a la convocatoria de unirse para el cuidado y protección 
del medio ambiente y de su propia salud.   
 
 
5.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
Popayán es una ciudad intermedia que ha crecido a un ritmo que rebasa las predicciones 
de la administración municipal consignadas en el POT (2002-2011);se encuentra localizada al 
Suroccidente de Colombia entre los 2° 27’’ de latitud norte y 76° 37” de longitud oeste desde el 
meridiano de Greenwich. Su área municipal es de 464 kilómetros cuadrados, de ellos el 3% 
corresponde al casco urbano y el resto al rural, en cambio el 97% de su población se ubica en el 
casco urbano y el 3% en el rural (Ver Figuras 1 y 2). Los vecinos del municipio son los 
siguientes: por el Norte, los municipios de Cajibío y Totoró; por el Este, Totoró y Puracé; por 
el Sur, Puracé y Sotará; por el Oeste, Timbío y El Tambo. Su población, según el censo ajustado 
para 2004 está estimada en 233.100 personas 52.9% de las cuales son mujeres y el 47.1% 
hombres (Ver Figura 3). Respecto a la composición étnica de sus habitantes, Gamarra Vergara 
afirma que:  
 
“Blancos, indios y negros / una sola ilusión / hijos de la misma tierra / frutos de la misma flor”, 
esta estrofa tomada del himno departamental encierra una de las principales características de los 
caucanos del siglo XXI, su heterogeneidad y diversidad”. (Gamarra Vergara. 2007. p. 3)  
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En el aspecto socioeconómico, de acuerdo con información del PNUD (2006), el Cauca 
presenta a esta fecha un nivel de desarrollo igual al que tuvo Colombia en el año de 1992; de 
igual forma, nueve de cada cien niños caucanos no se encuentran en el peso ideal para su edad, 
debido a que sus condiciones de vida están por debajo del promedio nacional. Paralelo a lo 
anterior, además de presentar serios problemas de pobreza, violencia y estancamiento, basado en 
las cifras del último censo, aporta menos del 2% al Producto Interno Bruto (PIB) aunque cuenta 
con una variedad de recursos como: más de un millón de hectáreas de bosques, 150 kilómetros de 
costa sobre el Pacífico, tres regiones naturales, prácticamente todos los pisos térmicos, tres valles 
y cinco grandes cuencas hidrográficas, quedándose rezagado en el ámbito agropecuario y 
socioeconómico, desaprovechando los recursos disponibles para darle solución a sus 
problemáticas de seguridad alimentaria y satisfacción de necesidades básicas insatisfechas (NBI).  
 
 
Mapa 1. Municipio de Popayán, en el departamento del Cauca. 
Fuente: Oficina de Planeación Municipal. Alcaldía de Popayán, Cauca. 2010. 
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La Alcaldía municipal ha reconocido que la ciudad sufre las consecuencias de la relativa 
marginalidad que afecta al departamento del Cauca en el ámbito nacional, con alta presencia de 
personas desplazadas de otros municipios caucanos o departamentos vecinos; índices de 
desempleo superiores al 10% que afectan a su PEA estimada en 67.000 personas de ambos 
géneros con edades entre 15 a 65 años, así como también del 37% de ellas dedicadas a la 
economía informal o del rebusque como se deduce de la invasión del espacio público local por 
vendedores de todo tipo.  
 
 
Mapa 2. Municipio de Popayán, zonas rural y urbana. 
Fuente: Oficina de Planeación Municipal. Alcaldía de Popayán, Cauca. 2010. 
 
Tabla 1. Población de Popayán por estrato socioeconómico. 
Estrato  
Número 
de 
habitantes 
% 
1 67.883 25.41 
2 70.662 26.45 
3 87.757 32.85 
4 26.601 10.00 
5 12.784 4.78 
6 1.377 0.51 
Total  267.064 100.0 
Fuente. POT Popayán y DANE. Proyección para 2012. 
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Figura 1. Pirámide poblacional de Popayán. 
Fuente: Oficina de Planeación Municipal. Alcaldía de Popayán, Cauca. 2010. 
 
 
En cuanto a brindarle cobertura en servicios públicos y una mejor calidad de vida a toda la 
ciudadanía, las metas no se han cumplido puesto que los ingresos del municipio dependen en 
gran medida del Sistema General de Participaciones (SGP) y de la sobretasa a los combustibles, 
debido al poco desarrollo empresarial del municipio y la estacionalidad de la actividad turística, 
lo cual repercute en niveles de desempleo que involucran al 20% de la población 
económicamente activa estimada en 75.000 personas, con el agravante de una economía informal 
o del rebusque en crecimiento; del mismo modo, el costo de la canasta familiar es uno de los más 
elevados del país y la inseguridad no ha podido ser controlada plenamente. En otras palabras, la 
ciudad presenta grandes conflictos sociales y económicos que dificultan la vida cotidiana de sus 
habitantes. A esto se suma el reconocimiento por parte de la misma administración municipal de 
la escasa cultura ciudadana entre sus gentes y, por lo tanto, de una responsabilidad social 
ciudadana poco desarrollada. 
 
Respecto a los residuos sólidos, cada habitante produce al día 0,6 libras de residuos 
sólidos, lo cual arroja un total de 180 toneladas diarias por este concepto, de este total, una cifra 
sin establecer, pero considerada significativa por la Oficina de Parques y Aseo (2010), da cuenta 
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de muchas bolsas de basuras abandonadas todos los días en las calles, rotas por animales 
callejeros y su contenido desparramado, no solo en las vías públicas sino en los cauces de agua o 
lugares como lotes baldíos y similares, con las consecuencias de convertirse en foco de vectores 
epidemiológicos como ratas, moscas y zancudos, entre otros.  
 
En este sentido, la Alcaldía, reconoce que viene haciendo esfuerzos en escuelas, colegios 
y algunos sectores de la ciudad por concientizar a las personas para que no actúen de esa manera 
y colaboren con el aseo de la ciudad, sin embargo, sus funcionarios manifiestan desconocer las 
razones por las cuales no encuentran una receptividad a largo plazo en estas campañas y solo 
durante unos pocos días las gentes parecen responder a los mensajes y luego regresan a lo mismo. 
 
 
5.3  MARCO TEÓRICO 
 
Los temas considerados para esta investigación se presentan desde la perspectiva brindada 
por la administración ambiental, por eso incluyen la cultura ciudadana, la responsabilidad social 
ciudadana, la gestión ambiental y la educación ambiental, temas estrechamente relacionados entre 
sí porque ayudan a comprender  la crisis actual entre la sociedad y el medioambiente, de cuya 
solución depende tanto alcanzar una mejor calidad de vida como garantizarle un futuro más 
seguro y saludable a las nuevas generaciones.  
 
 
5.3.1  Actividades antrópicas: un caso de actitud y comportamiento. Es preciso 
considerar que gran parte de las causas del estado actual del medioambiente, han sido originadas 
por las actuaciones de los seres humanos, de allí que la manera práctica de mitigar los impactos 
causados sea cambiar la actitud de los ciudadanos y promover un nuevo tipo de conciencia con 
relación al manejo, protección y cuidado de los recursos naturales, por lo tanto, los residuos 
sólidos de origen residencial, dado su creciente volumen y variedad, demandan una especial 
intervención que aporte alternativas a las acciones emprendidas por la administración municipal 
para socializar la Ley 1259 de 2008, mejor conocida como “Comparendo Ambiental”. Un gran 
apoyo para la elaboración de estrategias que orienten mejor las gestiones de la administración 
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municipal, lo constituye la “Política para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental”, 
que entre sus objetivos generales asume:  
 
Garantizar una participación amplia, deliberada, consciente y responsable de la ciudadanía en 
la preservación de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes ambientales y en general en la 
gestión ambiental, que cumpla una función eficaz en la construcción del desarrollo sostenible y que 
contribuya a generar las condiciones para que la sociedad civil adquiera cada vez más capacidad de 
incidencia en el acto de gobernar. (2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial-MAVDT) 
 
Según la concepción de Leff (2006), lo ambiental debería haber sido una apropiación 
consciente del mundo y de la naturaleza a través de relaciones de poder en las cuales el 
conocimiento tendría que actuar como sustrato para ampliar el nivel de comprensión de los seres 
humanos respecto a su entorno y a las complejas interrelaciones suscitadas entre sus elementos 
constituyentes, incluyendo por supuesto a los seres humanos. Sin embargo, el concepto como una 
construcción mental occidental (constructo),  
 
…ha derivado más bien hacia una cuestión ecológica, focalizada en un ámbito discursivo 
altamente especializado que en el devenir del tiempo ha perdido su horizonte ontológico (entidades 
cuya existencia es admitida en la teoría ecológica) y epistemológico (naturaleza y fundamentos de la 
ecología), desencadenando una crisis del pensamiento y del entendimiento, respecto a cómo la 
racionalidad científica y tecnológica ha ido dominando la naturaleza, hasta someterla a meros 
criterios economicistas propios del mundo postmoderno. (Leff, 2006. Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente) 
 
 
De lo anterior se deduce que lo ambiental, al encontrar limitaciones en un listado de 
elementos e interacciones tal como lo plantea en esencia la teoría sistémica, estará encaminado a 
alcanzar la dualidad de lo real y lo simbólico, enlazadas a través de relaciones de significación, 
conocimiento, simulación, en otras palabras, vislumbrándose en el camino por la vía de una nueva 
reflexión del conocimiento sobre lo real, lo cual es equivalente a ver con ojos nuevos lo que ha hecho 
la ciencia tocando y trastocando el mundo, aplicando un conocimiento objetivo, fragmentado y 
especializado. 
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En ese orden de ideas, el papel de los seres humanos sobre el ambiente, interpretando a 
Leff, tendrá que direccionarse fundamentalmente hacia la superación de la racionalidad dominante 
que encubre u oculta de algún modo la complejidad ambiental, haciendo apremiante la necesidad 
de optar por la búsqueda de un saber ambiental aplicando la teoría de sistemas, pero a través de 
un método interdisciplinario y un pensamiento de la complejidad, orientado hacia la reintegración 
del mundo, en el cual el ser humano no se perciba a sí mismo, como un ser totalitario y egoísta, 
sino que vaya más allá de los planteamientos de la globalización económica y de la unidad del 
conocimiento, presentados ambos como fundamentos de la racionalidad de la modernidad desde 
el momento mismo en que la Ilustración con la que se afianzó la modernidad, la cual centró sus 
ojos en la naturaleza dominada por el hombre y planteó el progreso a través de la ciencia, dicho 
de otro modo, la nueva misión de la sociedad tal como lo afirma Leff, es des-construir lo pensado 
hasta el momento presente, para repensarlo e iniciar el proceso de cuestionar certezas y el edificio 
de la ciencia. 
 
Tales observaciones, encuentran validez, en los parámetros a partir de los cuales se basa la 
educación ambiental en Colombia, porque aunque es asumida en sus diferentes aspectos, uno de los 
cuales es el reciclaje de residuos sólidos, resulta evidente que la Ley General de Educación (Ley 
115 de 1994) y el decreto 1743 de 1994 expedido por Mineducación, a pesar de ratificar el carácter 
obligatorio de misma, y estipular que se implemente como una dimensión que atraviese el 
currículo, dejan abierta la posibilidad de incluirla como parte del currículo de ciencias naturales y 
no de manera transversal como se propuso inicialmente. En este sentido, la normatividad no es 
coherente, de allí que los propósitos de la Política Nacional de Educación Ambiental, como se 
muestran a continuación, se queden generalmente en un enunciado poco aplicable: 
 
“La construcción de una cultura ambiental ética y responsable frente al manejo de la vida, en 
todas sus formas y en general frente al manejo del ambiente, respetuosa de la diversidad nacional y 
que incorpore una visión de región, para la cual la sostenibilidad de los contextos naturales y 
sociales sea un reto y los propósitos de desarrollo sostenible tengan como principio básico la 
equidad y sean acordes con las dinámicas socioculturales del país. Lo anterior impone como 
horizonte educativo la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas con capacidad para 
comprender las dinámicas naturales y socioculturales en las cuales se encuentran inmersos y desde 
las cuales construyen su mundo, así como para reconocerse como parte integral del ambiente y de 
sus problemáticas, y como parte también de sus posibles soluciones. Preparados para la 
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participación crítica y responsable en la toma de decisiones y por ende en la gestión ambiental. 
Ciudadanos y ciudadanas, entonces, con un alto sentido del respeto por sí mismos, por los otros y 
por su entorno; tolerantes, solidarios y hábiles en la búsqueda de consensos para la resolución de 
conflictos, con un alto sentido de pertenencia a su región y a su país y con claridades a propósito de 
su papel en la construcción de la nueva sociedad en la cual todos estamos empeñado”. 
(Minambiente MAVDT y Mineducación MEN. 2000. Política nacional de educación ambiental) 
 
En el texto anterior se evidencia cómo la educación ambiental, al concebirse como un 
instrumento para la enseñanza de valores y prácticas responsables con el entorno y los recursos 
naturales, es decir con sus usos y sostenibilidad en el tiempo, requiere de procesos de 
participación e involucramiento de la sociedad en lo referente con la protección y el cuidado del 
ambiente, haciendo indispensable asegurar el derecho a la información de todos los individuos 
tanto en materia de derechos y deberes, logrando que el ciudadano se empodere de estos 
conocimientos para su beneficio personal y colectivo. 
 
 
5.3.2 La administración del medioambiente. La etimología del término 
“administración”, de acuerdo con Sáenz (2000, p. 12-15), para algunos proviene del latín “ad” y 
“ministrare” que significa “servir a”, mientras que para otros “ad manusltrahere” significa: 
manejar, gestionar, traer a la mano. Históricamente se reconocen diversos énfasis bajo los cuales 
han operado las teorías administrativas, entre ellos se encuentra: énfasis en la tarea; en la 
estructura; en la gente; en la tecnología; en el mercado; en la contingencia y actualmente en el 
medioambiente.  
 
Por extensión, la administración es el cuidado, manejo o gobierno de personas y bienes; 
de intereses o negocios, privados o públicos, propios o ajenos. Estos conceptos aplicados a las 
actividades administrativas propias de la administración pública, se pueden entender como el 
proceso relativo a todas las operaciones encaminadas al planeamiento, organización, ejecución y 
control de las políticas del Estado, relacionadas con el medioambiente, en cumplimiento de sus 
objetivos sociales tal como propone la Constitución de 1991. Por su parte, la Administración 
Ambiental en relación con el medioambiente es una actividad profesional que coincide con los 
propósitos del estado y en particular es una actividad profesional interdisciplinaria cuyo objetivo 
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es extenso y puede describirse así; la planeación, dirección, desarrollo, control y evaluación de 
procesos y acciones orientadas a la prevención, conocimiento y solución de las problemáticas 
ecológicas y ambientales asociadas con el desarrollo socioeconómico, generando nuevos criterios 
y condiciones que promuevan el ascenso en la calidad de vida, dentro de un proceso racional y 
sostenible. Es una experiencia integral de aprendizaje que permite elaborar nuevos criterios de 
administración y gerencia basados, no sólo en aspectos económicos, sino que tiene en cuenta la 
satisfacción de procesos productivos, la dinámica de los sistemas naturales y las formas 
estructurales que rigen los sistemas naturales y la cultura. 
 
En Colombia la administración del medioambiente empieza a conocerse a través del 
Decreto 2811 de 1974, donde se señalaba la importancia de adelantar estudios ambientales para 
elaborar las normas correspondientes, pero estos estudios nunca fueron reglamentados y, 
consecuentemente, su aplicación no respondió a las expectativas creadas. Posteriormente con la 
promulgación de la Ley 99 de 1993, se introdujo el concepto de que los estudios ambientales son 
un instrumento de planificación. Luego, con el Decreto 1753 de 1994, que reglamentaba la Ley 99, 
fueron establecidos los procedimientos y formas para la aplicación de los estudios ambientales, 
especificando el tipo de proyecto que los requieren como requisito previo a su ejecución. Así, dicho 
decreto definió que a través de la evaluación ambiental de proyectos se pueden predecir, identificar 
y describir los posibles impactos y sus efectos ambientales, sociales, económicos y culturales 
significativos derivados de la ejecución de proyectos o actividades Mediante la evaluación 
sistemática de los impactos o efectos, se logra identificar las medidas para su prevención, 
mitigación, corrección y compensación de los resultados negativos. Dentro de la evaluación, juega 
un papel importante la identificación de alternativas de localización y la selección de procesos y 
técnicas de protección y control ambiental, que sean económicamente viables. 
 
En el caso particular de las actividades del sector de residuos sólidos, el mismo decreto 
1753/1994 establecía que los proyectos de construcción y operación de sistemas de manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos y desechos industriales, domésticos y 
peligrosos, llevados a cabo en las entidades territoriales quedaban bajo la jurisdicción la 
Corporación Autónoma Regional (CAR) respectiva, y debían obtener Licencia Ambiental previa 
de su respectiva CAR. Estas entidades descentralizadas asumieron su papel de autoridad 
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ambiental, pero operaban sin términos de referencia claramente establecidos, entonces fue 
necesario esperar hasta el 2008 para que apareciera la Ley 1259, que sancionaba a quienes no 
acataran las disposiciones en esta materia, ya no a cargo de las CAR sino de los municipios 
respectivos y a partir de allí la ciudadanía pasó a estar involucrada en manejo de los residuos 
sólidos en cada uno de sus procesos como: selección en la fuente, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final, abriéndose un gran campo de acción para la administración 
ambiental en estos temas. Esta Ley 1259/2008 contempla infracciones como: 
 
 Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio.  
 No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.  
 Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados 
por autoridad competente.  
 Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter público o privado, 
como colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, entre otros.  
 Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques.  
 Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de las bolsas y 
recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, en concordancia con el decreto 
1713 de 2002.  
 Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos biológicos dentro de 
los residuos domésticos. 
 Dificultar, de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y escombros.  
 Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o 
áreas públicas.  
 Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de seguridad, en sitios no 
autorizados por autoridad competente.  
 Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con 
destino a la disposición de basura.  
 Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, actividades estas que 
causen acumulación o esparcimiento de basura.  
 Permitirla deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios no 
adecuados para tal efecto, y sin control alguno. 
 Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se transforman residuos 
sólidos.  
 Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados.  
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 Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal en movimiento o 
estático a las vías públicas, parques o áreas públicas.  
 Disponer de Desechos Industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no 
autorizados por autoridad competente.  
 El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora, 
salvo información previa debidamente publicitada e informada y debidamente justificada (Ley 
1259/2008) 
 
 
A ese respecto, es necesario mencionar que la Ley 1259/2008 es una aplicación práctica 
de dos aspectos no contemplados en la Constitución de 1886, los cuales fueron incorporados a 
jurisprudencia nacional por la Constitución de 1991 el primero de ellos “El Régimen Económico 
y de la Hacienda Pública” que reúne disposiciones en materia de planes de desarrollo, libre 
competencia, presupuestos, distribución de recursos, finalidad social del Estado y Banca Central. 
El segundo, de interés directo para esta investigación denominado: “De los derechos colectivos y 
del ambiente” que busca garantizar el desarrollo sostenible, la conservación, restauración o 
sustitución de los recursos naturales.  
 
Estos dos aspectos, según Mejía Gutiérrez, abrieron un importante espacio para la 
definición de los cambios introducidos en la vida nacional, en términos de retos empresariales, no 
solamente válidos para las empresas privadas sino para las instituciones oficiales que quedaron, 
al amparo del fenómeno globalizador, sometidas a un proceso de empresarización, tales retos 
consisten en: 
 
 Cumplimiento de la función social asignada. 
 Cumplimiento de la función ecológica que garantice el desarrollo sostenible, conservación, 
restauración o sustitución de recursos naturales. 
 Participación y trabajo conjunto entre empresas y gobierno. 
 Implementación de un control interno en el caso de las entidades públicas con carácter 
obligatorio y en las entidades privadas como oportunidad administrativa. 
 El ejercicio de la libre competencia. (Mejía Gutiérrez. 2004. Alta gerencia pública) 
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Mejía Gutiérrez también señala cómo las entidades públicas sin excepción, al estar 
inmersas en procesos de empresarización, tienen la obligación de asumir como propios los 
interrogantes relacionados con el desempeño de la alta gerencia, de este modo, los retos 
empresariales antes mencionados, dejan una serie de interrogantes frente al manejo gerencial y 
administrativo aplicado por las entidades públicas, destacándose las siguientes: 
 
1. ¿Las empresas públicas están planeando estratégicamente? 
2. Y si se planea, la pregunta es: ¿Los planes están circunscritos a las obligaciones y 
oportunidades impuestas por el Estado, a través de la Constitución del 91? 
3. ¿Se tiene el conocimiento necesario para estructurar los procesos de control interno? 
4. ¿Tiene la alta gerencia y la administración estratégica espacio para generar disposición y 
compromiso de los funcionarios con las dinámicas impuestas por los cambios operados en la 
sociedad y las organizaciones? (Mejía Gutiérrez. 2004. Alta gerencia pública) 
 
 
Siguiendo los planteamientos de Ángel, Carmona y Villegas (2007, p. 27-28 ), ante los 
retos de la globalización y la insensibilidad de las personas y de las empresas, ha sido necesario 
crear legislaciones más restrictivas y severas, para poder lograr y garantizar una mejor calidad de 
vida para todos, pero ello requiere procesos se sensibilización que motiven a las personas a 
sumarse a los esfuerzos de las autoridades locales, regionales y nacionales, aunque también 
podría decirse internacionales, debido a que el esfuerzo por salvar el planeta de los abusos e 
irresponsabilidad de los seres humanos se ha convertido en global.  En ese sentido es como 
también se explica la aparición del comparendo ambiental propuesto por la Ley 1259/2008 y 
creado por la necesidad de ponerle fin a la falta de responsabilidad social y escasa cultura 
ciudadana de los habitantes tanto de las zonas urbanas como rurales de nuestro país, de ese modo, 
el manejo de los residuos sólidos residenciales, deja de ser preocupación solo de las autoridades y 
cada persona, cada familia, es llamada a participar en el cumplimiento de los objetivos 
primordiales a nivel nacional para el progreso en cuanto al manejo de residuos sólidos, 
disposición final y reutilización de estos, ya que es una de las causas principales que afectan 
directamente al medio ambiente y de paso la salud humana. 
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Como se puede observar, la administración de todos los aspectos relacionados con el 
saneamiento básico, en el que está involucrado el manejo de los residuos sólidos por parte de 
entidades oficiales como el Grupo de Aseo de la alcaldía municipal de Popayán, obliga a que este 
ente administrativo desempeñe sus funciones con base a estrategias claramente definidas, por la 
responsabilidad social que le asiste de liderar el proceso de implementación del Comparendo 
Ambiental siguiendo los parámetros de empresarización en los que está comprometido el 
gobierno nacional, con el fin de dar muestra de eficiencia y claridad administrativa.  
 
 
5.3.3  Impactos y efectos ambientales. Con relación a la diferencia entre impacto y 
efecto ambiental, de acuerdo con Iribarren, usualmente el concepto de impacto ambiental hace 
referencia a “los cambios espaciales y temporales de un parámetro ambiental, alterado por efecto 
de la interacción de una acción humana específica, comparándola con lo que hubiese ocurrido si 
la situación no se hubiese presentado”. (1997. Evaluación del impacto ambiental) Del mismo 
modo los impactos ambientales pueden llegar a constituirse en alteraciones significativas, 
negativas o beneficiosas, denominadas efectos, aunque en todas las fuentes referidas a estudios 
ambientales, la causa es atribuida a la intervención humana, debido a que de modo individual, 
comunitario o empresarial es la responsable del deterioro ambiental, “porque introduce o altera 
elementos en un medio ambiente determinado, lo cual se define como actividad antrópica” como 
señala Iribarren. En la legislación colombiana se hace una distinción precisa entre impacto y 
efecto ambiental, tal como se indica a continuación: 
 
 Impacto ambiental: “Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de 
un proyecto, obra o actividad. (Decreto 2820 de 2010 - reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales)”, también se dice que es: “la alteración que se produce en el entorno, 
ocasionada por la ejecución de un proyecto, obra o actividad”. Decreto 1728 de 2002. Reglamenta el 
Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre la Licencia Ambiental. 
 Efecto ambiental: Es la consecuencia en el entorno, derivada de un impacto ambiental 
acaecido, por causas de la ejecución de un proyecto, obra o actividad. (Decreto 1728 de 2002 - 
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre la Licencia Ambiental.) 
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La identificación de los impactos y efectos ambientales, se realiza por medio del proceso de 
evaluación ambiental, considerando las interacciones de las actividades desarrolladas por los seres 
humanos con respecto a los componentes ambientales. Este proceso de acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID (2007, p. 55-60), es de tipo analítico y sintético, de allí que sea 
necesario en cualquier proyecto o actividad planeados o en proceso determinar sus impactos y 
efectos ambientales, así como su correspondiente valoración cuantitativa, aplicando los criterios de 
la Matriz de Impactos Ambientales (Matriz de Importancia), como se muestra a continuación, 
donde los puntajes asignados a cada parámetro facilitan calcular  la importancia del impacto. 
 
 
Tabla 2.  Características y valoración de los impactos ambientales. 
Parámetros Descripción  Rango  Calif. 
Carácter del 
Impacto (Ca) 
Define las acciones o actividades, como perjudicial (negativa) y 
beneficiosa (positiva). 
Negativo 
 
Positivo 
- 
+ 
Impacto positivo. Es el admitido por la comunidad técnica y científica 
y la población en general 
Impacto negativo. Es el que se traduce en pérdida del valor natural, 
estético, cultural, perceptivo, de productividad ecológica o en aumento 
de los perjuicios derivados de la contaminación la erosión, y demás 
riesgos ambientales en discordia con la estructura ecológica y 
geográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada 
 
Intensidad del 
Impacto (In) 
Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor afectado. 
Baja 
media 
Alta 
Muy alta 
Total 
1 
2 
4 
8 
12 
Intensidad baja. Expresa un disturbio mínimo del factor considerado 
 Intensidad media: Expresa una alteración al componente ambiental 
con repercusiones son moderadas. 
Intensidad alta: Expresa una alteración bastante considerable que 
merece ser remediada. 
Intensidad muy alta: Con efecto importante sobre el medio ambiente 
o sobre los recursos naturales. Expresa una destrucción parcial 
sustantiva del factor considerado. 
 Impacto total: Cuando la destrucción es íntegra. 
 
 
Extensión 
Espacial (Ex) 
Define la magnitud del área afectada por el impacto. 
Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 
Crítico 
1 
2 
4 
8 
(+4) 
Puntual: influencia dentro de predio 
Parcial: influencia hasta los 500 metros desde el límite del predio. 
Extenso: influencia hasta los 2000 metros desde el límite del 
emprendimiento. 
Total: influencia mayor a 2000 metros desde el límite del 
emprendimiento. 
Crítico: En caso de que el impacto se produzca en un lugar crítico se 
suman 4 puntos por encima de lo que le correspondería en función de 
las distancias consideradas. 
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Reversibilidad 
(Rv) 
Evalúa la capacidad que tiene el factor afectado de revertir el efecto. 
Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 
1 
2 
4 
Corto plazo: Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el 
entorno de forma cuantificable, debido al funcionamiento de los 
procesos naturales y de los mecanismos de auto depuración del medio en 
un tiempo menor a cinco años. 
Mediano Plazo: Resilencia intermedia entre los 5 y 15 años. 
Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad 
extrema de retornar, por medios naturales, a la situación anterior a la 
acción que lo produce. 
Efecto (Ef) 
Forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia 
de una acción (relación causa-efecto). 
Indirecto 
Directo 
1 
4 
Directo: la repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta. 
Indirecto: la manifestación del impacto no es consecuencia directa de 
la acción, sino que tiene lugar a partir de un impacto directo. 
Fuente. Banco Interamericano de Desarrollo. 2007. 
 
Importancia del Impacto – Rango de Importancia. A los parámetros seleccionados por 
los estudios del BID, se le asignan rangos y calificaciones como se muestra en el Tabla 1, de esta 
manera surge lo que se denomina “factor integrador ilustrativo de la relevancia de los impactos 
ambientales que están siendo analizados”, el cual permite estimar o valorar la “Importancia del 
Impacto (IMP)”. Los valores utilizados para el cálculo de la IMP, surgen de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
 
IMP = ± (3In + 2Ex + Re + Ef) 
 
Esta fórmula da a su vez valores que varían entre 7 y 60, a partir de los cuales se puede 
ilustrar la relevancia de cada impacto, para ello se le asignaron 4 rangos para los valores, a saber: 
 
1. Impacto Bajo: valores menores de 15. El efecto sobre la componente ambiental es poco 
perceptible o relevante. 
2. Impacto Medio: valores entre 15 y 27. Los impactos producen efectos notables y 
modificaciones sobre el componente ambiental analizado. 
3. Impacto Alto: valores entre 28 y 40. Los efectos modifican sustancialmente las 
condiciones ambientales y, en algunos casos la salud pública, que puede verse claramente 
amenazada. 
4. Impacto Crítico: Valores entre 41 y 60. Impacto cuyo efecto es superior a los umbrales 
aceptables, produciendo una pérdida permanente en las condiciones naturales. 
(Banco Interamericano de Desarrollo. 2007) 
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5.3.4 La educación en el manejo de residuos sólidos.  Cuando se habla de educación, 
necesariamente se hace referencia a procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales a su vez 
están asociados con la didáctica y la pedagogía. En tal sentido, surgen cuatro criterios que es 
preciso diferenciar, en razón de su especificidad y correlación, al momento de plantear cualquier 
actividad educativa- estos criterios de modo sintético son los siguientes: 
 
 Educabilidad: Corresponde a la potencialidad inherente al ser humano como 
estudiante, a ser educado. (Navarro, UNESCO. 2002) 
 Aprendibilidad: son los estilos y estrategias de aprendizaje de quien estudia. (Gallego 
B., Pérez M., Torres de G. Vol. 2. No. 14-15. 1997). 
 Educatividad: Teorías acerca de la formación de docentes, directivos académicos y 
personal administrativo. (Nassif, R. 1958. Citado en Didáctica General, 2007). 
 Enseñabilidad: Habilidad y competencias de las personas para enseñar. Métodos y 
estrategias utilizadas por el docente. (Nassif, R. 1958. Citado en Didáctica General, 2007). 
 
 
Aplicando las definiciones anteriores a la presente investigación, se tiene que el concepto 
de educabilidad permite identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones 
que posibilitan al ciudadano participar exitosamente en un proceso de capacitación respecto al 
manejo de los residuos sólidos (empoderamiento). De igual modo, la educabilidad invita a 
analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los ciudadanos accedan 
a esos recursos informativos, por eso, representa la potencialidad de ser educado y. de hecho, es 
complementaria a la educatividad, de donde la efectividad de esta última depende de las 
posibilidades de la educabilidad y requiere de quien educa: Disposición,  Ductilidad y 
Plasticidad. (R. Nassif, 1958 p. 129) 
 
En cuanto a la educatividad, Nassif decía que “La relación educativa es una relación 
compleja y llena de imprevistos. Ni el educador puede educar siempre todo lo que quiere ni el 
educando puede educarse todo lo que puede. Es lo que se describía como problemas previos de la 
pedagogía”, (R. Nassif, 1958 p. 129). La educatividad es precisamente la capacidad del educador 
por educar. Nassif habla de: “modo de ser propio del educador; aptitud para educar; fuerza 
educativa; capacidad para ejercer influencias y energía educadora”. (R. Nassif, 1958 p. 129) Esto 
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significa que los fundamentos y propósitos de la educatividad y educabilidad suelen ser muy 
diversos. En algunos casos son endógenos, porque dependen de factores internos a la persona que 
enseña o es enseñada y otras son exógenas o provocadas por factores externos a esas mismas 
personas. Un factor endógeno de educatividad puede ser el optimismo pedagógico, es decir, si 
quien educa cree firmemente que puede provocar cambios de actitud en quien aprende y tornarlas 
más activas, estaría aumentando sus posibilidades de conseguir lo que pretende. Por su parte, un 
factor exógeno de educabilidad es un entorno familiar o comunitario motivador que estimule la 
generación de expectativas formativas sobre las personas, dicho de otro modo, inducirlos a creer 
en ellos mismos y en sus posibilidades de alcanzar el éxito si se deciden a actuar.  
 
Con relación a la aprendibilidad, es preciso considerar de acuerdo con Gallego B., et al. 
“que quien aprende reconstruye y construye nuevos significados, formas de significar y de actuar 
intencionadamente; de esta manera, se halla posicionamientos diferentes desde los cuales atribuir 
otros sentidos al mundo.” (Gallego, et al. Vol. 2. No. 14-13. 1997). La aprendibilidad de un saber 
dado, en este caso del manejo de los residuos sólidos, constituye una atribución o cualidad que le 
confiere cada ciudadano a ese saber. Puesto que el aprendizaje es intencional y está mediado por 
una actitud positiva, quien aprende es el que le confieren al saber el sentido que considera 
contribuye mejor a la calidad de vida de sí mismo, su familia y su comunidad. Por eso se puede 
afirmar que una persona de verdad aprende solo lo que desea aprender o lo que ha sido motivado 
a comprender como significativo, dicho de otro modo, aprende los significados, las formas de 
significar y de actuar que reconstruyen y construyen, los cuales son en última instancia su propia 
lectura de una determinada realidad. La aprendibilidad determina el aprender, siguiendo a 
Gallego B., et al. (1997),  
 
…por cuanto refuerza la actitud positiva para que este se inicie, en la medida en que prepara 
los esquemas actuacionales para enfrentar cognoscitivamente un determinado saber, de otra manera 
cada aprendiz ha de avaluar en que forma el saber es aprendido y hasta dónde ha de llegar dicha 
actividad. Tal presupuesto es el que hace del aprendizaje una actuación relacional, consciente y 
responsable, impulsándolo hasta alcanzar el dominio de un saber. (Gallego, et al. Vol. 2. No. 14-13. 
1997) 
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En cuanto a la enseñabilidad, Nassif planteaba que implica hacer circular los saberes 
producidos por la humanidad, “en el marco de su dimensión histórica, epistemológica, social y 
cultural y su transformación en contenidos y estrategias formativas, en virtud del contexto 
cognitivo, valorativo y social de quien aprende”, esto significa para la presente investigación 
desarrollar en la comunidad payanesa su sentido de responsabilidad social medioambiental y el 
cumplimiento de la legislación vigente en dicha materia, haciendo circular en ella los saberes 
relacionados con la conservación y protección del medioambiente, en cuanto al manejo y 
disposición de los residuos sólidos, pero atendiendo a su idiosincrasia o dicho de otro modo, de la 
cultura predominante. Para alcanzar tales metas se precisa de contar con un currículo, una 
didáctica, medios para la evaluación y el uso pedagógico de los medios interactivos de 
comunicación e información que sean requeridos.  
 
Al respecto, culturalmente se asume que la adecuada apreciación ecológica del entorno 
por parte de las nuevas generaciones, es aprendida por niños y niñas observando las actitudes y 
comportamientos de los adultos, por eso Ríos Duque, afirma que no es de extrañar el poco 
aprecio demostrado por algunas sociedades por el medioambiente donde habitan y explica: suele 
creerse que el epicentro de la armonía del mundo circundante es el ser humano, pero al final, es el 
que menos necesita la naturaleza para mantener su equilibrio biológico, ya éste es el mayor 
causante de las degradaciones y rupturas ecológicas que en la actualidad están ocurriendo”. 
(2000, p. 13) Pero esa influencia antrópica no ocurre en un tiempo y lugar abstractos, sino en 
todo sitio donde una sociedad humana lleve a cabo sus proyectos de vida individual y colectiva, 
porque en todos los espacios que circundan la vida cotidiana familiar, escolar y de la sociedad, la 
presencia humana introduce situaciones problemáticas para el entorno, de donde la educación 
ecológica, como dice Ríos Duque, “debe permitir a las nuevas generaciones comprender la 
manera de establecer relaciones de interacción y dependencia no sólo entre los seres humanos si 
no entre éstos y la naturaleza en toda su diversidad” (2000, p. 13) 
 
De lo anterior se deduce que cómo la relación cultural de los ciudadanos con los 
problemas generados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos se asocia directamente  
con las condiciones en que realizaron su proceso educativo-formativo, entonces sus efectos se 
extienden al marco de las actitudes y comportamientos del individuo en su calidad de ciudadano, 
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con la postura que asuma frente al uso de los servicios públicos; su grado de colaboración en el 
aseo del lugar donde vive y las muestras de indisciplina o indiferencia ciudadana de las cuales se 
quejan las autoridades. En consecuencia, hay que buscar en los hogares y en los establecimientos 
educativos las causas de este tipo de actitudes y comportamientos y actuar en los dos niveles 
simultáneamente para hallar una solución. 
 
De este modo la educación -o más propiamente reeducación- de la ciudadanía, como 
opina Ríos Duque, no es un paso preliminar, sino la condición para una nueva forma de 
interactuar de las instituciones públicas con la ciudadanía, en la cual el mismo Estado debe 
cambiar y demostrar con hechos palpables que el cambio es posible y permanente. Con su 
ejemplo, la administración municipal debe brindar los medios apropiados en forma simultánea 
con las campañas de educación en instituciones educativas y a los demás ciudadanos, recurriendo 
a todos los medios informativos como: campañas de radio, afiches, televisión e Internet, de lo 
contrario la reeducación perderá efectividad porque las actividades de reciclaje no corresponden 
con la experiencia real de los habitantes. Una observación adicional de Ríos Duque, dice que un 
determinado lugar de los centros urbanos: 
 
“…no es sucio solamente por la falta de disciplina de sus comerciantes, industriales y 
transeúntes sino porque no hay una relación coherente entre la malla urbana, la densidad de las 
actividades, la información dada al público y el diseño de los equipos de recolección o la frecuencia 
del servicio”. (Ríos Duque. 2000, p. 13) 
 
 
Otro obstáculo para lograr efectos palpables en las campañas educativas de manejo de 
residuos sólidos ha sido la falta de objetivos concretos o de soluciones reales. Las campañas 
hacia el público en general por medios masivos, no han producido efectos interesantes por su 
pobreza de contenido y su lejanía con la realidad: las campañas de aseo tienen el tono de regaño 
de quien reprocha al otro no ser aseado, como decía un popular slogan de la empresa EDIS de 
Bogotá:2 "Si no ayuda a limpiar, no ayude a ensuciar", o son muy abstractas e idealista: 
"Tengamos una ciudad limpia", pero sin decir cómo, o ponen a la autoridad en contradicción con 
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su propia práctica, cuando ésta no le corresponde a la ciudadanía en términos de mejoramiento 
del servicio de recolección de basuras, para citar solo un ejemplo. 
 
La clave de las campañas sobre reciclaje es llevar a estudiantes, comerciantes, oficinistas, 
industriales, trabajadores y habitantes en general, a cuestionarse y a establecer una relación más 
responsable con los demás, promoviendo que cada cual redefina su posición en la cadena de 
generación de los residuos sólidos y sus intereses individuales y colectivos. Lo que debe variar en 
los argumentos de las diferentes campañas debe ser la introducción de motivaciones económicas, 
sociales y ambientales de distintas índoles y con diferentes articulaciones entre los actores 
interesados, lo que significa clasificar las campañas en cuatro categorías según el objetivo 
concreto y la motivación anunciada. La intención es generar en la población la conciencia y el 
hábito de separar los residuos entre "reciclables y no reciclables", con claridad en las definiciones 
de los materiales. Así mismo, la clasificación de estos residuos es un intento de sistematización 
para permitir el análisis; en la realidad, siendo frecuente que se mezclen diversos objetivos.  
 
 
5.3.5 La dinámica propia de la cultura ciudadana. Para acceder a los fundamentos 
específicos que incluye la cultura ciudadana es necesario acercarse al concepto de cultura 
fundamentado en las leyes colombianas, en este sentido, Sanabria y Acevedo (1997, comentario 
a Ley 397/1997. p. 9), consideran que cultura es “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 
materiales, intelectuales y emocionales que caracteriza a los grupos humanos y que comprende, 
más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 
tradiciones y creencias”.  
 
De estas ideas se deduce que la cultura tiene como fundamento la nacionalidad y actividad 
propia de una sociedad, de donde la cultura ciudadana podría ser entendida como un trasfondo de 
sentido que regula los comportamientos de los ciudadanos, en la medida como plantea Mockus 
(1998, Cultura, ciudad y política): “que establece las reglas mínimas comunes que hacen posible 
las relaciones entre ellos y con su entorno, así como las formas de producción, circulación, 
reconocimiento, apropiación y recepción de ese universo de sentido”.  
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Lo expresado por Mockus implica que en el proceso de formar ciudad es necesario 
establecer los significados y las reglas de juego comprometidos en esa producción, sin los cuales 
los ciudadanos no pueden apropiarse de los distintos elementos urbanos y al mismo tiempo 
desarrollar las estrategias que le permitan reconocer los diversos entornos y adecuar su 
comportamiento a ellos. Es entendible entonces que la cultura ciudadana presenta al igual que el 
lenguaje, una serie de reglas que se articulan entre sí y diferentes niveles de profundidad; reglas 
que al final ponen límites a los comportamientos de las personas y son transmitidas de generación 
en generación, es decir, interviene el aspecto educativo de la sociedad porque sin regulación 
cultural no es posible que haya orden social. 
 
Asociado a la cultura ciudadana Mockus señala el término: “convivencia”, haciendo 
referencia a la característica humana de “vivir con o en compañía de otros”, puesto que la 
existencia humana transcurre en un contexto inexorable de convivencia. Ahora bien, dicha 
convivencia requiere ser pacífica para la misma subsistencia de la especie humana, lo cual 
siguiendo a Elizalde y Donoso (2008, Formación en cultura ciudadana), conduce a considerar dos 
órdenes para el funcionamiento de cualquier sociedad, uno mayor al que se denomina “orden 
público” relacionado con los problemas de Estado, la sociedad civil y los instrumentos legales 
para restablecerlo cuando ha sido alterado, y uno menor o “convivencia” propiamente que tienen 
que ver “con problemas internos de la comunidad, que no trascienden al conflicto de orden 
público”, en dicho sentido la conservación y protección del medioambiente es un tema que hace 
parte de la búsqueda de la convivencia pacífica, porque no implica alteración del orden público 
sino de la estructura que debe permitir a todos los ciudadanos compartir el mismo espacio pero 
reconociendo los deberes y derechos de todos por igual.  
 
La convivencia es de tal importancia, que en la Constitución colombiana de 1991 se habla 
de ella desde su preámbulo, luego se menciona la convivencia pacífica en el artículo 2 y la 
convivencia ciudadana en el artículo 213, y se vuelve hablar de convivencia pacífica en el 
artículo 218. Lo que significa que la convivencia es un fin esencial que hace parte de los 
principios y valores constitucionales.  
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En consecuencia cualquier Estado no podría funcionar si el mismo no persigue la 
convivencia entre sus asociados, de no ser así, surgiría el caos y el desorden, que haría imposible la 
existencia del mismo Estado. La convivencia pacífica en la cultura ciudadana busca pues, la 
regulación propia, o sea la autorregulación del comportamiento entre personas, para el acatamiento 
de un conjunto de normas establecidas para los ciudadanos. Se hace hincapié en la regulación 
cultural de las interacciones entre desconocidos, en particular en espacios públicos y de 
movilización, en el funcionamiento de la ciudad, y entre los ciudadanos y las autoridades. 
 
 
5.3.6 Elementos de Responsabilidad Social Ciudadana (RSC). En primer lugar se 
destaca el incremento de las presiones nacionales e internacionales sobre las empresas públicas y 
privadas para que mejoren su desempeño social y ambiental, lo cual se manifiesta en el incremento 
de normas y estándares técnicos, propiciados la mayor parte de las veces por el accionar de grupos 
ecológicos y ligas de consumidores, exigiendo mayor respeto por su salud y la protección del 
medioambiente, también por las presiones de los medios de comunicación que recogen el clamor de 
sus usuarios, así como de políticas de Estado que entienden la necesidad de expedir normativas 
acordes con la realidad del problema, tal como lo considera Chiavenato (2002. La administración 
en tiempos modernos). Es por ello que las leyes y regulaciones que implican multas y penalidades 
más severas en caso de incumplimiento de la normatividad existente, sumado al interés del público 
y a la publicidad negativa que ello conlleva, hacen que principalmente las empresas y grandes 
corporaciones se cuiden de los daños que pueden sufrir su imagen y reputación por conductas 
irresponsables en el campo social y ambiental, dicho de otro modo, la administración ambiental 
está tomando un gran auge al estar cerca de las decisiones claves de la alta gerencia y de los 
administradores en general por obrar con transparencia frente a sus accionistas y respecto a los 
derechos humanos que podrían exponerlos a escándalos o boicots comerciales.  
 
Estos criterios no han tardado a extender a un significativo número de personas y 
organizaciones sociales, haciendo que se consoliden los criterios de la responsabilidad social 
ciudadana (RSC) a modo de una filosofía que tiene como pilares fundamentales, valores éticos y 
morales y cuya principal incidencia se manifiestan en los actos cotidianos y el modo en que éstos 
pueden afectar o dañar a otra persona o a un determinado entorno social.  
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Tales afirmaciones están soportadas en cifras que indican cómo Latinoamérica y el Caribe 
aunque poseen 57% de los bosques tropicales del planeta, tienen la segunda tasa más alta de 
deforestación del planeta porque el 50% de sus bosques y humedales han desaparecido en los 
últimos 100 años y en otros contextos se dice que respirar en Calcuta, México y Teherán equivale 
a fumar 2 cajetillas de cigarrillos al día (ONU. Conferencia sobre Impacto de Residuos Sólidos. 
2009). En consecuencia, en casi todos los lugares de la tierra se observan signos de que se 
avecina una gran crisis ambiental que afectará a toda la humanidad y lo más preocupantes es que 
sus inicios no son recientes, sino que provienen desde hace 200 años, es decir, desde los inicios 
mismos de la era industrial.  
 
Por lo tanto, se puede afirmar que la RSC al concebirse como un compromiso de libre 
accionar por parte del ser humano, teniendo en cuenta que su naturaleza lo orienta a buscar lo 
mejor para sí mismo y su entorno, -siempre y cuando no se vea afectado directamente-, en la 
mayoría de los casos está encaminada hacia el progreso y la superación material y personal, 
situación visibilizada con más fuerza durante los últimos diez años, en tanto que su búsqueda ha 
sido irresponsable respecto al uso indiscriminado de los recursos naturales, principalmente con el 
aire, agua y suelo, los cuales al no ser fuentes inagotables, son susceptibles de ser afectados como 
consecuencia de acción del hombre y los efectos adversos producto de sus actividades antrópicas.  
 
En el sentido señalado, se requiere aunar esfuerzos universidad-empresa-sociedad, en 
aras de crear las condiciones que permitan tener una relación equilibrada entre la 
Responsabilidad Social en conjunto y acciones sociales en concreto, lo cual posibilitaría la 
construcción de una sociedad más respetuosa y equitativa, cabe anotar, que el campo de acción 
deben ser todas las instituciones del orden público y privado. 
 
De lo dicho se deduce según Sáenz (2001, citado por Navarro Saldaña 2003), que la RSC, 
está relacionada con la capacidad y obligación de una sociedad de responder por las diversas 
acciones u omisiones ejercidas durante un determinado periodo de tiempo ya sea a nivel personal o 
grupal, capacidad mediada a partir de los recursos económicos, políticos o sociales de la persona, 
cualquiera que fuere la fuente de adquisición de éstos, en cualquier caso, la obligación estará 
medida por pactos, contratos, convicciones de carácter político, ético o moral. Este concepto, 
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contrasta con lo expresado por Berman (1997, citado por Navarro Saldaña 2003), quien considera 
que la responsabilidad social ciudadana, se puede definir como "la inversión personal en el 
bienestar de otros y del planeta", manifestándose principalmente en “la forma como vivimos con 
los otros y tratamos a los otros”, agrega además que: “la responsabilidad social ayuda a los seres 
humanos desde niños y niñas hasta los adultos a comprender que sus vidas están íntimamente 
conectadas con el bienestar de otros, con el mundo social y político que está alrededor de ellos”. 
Siguiendo lo expresado por Berman, la relación social necesaria para el ejercicio de RSC 
contempla tres dimensiones básicas:  
 
 La primera, hace referencia a la comprensión de los seres humanos con su vinculación a 
partir de una inmensa red de relaciones surgidas al interior de una comunidad local y global, y que 
éstas a su vez, influyen decisivamente en la formación de su carácter e identidad;  
 La segunda, establece el tipo de relaciones que se conforman con base en 
consideraciones éticas, morales, de justicia y preocupación por el otro semejante; y, finalmente,  
 La tercera dimensión, es la que le permite a las personas actuar con integridad, en 
concordancia con su formación en valores, la cual viene intrínseca desde la niñez y se va 
perfeccionando a través de las interacciones con los demás. (Berman. 1997) 
 
La formación de la RSC, de acuerdo con Berman, implica considerar que un proceso 
formativo de participación ciudadana está vinculado al desarrollo de la personalidad, e inciden en 
el mismo, de manera notable sino definitiva, los modelos pedagógicos derivados o aprendidos de 
los padres, docentes y personas significativas, producto también de las interrelaciones 
cooperativas y nutritivas con otros seres humanos, la toma de perspectiva y de postura en el 
diálogo, el aprendizaje y acompañamiento en los conflictos reales, entre otros. De allí también se 
deducen las razones por las cuales muchas veces, como en el caso de la Ley 1259/2008, haya una 
parte pedagógica o de sensibilización y otra restrictiva que penaliza el mal comportamiento de los 
ciudadanos, si no actúan de acuerdo con los valores y normas que buscan el beneficio común. 
 
 
5.3.7 Una nueva actividad económica: el reciclaje. El valor económico del reciclaje, de 
acuerdo con X. E. Castells (2000, p. 1-40), cobró fuerza en los países industrializados, lugares 
donde sus gentes estaban habituadas al consumo masivo de múltiples productos cuyos residuos 
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sólidos, por una parte, ya colmaban los rellenos sanitarios disponibles y, por la otra, a los altos 
costos que representa el empleo de solo materias primas e insumos vírgenes, evidenciándose el 
ahorro que significa reprocesar plásticos, papel y metales previamente utilizados para obtener 
nuevos materiales y productos.  
 
Como se observa en primer lugar, la decisión no fue de ninguna manera altruista, sino 
simplemente económica, pero sirvió como punto de partida para que muchas organizaciones no 
gubernamentales (ONG) lideraran campañas para concientizar a la sociedad global en cuanto a 
exigir la reducción o eliminación de muchos residuos sólidos por medios distintos a simplemente 
depositarlos en rellenos sanitarios que mostraban en el largo plazo poseer una capacidad de 
almacenaje insuficiente, ante la creciente oferta y demanda de nuevos productos y servicios.  
 
Estas campañas sirvieron para que a bienes naturales renovables, por ejemplo, el aire y el 
agua, tomados o utilizados directamente en sus fuentes, aunque suelen ser de difícil 
cuantificación en los mercados porque son vistos como gratuitos, empezara su uso y consumo a 
asignársele un costo no solo económico sino social y medioambiental a cargo de quienes 
generaban la pérdida de su calidad, pero esto no se consiguió fácilmente sino que fue necesaria la 
convocatoria a conferencias y foros mundiales para tratar los diversos temas relacionados con la 
degradación del medioambiente ya no solamente local sino planetario. 
 
La conciencia ambiental fue creciendo y al ser interpretada la contaminación como una 
externalidad negativa, es decir, una interdependencia entre distintos agentes no compensada por 
el generador de los efectos negativos a quienes los sufrían de forma mediata o inmediata, el 
generador de la externalidad negativa fue identificado como responsable de la misma y obligado 
a pagar por ello mediante la negociación directa o la intervención estatal, haciéndose necesaria 
una legislación más endurecida y de tipo sancionatorio, concepto que ahora se extiende ya no 
solo a la personas jurídicas como empresas y corporaciones sino a los consumidores de los 
mismos, en otras palabras, las acciones irresponsables de los consumidores al no disponer 
adecuadamente los residuos sólidos terminaron siendo consideradas también como externalidades 
negativas, como enfatiza Yu Chang (2005, capítulo 6). 
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X. E. Castells (2000, p. 1-40), reitera como las actividades humanas cotidianas generan 
tantos residuos e incluso aún más que los productos industriales salidos al mercado. Estos 
residuos pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, radiactivos, entre otros. Infortunadamente el 
avance tecnológico muchas veces no ha representado una menor producción de residuos 
contaminantes, sino por el contrario, mayores problemas que las soluciones que ofrece. Por tales 
razones, a nivel mundial y nacional en la mayoría de los países que forman parte de la ONU, ya 
existen legislaciones que velan por la protección y conservación del medioambiente, con el fin de 
reducir la denominada voracidad de las grandes empresas industriales, cuya actividad ha 
impuesto el concepto úselo y tírelo, que en otras palabra significa dejar a la libre voluntad de los 
usuarios la disposición final de muchos residuos sólidos. Castell enfatiza en la necesidad de no 
olvidar el concepto multidisciplinar de medioambiente debido a la importancia que juega en el 
contexto cotidiano.  
 
La denominación medioambiente que corresponde al “conjunto de sistemas físicos y 
biológicos que aparecen como resultado de la interacción de los seres humanos con el hábitat que 
lo rodea”, requiere en el contexto ciudadano que todas las personas aprendan no sólo la 
procedencia de cada tipo de residuo sino también qué se puede hacer con ellos si son reciclados, 
es decir, si todos se preocupan por recogerlos en su sitio de origen, separarlos según su naturaleza 
y entregarlos a los encargados de su recolección pensando como dice X.E. Castell en “hallar el 
medio para sacar algún provecho de cualquier residuo sólido”. 
 
Por su parte, Harlow y Morgan (2000, p. 53-75), dan un ejemplo de reutilización de 
residuos sólidos si se utiliza la imaginación y la creatividad, incluso desde el hogar y la escuela 
como dicen se pueden convertir gran parte de lo encontrado en los botes de basura en objetos que 
podrían tener otras aplicaciones, usos o significado para nosotros mismos y para las personas del 
propio entorno, para ello es necesario considerar que en un bote de basura aproximadamente el 
30% de sus contenidos corresponde a papel o cartón; el 30% a desechos orgánicos como cáscaras 
o restos de comida; el 10% objetos de metal; otro 10% objetos de cristal; 8% plásticos y 4% 
objetos elaborados con diversos tipos de tela. De acuerdo con Leggett (2000, p. 6-45), cada año 
los seres humanos en las sociedades occidentales arrojan más y más basura, pero también a lo 
largo del tiempo ha cambiado el tipo de basura. Hace 50 años había mucho más polvo y cenizas y 
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nada de plástico. Actualmente la familia promedio se deshace de: 600 latas de aluminio; papel de 
diferentes clases equivalente al procesamiento de dos árboles; entre 120 y 200 botellas plásticas; 
2.4 kilos de envolturas plásticas; 499 botellas y potes de vidrio y 24 kilos de trapos. Sin embargo, 
si se contribuyera con una actividad consciente de reciclaje de los residuos sólidos, la basura bien 
podría cambiar de nombre y pasar a llamarse en gran parte, material reciclable. 
 
El mismo Leggett asegura que aquí se enfrentan dos situaciones críticas, por una parte la 
forma en que las industrias producen y demandan empaques para sus productos, muchos de 
ellos no reciclables por razones higiénicas o económicas, por la otra parte, la cultura del mal 
manejo de los residuos sólidos porque la sociedad está acostumbrada, en el mejor de los casos a 
echarlos en una bolsa, dejarlos fuera de su casa o lugar de trabajo y esperar que alguien se los 
lleve a otro sitio denominado botadero de basura o eufemísticamente “relleno sanitario”, en 
otras palabras, a quitarse el problema de encima y endosárselo a otros, a kilómetros de 
distancia, sin ningún tipo de remordimiento. (Leggett. 2000, p. 6-45) 
 
 
 
5.4  MARCO LEGAL 
 
Es necesario recordar que mediante el Decreto 2811 de 1974, especialmente en sus 
artículos 34 y 36 se determina la importancia de reintegrar al proceso natural y económico los 
desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos provenientes de industrias, actividades domésticas o 
de núcleos humanos en general, reutilizando sus componentes. Criterios que han sido 
retomados como política para la gestión integral de residuos sólidos emitida por el Ministerio 
del Medio Ambiente considerando el aprovechamiento de los residuos como un principio en su 
manejo, ya que es un factor importante para ayudar a conservar y racionalizar la demanda de 
recursos naturales, preservar los sitios de disposición final y reducir la contaminación 
ambiental. 
 
Ley 09 de 1979. Código Sanitario. Para la protección del medio ambiente establece las 
normas generales que sirven de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para 
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preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; 
y los procedimientos y medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de 
las descargas de residuos y  materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 
ambiente. Los aspectos relacionados con los residuos especiales (patógenos, tóxicos, 
combustibles, inflamables, radioactivos o volátiles) y el manejo de los envases y empaques  que 
los contienen, están reglamentados en la Resolución 2309 de 1986. 
 
Decreto 2104 de 1983. Ministerio de Salud. Define la terminología técnica relacionada 
con residuos sólidos. Contiene normas sanitarias  aplicables al almacenamiento, presentación, 
recolección, transporte transferencia, transformación y disposición sanitaria de los residuos 
sólidos. Distingue entre servicio de aseo ordinario y aseo para gestión de residuos sólidos 
especiales. Establece un régimen sancionatorio y un procedimiento para su aplicación. Podría 
decirse que este estatuto mantiene vigencia conforme a las demandas del sector en lo que tiene 
que ver con sus aspectos técnicos y de definiciones. Fue derogado por el Decreto 605 de 1996. 
 
Resolución 2309/86. La Ley 09/79 hace referencia en los Títulos I, III y XI a los 
denominados residuos especiales, categoría que por definición se identifica con los residuos 
peligrosos de diverso origen. La mencionada Ley establece el alcance de la responsabilidad del 
generador, cuando en su Artículo 31 dispone: “quienes produzcan basuras con características 
especiales, en los términos que señale el Ministerio de Salud, serán responsables de su generación, 
transporte y disposición final”. 
 
La Ley 99 de 1993. Se crea el Ministerio del medioambiente y se organizan las entidades 
encargadas de la gestión para la conservación del medioambiente y de los recursos naturales 
renovables. Se define la política ambiental y el manejo del saneamiento básico. En su artículo 5º, 
numeral 32, se hace especial referencia al fomento de las tecnologías limpias, al manejo de los 
residuos sólidos y a su reciclaje para incorporarlos a nuevas cadenas productivas.  
 
Artículo 4. Ley 99 de 1993. Por medio del cual se crea el Sistema Nacional Ambiental -
SINA-. El cual reúne el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
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instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales 
contenidos en esta ley. Estará integrado por los siguientes componentes: 
 
1. Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional, en esta 
ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle. 
2. La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley y la que se desarrolle en 
virtud de la ley. 
3. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, señaladas en 
la ley. 
4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática 
ambiental. 
5. Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio ambiente.  
6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción de 
información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental. 
 
Resolución 541 de 1994. Ministerio del Medio Ambiente. Regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  
 
Ley 142 de julio 11 de 1994. Esta ley establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios, incluyendo el de aseo, pero este concepto de servicio público domiciliario de aseo 
resulta significativamente restringido, ya que lo define como el servicio de recolección municipal 
de residuos, principalmente sólidos, incluyendo las actividades complementarias de transporte, 
transformación, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. En la práctica la 
definición deja fuera las actividades de barrido de vías públicas y por lo tanto las excluye de la 
definición tarifaría y la posibilidad de obtener pago por parte del beneficiario de esta actividad.  
 
CONPES 2750 de 1994. La política de residuos tiene como objetivo fundamental 
“impedir o minimizar” de la manera más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio 
ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o la 
peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección 
ambiental eficaz y al crecimiento económico. En tal sentido, mediante este documento se 
identificaron a nivel nacional los siguientes problemas: 
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 Generación creciente de residuos. 
 Pérdida del potencial de utilización de los residuos. 
 Gestión parcial de los residuos sin considerar el impacto ambiental posterior a su recolección y 
transporte. 
 Prácticas inadecuadas de disposición final en relación con localización, construcción y operación 
de los botaderos y rellenos sanitarios. 
 Ausencia de conocimiento sobre la magnitud del problema. 
 Bajo desarrollo institucional del sector. 
 Falta educación y participación ciudadana en el manejo ambiental de residuos. (CONPES 2750 
de 1994). 
 
También de acuerdo con este documento se habla de: 
 
Generador Domiciliario Unifamiliar: Es responsable de la separación y selección en la fuente y 
presentación diferenciada que permita la recolección selectiva. 
Generador Multifamiliar: Es responsable de ejecutar con sus residentes programas de educación, 
minimización, separación y selección en la fuente, almacenamiento selectivo y presentación 
diferenciada que permita la recolección selectiva. 
Generador Comercial: Es responsable de adelantar programas de educación, minimización, 
separación y selección en la fuente, almacenamiento selectivo y presentación diferenciada que 
permita la recolección selectiva. 
Generador Institucional: Es responsable de adelantar programas de educación, minimización, 
separación y selección en la fuente, almacenamiento selectivo y presentación diferenciada que 
permita la recolección selectiva. 
Generador de los Sectores Productivos y de Servicios: Es responsable del Manejo Integral de 
Residuos Sólidos acorde con los programas de producción limpia, que debe incluir sistemas de 
gestión ambiental para los residuos internos del proceso productivo y para los residuos post-
consumo de sus productos.  (CONPES 2750 de 1994). 
 
 
Decreto 605 del 27 de marzo de 1996. Ministerio de Desarrollo Económico. Establece 
condiciones para la prestación del servicio público domiciliario de aseo (recolección, transporte y 
disposición final), es un decreto  reglamentario de la ley 142/1994. Señala que los aspectos 
ambientales involucrados en las fases de recolección, transporte y disposición final deben 
realizarse de acuerdo a la normatividad expedida por las autoridades ambientales. Con este 
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decreto se deroga el decreto 2104 de 1983, en todos aquellos aspectos que sean contrarios al 
Decreto 605; sin embargo, las consideraciones ambientales en la prestación del servicio y la 
gestión de los residuos sólidos tienen vigencia en las disposiciones y normas establecidas en el 
Decreto 2104 de 1983. 
 
En Colombia el manejo de los residuos sólidos está asociado con el servicio de aseo, el 
cual de acuerdo con la Constitución del 91, en su artículo 49, consagra la obligación del Estado 
en la prestación del servicio de saneamiento ambiental; en el Capítulo 3º, Título III, se habla de 
los derechos colectivos y específicamente en el artículo 79, de los derechos de todas las personas 
a gozar de un ambiente sano y del deber del Estado de protegerlo y promover la educación con la 
finalidad de conservarlo integralmente. Lo mismo ocurre con los artículos 365 y 366, todo en el 
marco del Estado Social de Derecho, porque el ejercicio de la democracia dejó de ser 
representativa para convertirse en participativa y eso implica que los ciudadanos comparten 
derechos y deberes con el Estado.  
 
En ese sentido, con la misma Constitución del 91 se formalizaron diversos tipos de 
acciones a las cuales puede recurrir la ciudadanía para hacer valer sus derechos, estas son todas 
aplicables en el ámbito de la protección y conservación del medioambiente y en términos 
generales consisten en:  
 
 La acción de tutela: Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
Decreto 25 de 1991. Toda persona tendrá derecho a la acción de reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, el fallo de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente 
y este lo remitirá a la Corte Constitucional. 
 Acciones populares: Artículo 1005 Código Civil son medios procesales para la 
protección de intereses colectivos. 
 Acción de cumplimiento: Ley de 9 de 1989, Artículo 8. Los elementos constitutivos 
del espacio público y el medio ambiente, estudian para su defensa la Acción Popular consagrada 
en el Artículo 1005 del Código Civil. Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier 
persona pública o privada. Artículo 87 Constitución del 91. Reglamentado mediante la Ley 393 
de Julio 29/97. Posee las siguientes características: 
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 En una acción pública 
 Provoca una sentencia favorable a los intereses sociales. 
 No prescribe ni caduca. 
 No está sujeta a controversias. 
 No se requiere agotar la vía gubernativa. 
 No busca declaración de un derecho o reconocimiento de una situación. 
 
 Acción de nulidad. Busca la nulidad de un acto administrativo en lo ambiental, 
Artículo 73, Ley 99/93. 
 Acciones de Policía: Se utiliza para la restitución del espacio público. 
 Acciones penales: Cuando se afecta el medio ambiente Código Penal: arts. 242-246. 
 Acciones de hecho: Las marchas, los paros. 
 
Decreto 605 de 1996. Después de la promulgación de la Ley 142 de 1994, llamada 
también del Manejo y Administración de los Servicios Públicos, se expidió el decreto 605 de 
1996, mediante el cual se la reglamentaba y explicaban algunos aspectos relevantes del concepto 
“residuos sólidos”, sin embargo, lo registrado en el texto no tuvo aplicación en la práctica porque 
no le dieron fuerza coercitiva a sus disposiciones. Así por ejemplo, cuando se explica en qué 
consiste el almacenamiento, se dice que es una acción temporal realizada por los generadores de 
residuos sólidos mientras se produce el aprovechamiento de los mismos, operación que no se ha 
llevado a la práctica porque más del 95% de ellos siguen siendo arrojados a los rellenos sanitarios 
y los generadores continúan siendo indiferentes ante este hecho. Después se habla de la cultura de 
la no basura, como del conjunto de costumbres y valores de una comunidad para reducir los 
residuos producidos por sus habitantes y del aprovechamiento de los potencialmente reutilizables, 
práctica que sigue sin producir resultados perceptibles en ninguna ciudad colombiana y el 
volumen de las basuras sigue creciendo. 
 
Se dice en este decreto que quienes están encargados de la recolección y disposición final 
de las basuras deben adelantar campañas educativas entre la población y en todas las ciudades 
colombianas, lo único que se observa es la repartición ocasional de volantes que termina 
engrosando el volumen de las basuras sin promover la voluntad de las personas en ducho sentido.  
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Ley 511 de 1999. Establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje. El Estado 
se compromete a adelantar campañas de capacitación destinadas a quienes se dediquen a 
recolectar residuos sólidos. Para ello se dice que el SENA diseñará y adoptará un programa 
educativo y de capacitación dirigido a las personas que se dedican a la recuperación de residuos 
sólidos en todo el país. Además que el ICBF atenderá de manera especial a las madres lactantes, 
y a los hijos de las recuperadoras de residuos reciclables mediante la adopción de un programa 
específico en salud y nutrición. Aquí se destaca que el legislador ordena a los alcaldes 
municipales y/o las empresas de servicios públicos que presten el servicio de recolección de 
basuras, promover campañas periódicas para involucrar a toda la comunidad en el proceso de 
reciclaje. 
 
Decreto 2695 de 2000. Reglamenta el artículo 2º de la Ley 511/1999, en cuanto a la 
manera en que deben ser condecorados los recicladores que mejor hagan su trabajo, pero también 
incluye la definición de términos básicos relacionados con el manejo de los residuos sólidos, así: 
 
Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de 
los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con 
fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales o económicos. 
Cultura de la no basura: Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad 
que tienden a la reducción de las cantidades de residuos generados por cada uno de sus 
habitantes, por la comunidad en general o por los diferentes sectores productivos, así como al 
aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables. 
Persona prestadora del servicio público domiciliario de aseo: Es aquella encargada 
de todas, una o varias de las actividades del servicio de recolección municipal de residuos o 
de las complementarias de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los 
términos de los artículos 14 y 15 de la Ley 142 de 1994. 
Reciclador: Es la persona natural o jurídica que se dedica a realizar una o varias de 
las actividades que comprende la recuperación o el reciclaje de residuos. 
Reciclaje: Son los procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los 
residuos recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje consta de una o 
varias actividades: tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, acopio, 
reutilización, transformación y comercialización.  
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Recuperación: Es la acción que permite retirar de los residuos aquellos materiales que 
pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil 
en la fabricación de nuevos productos. Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida 
útil de los residuos, recuperados y que mediante tratamientos devuelven a los materiales su 
posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 
requieran procesos adicionales de transformación. 
Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas encaminados a la 
eliminación, la disminución del volumen, peligrosidad de los residuos, y/o su conversión en 
formas estables. (Decreto 2695 de 2000.) 
 
 
Acuerdo 14 de 2001, artículo 5º. Mediante el cual se establece la citación ambiental a los 
usuarios por conductas sancionables, respecto al mal uso del servicio domiciliario de aseo, en 
concordancia con el Decreto 605 de 1996. 
 
Ley 1259/2008 o de Comparendo Ambiental. Su objeto es crear e implementar el 
Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de 
residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, 
mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento 
de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. También señala las sanciones, las instituciones 
encargadas de hacerlo cumplir y otras disposiciones encaminadas a hacerlo efectivo en todo el 
territorio nacional de forma inmediata.  
 
Acuerdo modificatorio de 2011 al Acuerdo No 032 de 2009. "Por medio del cual se 
modifica el comparendo ambiental en el Municipio de Popayán  y se dictan otras disposiciones”, 
encaminadas a promover el comparendo ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre 
el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros previendo la afectación del medio ambiente 
y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos así 
como propiciar el fomento de estímulos o buenas prácticas ambientales. 
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Ley 1444 de 2011. Por medio de la cual se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: MADS, que reemplaza al anterior Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial MAVDT, pero asume las mismas funciones que le habían sido conferidas por la Ley 99 
de 1993 al antiguo Ministerio del Ambiente y continúa orientando las acciones del Sistema 
Nacional Ambiental - SINA.  
 
Ley 1466 de 2011. Por la cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° (objeto) y el inciso 
2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, con el propósito de crear e 
implementar el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y 
la salud pública.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1  TIPO Y DISEÑO DELA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el presente trabajo, las variables: gestión ambiental de la administración pública; manejo 
de residuos sólidos residenciales; impacto ambiental de los residuos sólidos; formas en que se expresa 
la cultura ciudadana y la responsabilidad social ciudadana, constituyeron los constructos del orden 
social surgidos en un marco de rápidos y continuos cambios socioculturales, políticos, económicos, 
técnicos y científicos, que a su vez son el resultado de procesos de transición entre una sociedad 
moderna o industrial a otra postmoderna o del conocimiento, como señala Alguacil Gómez (1999, p. 
143-169), en cualquiera de los casos, la sociedad actual está inclinada a la acumulación de residuos 
sólidos, razón por la que se hace indispensable convocar a la ciudadanía sin distingo de edad, género 
o procedencia social o étnica, a intervenir esa problemática, considerada una externalidad negativa de 
carácter ambiental que no está sola sino que suele aparecer agregada a externalidades sociales como 
la pobreza, el desempleo y la economía del rebusque y a otras políticas derivadas de los modelos de 
organización y gestión administrativa aplicados por los entes oficiales en su relación con los 
ciudadanos.  
 
Las razones anteriores impusieron la necesidad de recurrir a un tipo de investigación 
descriptiva con diseño de trabajo de campo, atendiendo los criterios planteados por Méndez 
Álvarez (2001, p. 136-137), para desarrollar las distintas fases de la investigación lo que permitió 
a partir de la aplicación de instrumentos metodológicos como: encuesta estructurada y matriz de 
lógica borrosa, apoyada en indicadores del BID (2007), describir cómo se están presentando e 
interrelacionando entre sí en el contexto municipal la responsabilidad social ciudadana en el tema 
de la disposición de los residuos sólidos junto con la comprensión y aplicación de la legislación 
vigente, destinada a promover tanto acciones pedagógicas como coercitivas, para sensibilizar a la 
ciudadanía en la protección y conservación de un medioambiente saludable.  
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6.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
6.2.1  Población. Para la presente investigación fue crucial conocer la opinión de los 
payaneses respecto a las variables mencionadas, porque de ello depende el diseño de unas 
estrategias de gestión acordes con la problemática en estudio. Por tal motivo, como población 
objetivo fueron consideradas 145.600 (57.13%) personas, hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 
de los 253.800 habitantes del municipio según la proyección 2009 del POT de Popayán, 
incluyendo a los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación-Grupo de Aseo, la cual tiene 
la función de asesorar la administración municipal para la eficaz aplicación de las políticas 
ambientales como es el comparendo ambiental, en beneficio del control y vigilancia de los 
recursos del entorno y del medio ambiente en general. 
 
 
6.2.2  Muestra. Como tal fue considerado un estadístico de la población objetivo, 
aplicando para ello la siguiente ecuación de poblaciones (Hernández Sampieri. 2002, p. 207-
220.), cuyos elementos se describen a continuación: 
 
n = Número de encuestas a aplicar. 
p = Porcentaje en el que ocurre el fenómeno (Hombre y mujeres entre 18 a 65 años). 
q = Población, que corresponde a la diferencia entre 100-p. 
E = margen de error aceptable que en este caso es del 5%. 
N = Tamaño de la población.  
 
Cálculo del porcentaje de “p” mediante regla de tres simple:   
Población total de Popayán = 253.800 personas = 100%  (POT. Proyecciones 2002-2011). 
Población hombres y mujeres entre 18 a 65 años = 145.600 personas = X  (POT. 
Proyecciones 2002-2011). 
 
Desarrollo de la ecuación de poblaciones3: 
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q = (100 – 57.13) = 100 – 57.130 = 42.87% 
 
 
 
El cálculo anterior permitió determinar como muestra a 391 hombres y mujeres, entre 18 
a 65 años, habitantes del sector urbano de Popayán, correspondientes a los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 
6. Entre los que están incluidos personas al servicio de la administración municipal 
 
 
6.3  VARIABLES 
 
Variables e indicadores. Con base a la operacionalización de los objetivos específicos, 
fueron construidas las variables de la presente investigación y asignados a cada una de ellas los 
respectivos indicadores para su medición. 
 
 
Tabla 3. Variables e indicadores de la investigación. 
Variables Indicadores  
1. Gestión 
ambiental de la 
administración 
pública  
 Revisión documental de procedimientos y normas de la administración municipal y 
las dependencias relacionadas con la aplicación del comparendo ambiental. 
 Programas para promover la cultura ciudadana y responsabilidad social ciudadana. 
 Recursos disponibles y los necesarios para implementar el comparendo ambiental. 
 Promoción y vigilancia de emprendimientos orientados al reciclaje.  
 Grado de efectividad de la ruta del reciclaje.  
 Procedimientos técnico-administrativos para el manejo de los residuos sólidos en el 
municipio. 
2. Manejo de 
Residuos sólidos 
residenciales  
 Clasificación de los residuos sólidos generados en los hogares. 
 Formas de disposición de los residuos sólidos. 
 Conflictos entre la ciudadanía y la administración pública en el manejo de los 
residuos sólidos.  
57.13%=
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=
X
100
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3. Impacto 
ambiental de los 
residuos sólidos 
 Alteraciones del medioambiente cercano y distante al lugar de origen de los residuos 
sólidos residenciales. 
 Riesgos sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos sólidos. 
 Costos de recuperación del medioambiente cercano y distante 
 Métodos cuanti-cualitativos de medición de los impactos 
4. Formas en que 
se expresa la 
cultura ciudadana 
 Grado de conocimiento de los funcionarios respecto a cultura ciudadana y 
responsabilidad social ciudadana relacionados con el tema de residuos sólidos. 
 Percepción de los payaneses respecto a los valores y normas relacionados con el 
cuidado y conservación del medioambiente. 
 Conocimiento de las alternativas de uso de los residuos sólidos residenciales. 
 Disposición para acatar el comparendo ambiental.  
5. 
Responsabilidad 
social ciudadana  
 Reconocimiento de la responsabilidad en el cuidado o deterioro del medioambiente. 
 Hasta qué punto estarían dispuestos a denunciar a quienes no acaten el comparendo 
ambiental. 
 Qué tipos de capacitación o actividades en materia ecológica y medioambiental 
sugerirían para el pleno conocimiento y acatamiento del comparendo ambiental.  
Fuente: La presente investigación, 2011. 
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6.4  PROCEDIMIENTO PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 
 
Las fuentes primarias correspondieron a las personas (hombres y mujeres entre 18 a 65 
años) seleccionadas como muestra poblacional, a ellas les fue aplicada una encuesta (ver anexo 
A), cuyo propósito fue obtener información sobre los hechos que estaban siendo investigados. 
Las personas de la muestra poblacional, fueron contactadas en diferentes lugares públicos de la 
ciudad, por ejemplo: alrededores del Parque Caldas, en sectores como: Centro de la ciudad, 
Lotería del Cauca, Pandiguando, La Esmeralda, Palacé, Centro Comercial Campanario, Terminal 
de transportes, alrededores del SENA (Norte de la ciudad) y Pajonal (Sur de la ciudad), es decir, 
se realizó un cubrimiento de los lugares públicos con mayor afluencia de personas en la ciudad.  
 
El resultado esperado de esta actividad era contactar payaneses de los distintos estratos 
socioeconómicos, objetivo que se cumplió plenamente y que se ve reflejado en los porcentajes de 
participación de cada estrato en el total de la muestra poblacional, los cuales tienden a coincidir 
con las estimaciones del DANE (2012) y Serviaseo (2012), la encargada del servicio de 
recolección de residuos sólidos y que lleva un registro por tipo de vivienda en toda el área urbana 
de Popayán.  
 
Tabla 4. Comparativo entre porcentaje por estrato de la encuesta y las estimaciones del 
DANE y la empresa Serviaseo. 
Estrato 
% 
Resultado 
de la 
Encuesta 
% 
Estimación 
del DANE 
por estrato 
(2012) 
% 
Estimación 
de Serviaseo 
(2012) 
1 30.94 25.41 27.3 
2 18.70 26.45 22.7 
3 39.64 32.85 37.2 
4 8.69 10.00 7.8 
5 1.27 4.78 4.2 
6 0.76 0.51 0.8 
Total 100,0 100.0 100,0 
Fuente. Presente investigación. 
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Entre las personas entrevistadas también se encuentran los funcionarios de las oficinas de 
la administración municipal relacionadas con la aplicación del comparendo ambiental. Las 
fuentes secundarias consistieron en bibliografía especializada en los temas tratados, así como en 
documentos, reportajes, archivos oficiales y notas periodísticas y, en la observación directa del 
caso investigado. 
 
 
6.5  PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Los datos recolectados fueron procesados en el programa Epi-info 7. El análisis 
estadístico de los datos unimodal para el total de cada pregunta y bimodal en el comparativo de 
las respuestas por cada estrato, revelaron los ejes imaginarios y simbólicos sobre los cuales los 
encuestados posicionaron espontáneamente, desde su propia manera de pensar y sentir, las 
opiniones sobre las situaciones, como hechos cumplidos o de los fenómenos o procesos en 
desarrollo. En algunos casos se aplicó la Chi2 para ampliar la explicación de los datos y 
corroborar la interpretación dada a las respuestas, eminentemente subjetivas, de los 
encuestados. (Ver ejemplo de los cálculos realizados en el Anexo C). Para este cálculo no 
fueron tenidos en cuenta los encuestados de los estratos 5 y 6 debido a que su número no fue 
significativo y distorsionaba la estimación estadística de los demás estratos. 
 
Es de anotar que la encuesta solo tenía como propósito explorar por una parte, el 
conocimiento de los payaneses de la legislación vigente en materia de cuidado y conservación 
del medioambiente local y, por la otra, su comportamiento frente al manejo de los residuos 
sólidos residenciales, por lo tanto, no se consideró pertinente para satisfacer los objetivos de 
esta investigación adentrarse en otros aspectos como nivel educativo, de ingresos o tipo de 
vivienda de los encuestados. 
 
Con base al procedimiento antes descrito surgió una estructura de relaciones y asociaciones 
que permitió la construcción de una visión objetiva sobre la problemática en estudio y el 
planteamiento de las posibles alternativas susceptibles de ser manejadas desde el ámbito de la 
administración ambiental.  
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Dicha visión, aplicando los criterios metodológicos sobre lógica borrosa de Peche G. (2006, 
p. 99-112),  permitió a su vez realizar, a partir de las respuestas de los encuestados, un 
acercamiento a los impactos ambientales desde otra perspectiva, esta vez tomando en consideración 
la fuerte influencia de la cultura en las actitudes y comportamientos de los seres humanos, puesto 
que la valoración acerca de los temas de conocimiento y comportamiento frente al tratamiento dado 
a los residuos sólidos, esencialmente se basa en características y cualidades, las cuales a su vez se 
soportan en variables lingüísticas, cuya valoración se basa en conjuntos borrosos de opiniones, al 
momento de calificar un impacto ambiental.   
 
De este modo y recurriendo a los estudios realizados por el BID (2007) sobre cómo realizar 
estimaciones con base a información subjetiva, se pudo elaborar la matriz de lógica borrosa y 
complementar el análisis de las encuestas. 
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7.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
7.1  ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE POPAYÁN 
 
Tabla 5. Estrato Socioeconómico de los encuestados. 
Estrato Frecuencia Porcentaje  
1 121 30.94 
2 73 18.70 
3 155 39.64 
4 34 8.69 
5 5 1.27 
6 3 0.76 
Total 391 100,0 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
 
 
Figura 2. Estrato Socioeconómico  
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
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De acuerdo con la información contenida en la Tabla 5, el 39.64% de las personas 
entrevistadas corresponde al estrato 3; el 30,94% al estrato 1 y el 18.7% al estrato 2. De acuerdo 
con estos datos el 89.28% de las personas a quienes se aplicó la encuesta se ubican en los estratos 
1 a 3, cifra que comparada con la información procedente del POT 2002-2010 y del DANE 2012, 
según la cual 84.71% se encuentran en estos mismos estratos, validan en gran medida la 
distribución población encontrada durante la aplicación del instrumento. Del mismo modo, la 
encuesta fue aplicada al 8.69% de la muestra poblacional al estrato 4, al 1.27% del estrato 5 y al 
0.76% del estrato 6. 
 
La información anterior, en su conjunto, muestra cómo la mayor parte de la población 
payanesa se encuentra en los estratos 1 a 3 y en particular, al considerar los estratos 1 y 2, 
según la información ofrecida por el POT la mayoría de los habitantes de estos dos estratos son 
quienes presentan mayores deficiencias en cuanto a sus niveles de estudio y poder adquisitivo y 
al mismo tiempo se observa en su entorno significativos niveles de degradación ambiental, por 
efecto de la inadecuada disposición de los residuos sólidos, los cuales suelen ser arrojados a las 
vías o lugares públicos, por algunos de sus habitantes. 
 
 
Tabla 6. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la Ley 1259/2008 
Comparendo Ambiental? 
¿Qué conocimiento 
tiene usted…? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) La conoce 7 3 13 5 0 3 31 7.9 
b) La ha oído por 
otras personas 
11 16 32 5 0 0 64 16.4 
c) No la conoce 103 54 110 24 5 0 296 75.7 
Total 121 73 155 34 5 3 
391 100 
% 31 18.6 39.6 8.7 1.3 0.8 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
Nota. Para el cálculo de la Chi2, de aquí en adelante, no fueron tenidos en cuenta en ninguna de 
las tablas, los datos de los estratos 5 y 6, debido a que el número de personas encuestadas, no es 
significativo dentro de la muestra poblacional, lo cual coincide con las estimaciones del POT para 
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el conjunto de habitantes del casco urbano de Popayán. De igual modo, cualquier resultado de la 
Chi2 por debajo de 5% será descartado. 
 
Con relación al conocimiento que las personas encuestadas tienen de la ley 1259/2008 
comparendo ambiental los resultados encontrados indican para todos los estratos que el 7.9 % la 
conocen, que el 16.4% ha oído hablar de ella por otras personas y que el 75.7% la desconoce por 
completo. Entre las personas que manifiestan conocerla el mayor número de ella se encuentra en 
el estrato 3 seguidas por el estrato 1, el estrato 2 y los estratos 4 y 6, en tanto que las del estrato 5 
encuestadas no figuran en esta respuesta. 
 
Entre las personas que han escuchado hablar de esta ley por otras fuentes, incluyendo a 
personas cercanas, nuevamente el mayor número se encuentra en el estrato 3 seguidas por los 
estratos 2 y 1.  
 
Entre quienes manifiestan no conocer esta ley, el mayor número de personas se 
encuentran en el estrato 3 seguidas por los estratos 1, 2, 4 y 5. 
 
El alto nivel de desconocimiento de la ley 1259/2008 comparendo ambiental entre los 
habitantes de Popayán, como se deduce de los datos anteriores pareciera estar asociado con el 
lento proceso de concientización adelantado a nivel nacional a partir del decreto 2811/1974, en el 
cual se establecía la necesidad de elaborar normas que regularan el comportamiento de los 
ciudadanos tanto a nivel residencial como empresarial para la protección y conservación del 
medio ambiente, esfuerzo que debió esperar hasta la promulgación de la ley 99/1993 y el decreto 
1753/1994 que reglamentaba esta ley, para que pudieran establecerse procedimientos destinados 
a promover actitudes y comportamientos amigables con el medio ambiente. Después hubo q 
esperar hasta el año 2008 para que surgiera la ley 1259/2008 comparendo ambiental, mediante la 
cual los ciudadanos sin distingo de ninguna clase, fueron considerados co-responsables junto al 
Estado para la protección y conservación de su entorno, en aras del mejoramiento de la calidad de 
vida comunitaria.  
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En el caso específico de Popayán, como la Ley 1259/2008 o Comparendo Ambiental, 
tiene un alto componente pedagógico y depende en gran medida de la gestión de la 
administración municipal para su oportuna implementación, se ha hecho evidente que pese a los 
esfuerzos realizados inicialmente por la Secretaría de Infraestructura y el Grupo de Aseo y 
posteriormente, hasta el momento presente, por la empresa Serviaseo a la que le fueron cedidos 
las responsabilidades y equipos que originalmente operaba el Grupo de Aseo, los resultados 
obtenidos indican que gran parte de la ciudadanía payanesa desconoce no solo la nueva ley, sino 
que se muestra poco motivada hacia el cuidado y conservación del medio ambiente, 
contribuyendo a este propósito con el reciclaje de gran parte de sus residuos sólidos 
domiciliarios.  
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. La gran mayoría de la ciudadanía payanesa conoce el contenido y alcances de la Ley 1259 de 
2008 o comparendo ambiental. 
H1.Existe un  número significativo de payaneses que desconoce la Ley 1259 de 2008. 
Los grados de libertad fueron 6, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  12.59.  
La Chi2 calculada fue de 13.11, por lo tanto se valida la hipótesis. 
 
 
Tabla 7.¿Conoce usted la gradualidad de las sanciones impuestas por el comparendo 
ambiental? 
 
¿Qué conocimiento 
tiene usted…? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) La conoce 3 3 11 3 0 3 23 6 
b) La ha oído por 
otras personas 
11 5 11 10 0 0 37 9.4 
c) No la conoce 107 65 133 21 5 0 331 84.6 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
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A la pregunta de si usted conoce la gradualidad de las sanciones impuestas por la ley 
1259/2008 también conocida como comparendo ambiental, las respuestas de los habitantes 
encuestados coinciden con la de la Tabla anterior y se puede añadir que existe una estrecha 
correlación entre la gestión de la administración municipal para su conocimiento e 
implementación, a pesar de haberse dictado en diciembre 1 de 2009 el acuerdo 032 destinado a 
reglamentar en la ciudad la aplicación de dicho comparendo, es decir la gradualidad de las 
sanciones y la tipificación de las infracciones relacionadas con el medio ambiente , haciendo 
especial énfasis en el manejo de los residuos sólidos domiciliarios. 
 
Lo anterior resulta más evidente cuando solo el 6% de los encuestados manifiesta conocer 
dicha gradualidad, el 9.4% a escuchado de la misma por otras personas y el 84.6% afirma 
desconocerla por completa. Estos resultados en gran medida coinciden con lo expresado en el 
informe de diciembre 22 de 2011 que la empresa Serviaseo, presento a la secretaria de 
infraestructura municipal, según el cual solo el 5% de la ciudadanía payanesa está respondiendo a 
las campañas destinadas a implementar el reciclaje de residuos sólidos domiciliarios como una 
actividad cotidiana, que demostraría el alto grado de sensibilidad de los habitantes hacia el 
cuidado y conservación del medioambiente local. Pero como en el mismo informe se afirma, que 
la falla fundamental de estas campañas fue haberlas destinado casi exclusivamente a los 
estudiantes, sin involucrar a los adultos, quienes son los que finalmente llevan a cabo la 
recolección de los residuos sólidos domiciliarios y su disposición final en los sitios de 
recolección de cada barrio o sector. 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. La gran mayoría de la ciudadanía payanesa conoce el sentido y gradualidad de las sanciones 
introducidas por la Ley 1259 de 2008 o comparendo ambiental. 
H1.Existe un  número significativo de payaneses que desconoce el sentido y gradualidad de las 
sanciones introducidas por la Ley 1259 de 2008 o comparendo ambiental. 
 
Los grados de libertad fueron 6, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  12.59.  
La Chi2 calculada fue de 21.70, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
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Tabla 8 ¿Ha escuchado u observado campañas promovidas por la administración municipal 
referentes a la ley 1259/2008 Comparendo Ambiental? 
¿Ha escuchado u observado 
campañas..? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Las ha escuchado y ha 
participado 
14 3 5 5 0 0 27 6.9 
b) las ha escuchado 
solamente 
57 19 46 13 3 0 138 35.3 
c) nunca ha escuchado 
hablar de ellas 
50 51 104 16 2 3 226 57.8 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
Con relación a la pregunta si ha escuchado u observado campañas institucionales 
relacionadas con la Ley 1259/2008, el 6.9% de los encuestados manifestó haberlas escuchado y 
participado en ellas y hacen referencia a las realizadas por el grupo de aseo en algunas 
instituciones educativas de la ciudad entre los años 2010 y 2011, destacándose que el mayor 
número de personas corresponde al estrato 1, coincidiendo con las escuelas y colegios 
involucradas originalmente en estas actividades. 
 
En cuanto a las personas que manifestaron solamente haber escuchado de estas campañas, 
el 35.3% de los encuestados también hacen referencia a la información recibida por sus hijos o 
familiares estudiantes, pero no que la hayan recibido de una manera directa. Esto confirma la alta 
informalidad bajo la cual se llevó a cabo la circulación de los saberes relacionados con los 
propósitos y alcances de esta ley y, así mismo del escaso grado de compromiso de los adultos en 
cuanto a su aceptación y cumplimiento. Se destaca que la mayoría de los encuestados que se 
expresaron de esta manera proceden de los estratos 1, 3 y 2 respectivamente 
 
El 57.8% afirmo nunca haber escuchado de estas campañas, revelando la poca penetracion 
de la información, mas haya del circulo de estudiantes que hubiesen podido participar en las 
mismas, razon por la cual es entendible que las respuestas b y c convinadas, al involucrar el 
93.1% de los encuentados corroboren el alto grado de desconocimiento de los esfuerzos que 
afirma haber realizado la admi nistracion municipal con relacion a la implementacion y 
cumplimiento del comparendo ambiental en la ciudad de Popayán.  
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En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. La gran mayoría de la ciudadanía payanesa ha escuchado u observado campañas pedagógicas 
referentes a la aplicación de la Ley 1259 de 2008. 
H1.Existe un  número significativo de payaneses que manifiesta no haber escuchado u observado 
la realización de campañas pedagógicas acerca de la aplicación de Ley 1259 de 2008. 
Los grados de libertad fueron 6, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  12.59.  
La Chi2 calculada fue de 29.02, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
 
 
Tabla 9. ¿Qué tipos de residuos se  generan más constantemente en su hogar? 
¿Qué tipos de residuos se  
generan...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) No Reciclables: 
(Residuos de comida y jardín; 
escombros y similares 
55 38 69 13 1 2 178 45.0 
b) Reciclables: 
(Papel y cartón, Vidrio, 
Plástico,  Textiles y Chatarra) 
66 35 86 21 4 1 213 55.0 
Total 121 73 155 34 5 3 
391 100.0 
%  30.9 18.7 39.6 8.7 1.3 0.8 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
De acuerdo con la información de la Tabla anterior, en los hogares de Popayán el 45.0% de 
sus residuos sólidos no son reciclables, con la actual tecnología aplicada en el relleno sanitario y 
corresponde a restos de comida, material vegetal; escombros, madera y similares. Por otra parte, el 
55% genera materiales reciclables compuestos por papel y cartón; vidrio: plásticos; restos de 
prendas de vestir y textiles en general; productos metálicos y, otros materiales similares.  
 
Este 55% de residuos sólidos domiciliarios podrían ser considerados como susceptibles de 
ser reciclados, lo cual supera la estimación del 21.9% de estos materiales elaborada por el antiguo 
Grupo de Aseo en el año 2010 con base en información de quienes se dedican al reciclaje informal, 
el cual se focaliza en residuos sólidos dejados al lado de las bolsas de basura y, solo en menor 
volumen, del contenido de las mismas. 
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En cuanto a los volúmenes de residuos sólidos generados en los hogares de Popayán, en 
orden de importancia se encuentran los estratos 3, (39.6%) 1, (30.9%) 2, (18.7%) y 4, (8.7%); por 
su parte los estratos 5 y 6 participan con el 2.1% del total. Esta información sugiere que los 
mayores volúmenes de residuos sólidos residenciales proceden de los hogares ubicados en los 
estratos 1 a 3 con el 89.2% cifra muy cercana a la registrada en el POT y el DANE (proyección 
para 2012 de 87.5%) para la población de Popayán por estrato socioeconómico. 
 
También resulta preocupante que de acuerdo con Serviaseo (2012) solo el 5% de los 
residuos sólidos residenciales generados en Popayán, estén siendo objeto de reciclaje por parte 
de ellos y de las personas que recorren la ciudad dedicadas a esta labor (recicladores 
informales). De esta información se deduce que la mayor parte de la sociedad payanesa no ha 
recibido la capacitación necesaria para incrementar sus niveles de conciencia y de 
responsabilidad social ciudadana. 
 
Dicho en otros términos en Popayán, en los momentos actuales, predomina la cultura del 
mal manejo de los residuos sólidos, debido a que en los hogares no se sabe con certeza como 
reciclarlos, sumándose así a quienes demuestran su preocupación por el alto grado de deterioro 
ambiental que se observa en diferentes sitios de la ciudad. Se destaca entonces siguiendo a 
Harlow y Morgan (2000) la responsabilidad que cabe a la administración municipal para 
modificar el comportamiento de los ciudadanos en cuanto a la importancia de reducir los residuos 
sólidos que terminan arrojados en el llamado relleno sanitario de “El Ojito”, acortando su vida 
útil con las repercusiones que esta situación representaría a mediano y largo plazo para el 
medioambiente local y regional. 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. En los hogares payaneses el volumen de residuos sólidos reciclables es similar a los no 
reciclables 
H1. En los hogares payaneses se producen más residuos sólidos reciclables que no reciclables. 
Los grados de libertad fueron 3, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  7.81.  
La Chi2 calculada fue de 2.04, por lo tanto no se valida la hipótesis. 
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Tabla 10. ¿Le da algún tipo de uso adicional a los residuos que se generan en su hogar antes de 
entregarlos a las personas encargadas de recogerlos? 
 
¿Le de algún tipo de uso 
adicional a los residuos...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Los clasifica y vende 7 8 3 0 0 0 18 4.6 
b) Los recicla antes de 
sacarlos de su casa 
57 27 83 21 3 3 194 49.6 
c) No le da ningún uso ni 
recicla 
57 38 69 13 2 0 179 45.8 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
La información proporcionada por los encuestados indica que en 4.6% de los hogares de 
Popayán, se suelen acumular algunos residuos sólidos como papel; cartón y plásticos; en este 
grupo de hogares predominan los ubicados en los estratos 1 y 2 lo cual sugiere que este 
comportamiento responde a una actividad económica informal y no a una actitud amigable con el 
medioambiente. 
 
El 49.6% manifiesta que realiza una labor previa de reciclaje antes de depositarlos en los 
lugares en los cuales son recogidos por los vehículos de Serviaseo o por los recicladores 
informales, sin embargo esta información analizada detenidamente muestra que quienes afirman 
realizar una separación previa de materiales reciclables de los no reciclables, lo que hacen en 
realidad es dejar amontonados objetos como cajas de cartón; panales de huevos, periódicos, 
envases plásticos grandes y similares pero no de una manera deliberada, sino porque no caben en 
las bolsas de basura por su tamaño, dicho en otras palabras no responden a los planteamientos de 
Leff (2006), según los cuales, la protección del medioambiente debe ser entendida por las personas 
como una “apropiación consiente del mundo y de la naturaleza a través de relaciones de poder en 
las cuales el conocimiento tendría que actuar como sustrato para ampliar el nivel de compresión de 
los seres humanos con relación a su entorno”. Por otra parte el 45.8% de los encuestados reconoce 
que no le da ningún uso particular a los residuos sólidos generados en sus hogares, susceptibles 
de ser reciclados y simplemente, se limita a depositarlos en los lugares de recolección 
tradicionales, sin cuestionarse respecto a las consecuencias para el medioambiente y la calidad de 
vida de sus conciudadanos de esta forma de proceder. 
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Los resultados anteriores muestran con claridad atendiendo lo expresado por Ríos Duque 
(1996), que el cuidado y conservación del entorno medioambiental presenta unas profundas 
connotaciones culturales que deben ser fomentadas desde el hogar y la escuela, es decir la relación 
cultural de los ciudadanos por los problemas generados por el inadecuado manejo de los residuos 
sólidos, muestra en gran medida como llevaron a cabo su proceso educativo-formativo y, en 
consecuencia como se estructuro el marco de actitudes y comportamientos individual y colectivo 
del ciudadano, en cuanto al grado de colaboración que presenta actualmente para mantener en las 
mejores condiciones posibles su entorno cercano y no mostrarse indiferente, hacia las repercusiones 
del mal manejo dado a los residuos sólidos generados por él mismo en su hogar.    
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. La comunidad payanesa no reutiliza los residuos sólidos generados en sus hogares. 
H1. Una parte de la comunidad payanesa reutiliza algunos residuos sólidos sin cumplir 
con los criterios de la ruta de reciclaje implementada por la empresa Serviaseo. 
Los grados de libertad fueron 6, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  12.59.  
La Chi2 calculada fue de 15.65, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
 
 
Tabla 11. ¿Qué tipo de recipientes utiliza para disponer de los residuos sólidos 
producidos en su hogar? 
¿Qué tipo de recipientes 
utiliza para...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) bolsas de basura de los 
supermercados 
25 5 32 13 0 0 75 19.2 
b) bolsas de basura 
compradas con ese propósito 
64 49 110 13 5 3 244 62.4 
c) canecas de basura 32 19 13 8 0 0 72 18.4 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
A la pregunta: “Que tipo de recipiente utiliza…” el 19, 2 % de los encuestados afirma 
recurrir a las mismas bolsas plásticas en las cuales los supermercados empacan los productos 
que venden; el 62,4 % aseguran que compran bolsas de basura para este propósito y el 18.4 % 
utiliza canecas de basura para el mismo fin. La información anterior considerando los estratos 
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socioeconómicos muestran que la forma de empacar los residuos sólidos, responde más al 
recipiente que se tenga disponible en ese momento que a un programa específico liderado por la 
administración municipal, en este caso abrían bolsas de diferente color para residuos sólidos 
reciclables o no reciclables. 
 
La manera en que cada hogar debe disponer de sus residuos sólidos es considerada de 
acuerdo con la Ley 1259/2008 el resultado de un proceso educativo que ya había sido planteado 
en la ley general de educación (Ley 115 de 1994) y el decreto 1743 de 1994, en cuanto a la 
responsabilidad del sistema educativo colombiano para adelantar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, destinados a incrementar el nivel de conciencia de los ciudadanos en relación con el 
cuidado y preservación del medioambiente. No obstante, de acuerdo con las respuestas de los 
encuestados al parecer estos propósitos no se han cumplido completamente y los niveles de 
responsabilidad social ciudadana, aplicando los criterios de Sáenz (2001) no son suficientes para 
consolidar un verdadero compromiso individual y colectivo para incrementar la calidad de vida, 
conectando el bienestar propio con el e los demás, como lo sugiere Berman (1997). 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. No existe en la ciudad un tipo de recipiente estándar para la disposición de los 
residuos sólidos domiciliarios.  
H1.Se utilizan como recipiente estándar para la recolección de los residuos sólidos, las 
bolsas plásticas compradas con tal propósito o utilizadas en los supermercados de cadena. 
Los grados de libertad fueron 6, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  12.59.  
La Chi2 calculada fue de 34.59, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
 
Tabla 12. ¿Dónde usted suele disponer de los residuos que se generan en su hogar? 
¿Dónde usted suele disponer...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Frente a su casa 82 43 115 18 3 0 261 66.8 
b) En lugares de su barrio donde 
otros dejan la basura 
25 11 19 8 2 0 65 16.6 
c) Hay lugares comunitarios para 
su recolección en el barrio  
14 19 21 8 0 3 65 16.6 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
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Respecto a esta pregunta, cabe señalar que la mayoría de los payaneses encuestados 
(66.8%) afirma disponer de los residuos sólidos domiciliarios dejándolos frente a su casa; el 
16.6% que suele dejarlos en lugares de su barrio donde usualmente lo hacen sus vecinos; el 
33.2% los dejan en lugares dispuestos exclusivamente para este propósito, a este grupo 
pertenecen los que habitan en conjuntos residenciales o edificios. Esta aparente disciplina social 
debería dar como resultado un proceso de recolección de los residuos sólidos por parte de 
Serviaseo, sin ningún contratiempo, sin embargo, la realidad es distinta, como lo afirma esta 
misma empresa, puesto que en muchos lugares de la ciudad es evidente la degradación del 
medioambiente por la acumulación de estos residuos que atraen diversos tipos de animales y 
vectores epidemiológicos. 
 
De igual manera, según los encuestados, la mayoría de los habitantes de los estratos 1 al 
5, suelen ser quienes acostumbran dejar las bolsas con residuos sólidos residenciales frente a sus 
casas, actuación que hasta cierto punto permite controlar su estado hasta el momento en que pasa 
el vehículo recolector;. Esta información revela que existen payaneses poco sensibles a las 
repercusiones que para el medioambiente ciudadano y la salud pública tiene abandonar sus 
residuos sólidos en la vía pública para que animales callejeros o aves carroñeras (zamuros o 
gallinazos) expongan su contenido, fomentando otros vectores epidemiológicos. A este respecto, 
Ríos Duque (1996) afirma que no es de extrañar el poco aprecio de algunas sociedades por el 
medioambiente en que habitan, evidenciando desconocimiento e insensibilidad por las 
consecuencias de sus actuaciones tanto para sí mismos como para los demás, las cuales son 
penalizables, según la 1259 de 2008 y la Ley 1466 de 2011 sobre cultura ciudadana sobre 
residuos sólidos. 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. La ciudadanía dispone de sus residuos sólidos residenciales en un sitio apropiado para 
ser recolectados por parte de la empresa Serviaseo.  
H1.La ciudadanía en general no siempre deja sus residuos sólidos residenciales en sitios 
que facilitan su recolección por la empresa Serviaseo. 
Los grados de libertad fueron 6, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 = 12.59.  
La Chi2 calculada fue de 14.74, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
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Tabla 13. ¿Cómo se deshace de la basura que se genera en su hogar cuando no se ha 
prestado el servicio de recolección de basura? 
 
¿Cómo se deshace de la basura 
que se genera...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) La quema   7 3 3 0 0 0 13 3.3 
b)  La deja en el sitio donde 
todos los vecinos lo hacen 
14 5 8 3 0 0 30 7.7 
c)  Espera el carro recolector 
de la basura 
89 65 139 28 5 3 329 84.1 
d) Otros 11 0 5 3 0 0 19 4.9 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
Cuando el servicio de recolección de basuras es deficiente, la mayoría de los encuestados 
84.1% afirma esperar hasta la llegada el carro recolector; el 7.7% suelen dejar las bolsas donde 
todos los vecinos lo hacen y el 4.9% recurre a otras acciones como arrojarlas a lotes abandonados 
o a cauces de quebradas y canales de aguas servidas. Finalmente, el 3.3% afirma quemarla para 
deshacerse de ella. 
 
En su orden, la mayoría de los habitantes de los estratos 3, 1, 2, 4, 5 y 6, son quienes 
afirman esperar el vehículo recolector para deshacerse de sus residuos sólidos residenciales, el 
resto de los ciudadanos recurre a otras prácticas para disponer de ellos. 
 
Ante los resultados anteriores, resulta válido considerar las recomendaciones de Ríos 
Duque (1996), para quien se “debe permitir a las nuevas generaciones comprender la manera de 
establecer relaciones de interacción y dependencia no solo entre las personas, sino entre éstas y 
la naturaleza en toda su diversidad”, dicho de otro modo, el manejo adecuado de los residuos 
sólidos solo llegará a formar parte del hacer cotidiano de los payaneses, si dicha actividad es 
aprendida desde la familia y la escuela, revelando cómo el cuidado y conservación del 
medioambiente es un tema susceptible de ser aprendido y enseñado tanto desde los primeros 
años como en la adultez, mediante procesos educativos formativos, para que sus efectos se 
extiendan hasta el marco de las actitudes y comportamientos de los individuos y la comunidad. 
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En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. La mayoría de los payaneses se deshacen de sus residuos sólidos residenciales sin 
esperar a que se restablezca el servicio de recolección de basuras. 
H1.Los payaneses esperan a que se restablezca el servicio de recolección de basuras. 
Los grados de libertad fueron 9, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  16.91.  
La Chi2 calculada fue de 20.12, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
 
 
Tabla 14. ¿Suele lavar o hacer limpieza de cualquier objeto (carro, bicicleta. moto, 
tapetes) al frente de su hogar? 
 
¿Suele lavar o hacer 
limpieza de cualquier 
objeto...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Si 28 27 64 16 0 0 135 34.5 
b) No 93 46 91 18 5 3 256 65.5 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
De acuerdo con las respuestas de los encuestados, el 65.5% no suelen lavar o asear 
vehículos, tapetes u otros objetos, frente a sus casa o en la vía pública, mientras el 34.5% sí lo 
hacen o lo han hecho. Se destacan las respuestas de los habitantes de estratos 1 a 4, porque entre 
ellos predominan quienes afirman que sí suelen realizar este tipo de actividades, las cuales 
expresamente están prohibidas por el Código de Tránsito en su Capítulo V, Capítulo I, así como 
por la Ley 1259/2008 en su Artículo 6, parágrafo 6.  
 
Con relación al no acatamiento de las normas existentes, se pueden hacer dos lecturas, por 
una parte, la evidente escasa cultura ciudadana de algunos payaneses, porque siguiendo a Mockus 
(1998), podría asumirse un desconocimiento de las reglas necesarias para poner límites y generar 
respeto no solo por quienes conviven en su entorno sino también por la conservación del 
medioambiente que los rodea; por la otra, nuevamente se observa que la administración 
municipal ejerce escasa vigilancia para hacer cumplir la legislación vigente en materia ambiental 
como dice el Acuerdo Municipal 032 de 2009, situación que no contribuye siguiendo a Sáenz 
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(2001), a consolidar los criterios de la responsabilidad social ciudadana, entendida como “la 
capacidad y obligación de los ciudadanos para responder por las diversas acciones u omisiones 
ejercidas durante un determinado periodo de tiempo ya sea a nivel personal o grupal medida por 
pactos, contratos y convicciones de carácter ético, político y moral.   
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. Los payaneses malgastan el servicio del agua potable lavando diversos objetos a la 
entrada de sus residencias. 
H1.Los payaneses no suelen lavar objetos de diverso tipo al frente de sus residencias. 
Los grados de libertad fueron 3 y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  7.81.  
La Chi2 calculada fue de 12.43, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
 
 
Tabla 15. ¿Cuándo se encuentra viajado en su propio vehículo o en vehículo de servicio 
público usted usualmente que hace con los empaques o restos de alimentos que consume 
durante el viaje? 
¿Cuándo se encuentra viajado 
en su propio vehículo o...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Las arrojas fuera del carro 
por la ventanilla 
14 5 8 3 0 0 30 7.7 
b) Las guardas para luego 
depositarlas en los sitios 
adecuados  
93 63 136 26 5 3 326 83.3 
c) No consume alimentos 
dentro de los vehículos 
14 5 11 5 0 0 35 9 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
A esta pregunta, la gran mayoría de los encuestados 83.3% manifiestan que los guardan 
para luego depositarlas en los sitios adecuados, le sigue el 7.7% de quienes los arrojan por las 
ventanillas y solo el 9% de los encuestados no consumen alimentos dentro de los vehículos. Cabe 
resaltar que es en los estratos 3, 2 y 1 donde más se presentan comportamientos amigables con su 
entorno, siendo este un buen ejemplo a seguir por todos los payaneses, puesto que se respeta la 
calidad paisajística del ambiente y no se contribuye al taponamiento de las alcantarillas o a que 
muchos de estos residuos lleguen a fuentes de agua induciendo su contaminación. Pero aun así se 
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puede notar que las acciones emprendidas por la alcaldía o la institución privada de Serviaseo no 
han sido suficientes para que sea el 100%  de los ciudadanos quienes tengan claro que esto significa 
incumplir con las leyes en torno a la protección y conservación del medioambiente y el mal manejo 
de los residuos sólidos, en particular por la falta de continuidad de los programas y campañas que la 
alcaldía municipal ha realizado en años anteriores, como ocurrió entre diciembre de 2008 y fines de 
2011 donde según sus organizadores involucraron a 7578, en su mayoría estudiantes de básica 
primaria y secundaria, pero muy pocos adultos, con lo cual, se perdió la oportunidad para 
comprometer a quienes podrían haber actuado como multiplicadores de estos programas. 
 
De acuerdo a Berman, alcanzar este tipo de metas, “...implica que un proceso formativo 
de participación ciudadana esté vinculado tanto al desarrollo de la personalidad e incida en el 
mismo de manera notable si no definitiva, como en los modelos pedagógicos derivados o 
aprendidos de los padres, docente y personas significativas…”, solo de esta manera podría 
implementarse una pedagogía ciudadana destinada a la sensibilización de niños y adultos, 
orientando su comportamientos hacia la búsqueda de un bien colectivo. 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. Cuando viajan, los payaneses suelen arrojar por la ventanilla de los vehículos restos y 
empaques de alimentos a la vía pública. 
H1.Cuando viajan, usualmente los payaneses no arrojan restos y empaques de alimentos, 
desde la ventanilla a la vía pública. 
Los grados de libertad fueron 6, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  12.59. 
La Chi2 calculada fue de 8, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
 
 
Tabla 16.  ¿Ha colaborado en campañas de aseo y cuidado del medioambiente? 
¿Ha colaborado en 
campañas de aseo...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a)Si 82 35 67 16 3 3 206 52.7 
b) No 39 38 88 18 2 0 185 47.3 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
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A esta pregunta el 52.7% de los encuestados aseguran haber colaborado en campañas de aseo, 
particularmente con sus vecinos en el entorno inmediato de sus lugares de residencia, como andenes y 
parques, usualmente lideradas por las juntas de acción comunal o vecinos con alto espíritu cívico, 
mientras que el otro 47.3% afirma que aún no han sido participes en este tipo de actividades. 
 
Las respuestas anteriores evidencian la necesidad que las campañas lideradas por la 
administración municipal, continúen no solo retomando los propósitos de la Política Nacional de 
Educación:“…formar nuevos ciudadanos y ciudadanas con capacidad para comprender las 
dinámicas naturales y socioculturales así como reconocerse parte integral del ambiente y sus 
problemáticas y como parte de sus posibles soluciones preparados para la participación crítica y 
responsable en la toma de decisiones y por ende en la gestión ambiental”, sino que persistan en 
involucrar más a la comunidad en el proceso de desarrollar una cultura ambiental para un 
disfrutar de un mejor medioambiente y calidad de vida. 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. La administración municipal suele realizar campañas pedagógicas para la 
conservación y cuidado del medio ambiente  
H1. No se han realizado campañas pedagógicas por parte de la administración 
municipal, sino por iniciativa privada y en pequeña escala. 
Los grados de libertad fueron 3, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  7.81.  
La Chi2 calculada fue de 17.65, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
 
 
Tabla 17. ¿Cuándo usted saca los residuos de su hogar para que sean recogidos por el 
servicio de aseo de la ciudad? 
¿Cuándo usted saca los 
residuos...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Lo hace a cualquier 
hora del día  
25 5 3 3 0 0 36 9.2 
b) Lo hace con el horario 
establecido por la 
empresa recolectora 
96 68 152 31 5 3 355 90.8 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
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Referente a la pregunta anterior, la mayoría de los encuestados afirma en un 90.8% que lo 
hacen según el horario establecido por la empresa recolectora de aseo en este caso Serviaseo y 
tan solo el 9.2%, lo hace a cualquier hora del día. Este último porcentaje, aunque representa el 
comportamiento de 1 de cada 10 payaneses, habla del desconocimiento o falta de información 
sobre los horarios de recolección de los residuos sólidos domiciliarios, o sencillamente de falta de 
responsabilidad social ciudadana y baja conciencia ambiental. 
 
La presencia de personas que no sean sensibles a las repercusiones de sus actuaciones en 
contra del medioambiente y de la salud pública, son las que justifican el progresivo 
endurecimiento de las leyes y normas, destinadas a reorientar el compartimiento de la sociedad 
no solo frente a sí misma si no frente al entorno que las rodea haciendo necesario consolidar los 
términos de responsabilidad social ciudadana como afirma Chiavenato (2002): “porque tienen 
inmersos como pilares fundamentales, valores éticos y morales cuya principal incidencia se 
manifiesta en los actos cotidianos y el modo en que estos pueden afectar o dañar a otra persona o 
a un determinado entorno social”. 
 
Es de resaltar también que entre los estratos de 1 a 5  la mayoría de los ciudadanos actúan 
de la mejor manera para de alguna u otra forma se amigables con el medioambiente, procurando 
que muchos de los residuos producidos diariamente por sus hogares, no sean dispuestos en 
cualquiera lugar ocasionando impactos mayores a los que ya se evidencian en el presente y por 
los que cada día se hacen más esfuerzos para recuperar o mitigar la degradación ambiental 
ocasionada directamente por factores antrópicos. 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. La gran mayoría de la ciudadanía payanesa no respeta los horarios de recolección de 
los residuos sólidos establecidos por la alcaldía. 
H1.La ciudadanía payanesa en su mayoría respeta los horarios de recolección de los 
residuos sólidos establecidos por la alcaldía. 
Los grados de libertad fueron 3, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  7.81.  
La Chi2 calculada fue de 28.73, por lo tanto se valida la hipótesis. 
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Tabla 18. ¿Cuándo usted ve que animales de la calle o recicladores informales rompen las bolsas 
de basura usted procede de la siguiente manera? 
¿Cuándo usted ve que 
animales de la calle o...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Se muestra preocupado y 
trata de intervenir 
71 54 115 24 3 3 270 69.0 
b) Se muestra preocupado 
pero no interviene 
39 16 29 5 2 0 91 23.3 
c) Considera que ese no es 
problema suyo si no de las 
autoridades  
11 3 11 5 0 0 30 7.7 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
El 69% de los encuestados afirma mostrarse o sentirse preocupado y tratar de intervenir, 
el 23.3% se manifiesta preocupado pero no interviene de ninguna manera y el 7.7% considera que 
no es de su interés.  
 
Las respuestas anteriores indican un alto grado de intencionalidad en 7 de cada 10 de los 
encuestados para llamar la atención de los recicladores, cuando contribuyen al mal aspectos de 
los lugares donde se acumulan las bolsas de basura para ser recogidas por el servicio de aseo del 
municipio, sin embargo, estas son acciones individuales y no colectivas, por lo tanto, sus 
resultados son muy limitados o inocuos, lo cual hace que a la larga se incremente el número de 
ciudadanos preocupados pero inactivos.   
 
Esta situación valida lo expresado por Ángel, Carmona y Villegas (2007), cuando 
afirman, frente a la insensibilidad de los ciudadanos que “ha sido necesario crear legislaciones 
más restrictivas y severas para poder lograr y garantizar una mejor calidad de vida para todos, 
pero ello requiere procesos de sensibilización que motiven a las personas a sumarse a los 
esfuerzos de las autoridades locales, regionales y nacionales incluso globales, para obtener 
eficiente resultados”. 
 
La actitud pasiva de los ciudadanos, en nada contribuye en cuanto el apoyo que necesita el 
Estado para promover un ambiente sano como lo estipula la constitución de 1991 en su Artículo 
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79 “Derecho a gozar de un ambiente sano:, puesto que no se da la corresponsabilidad necesaria 
para que tal hecho ocurra. Por estas razones es de gran importancia considerar  que el papel de los 
seres humanos como interpreta Leff “tendrá que direccionarse fundamentalmente hacia la 
superación de la racionalidad dominante que encubre u oculta de alguna modo la complejidad 
ambiental haciendo apremiante la necesidad de optar por la búsqueda de un saber ambiental 
aplicando la teoría de sistemas pero a través de un método interdisciplinario orientado hacia a 
integración del mundo en el cual el ser humano no se perciba como un ser totalitario y egoísta, 
más precisamente es de-construir lo pensado hasta el momento presente para repensarlo e iniciar 
un nuevo proceso”. 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. Considera que no es problema suyo y aunque le preocupa la situación del 
medioambiente local no interviene. 
H1.Se preocupa y trata de intervenir para evitar mayores daños al medioambiente. 
Los grados de libertad fueron 6 y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  12.59.  
La Chi2 calculada fue de 13.3, por lo tanto se valida la hipótesis H1, pero sugiere que hay 
un número significativo de ciudadanos que se muestran insensibles ante la situación. 
 
 
Tabla 19. ¿Enseña usted a otros miembros de su familia como disponer 
apropiadamente de los residuos sólidos para evitar la contaminación del 
medioambiente? 
. ¿Enseña usted a otros 
miembros de su familia 
cómo...? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Personalmente se 
encarga de enseñarles 
100 51 126 31 3 3 314 80.3 
b) Espera que les enseñen 
eso en las instituciones 
educativas 
21 22 29 3 2 0 77 19.7 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
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El 80.3% de los encuestados afirma que son ellos personalmente quienes se encargan 
de trasmitir, a los miembros de su familia, valores relacionados con el cuidado del 
medioambiente, y el 19.7% considera que este tipo de enseñanzas son responsabilidad de las 
instituciones educativas. 
 
Estos resultados sugieren la presencia de un significativo número de ciudadanos que 
expresan su intención de empezar la educación ambiental al interior de sus hogares, pero al 
mismo tiempo, 2 de cada 10 de ellos, aún consideran que su responsabilidad en la educación de 
valores ciudadanos de sus hijos e hijas, debe ser traspasada a otros agentes de socialización.  
 
Quienes se muestran ajenos a enseñar al interior de sus familias los principios del cuidado 
y conservación del medioambiente, demuestran hasta cierto punto su insensibilidad en cuanto a 
asumir su co-responsabilidad como parte de la sociedad payanesa en esta materia, de allí que se 
evidente la importancia y urgencia de sensibilizar a los adultos para que aprendan a infundir 
desde los hogares este tipo de comportamientos a cada uno de sus integrantes.  
 
Este tipo de educación debe conducir según Ríos Duque“ a una reeducación de la 
ciudadanía, en donde no sería un paso preliminar si no la condición para una nueva forma de 
interactuar de las instituciones públicas con la ciudadanía en el cual el mismo estado debe 
cambiar y demostrar con hechos palpables que el cambio es posible y permanente”. 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. En los hogares payaneses no se enseña el cuidado del medioambiente. 
H1.En un número significativo de hogares payaneses se enseña a sus integrantes a ser 
amigables con su medioambiente. 
Los grados de libertad fueron 3 y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  7.81.  
La Chi2 calculada fue de 8.12, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
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Tabla 20. ¿Cuáles impactos ocasionados por el mal manejo de los residuos sólidos 
residenciales, identifica usted en Popayán? 
¿Cuáles impactos ocasionados 
por el mal manejo....? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Mala imagen de la ciudad  34 21 44 28 5 0 132 33.7 
b) Presencia de vectores 
epidemiológicos 
39 23 51 3 0 3 119 30.5 
c) Malos olores y enfermedades 29 18 38 3 0 0 88 22.4 
d) Falta de cultura ciudadana 13 7 17 0 0 0 37 9.5 
e) No se recicla en los hogares 6 4 5 0 0 0 15 3.9 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
En las respuestas del 33.7% de los encuestados se destaca la percepción de la mala 
imagen de la ciudad, como resultado del comportamiento inapropiado de algunos conciudadanos 
que se muestran indiferentes ante los efectos del abandono de los residuos sólidos residenciales 
en cualquier lugar de la ciudad. Por su parte el 30.5%, aduce que el mal manejo de los residuos 
sólidos es la causa de la presencia de la presencia de vectores epidemiológicos en diferentes 
puntos del casco urbano, haciendo especial énfasis en lotes vacíos, algunas zonas verdes y 
lugares cercanos a establecimientos donde se expenden alimentos, para citar los más relevantes. 
 
De igual manera el 22.4% hace referencia a la presencia de malos olores y enfermedades 
derivadas de la acumulación de residuos sólidos en determinados lugares de la ciudad, revelando 
que el fenómeno no es ocasional en estos sitios sino que tiende a convertirse en un problema de 
salud pública. Para el 9.5% todas la problemáticas asociadas con los residuos sólidos en la ciudad 
de Popayán se deben a la falta de cultura ciudadana, respuestas que en su conjunto revelan que 
solo pocos ciudadanos han tomado conciencia de su responsabilidad en relación con el manejo 
que se le da a este tipo de residuos sólidos. Finalmente, el 3.9% considera que la falta de reciclaje 
en los hogares, es decir en la fuente de producción de residuos sólidos domiciliarios, tiene que 
ver con los impactos observados en el medio ambiente local. 
 
En cuanto a las respuestas de los encuestados, analizadas desde el punto de vista del estrato 
socioeconómico, los del estrato 3 son quienes expresan con mayor énfasis su preocupación por 
los impactos ambientales observados. Les siguen curiosamente los del estrato 1, indicando que 
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para ellos esta problemática reviste gran importancia, sin embargo y en términos generales, en las 
comunas y barrios de los estratos 1 y 2, es donde usualmente es más significativa la indiferencia 
de los ciudadanos en cuanto a la disposición final de sus residuos sólidos residenciales.  
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. La mayoría de los payaneses no sabe cómo priorizar los impactos ambientales asociados con 
el mal manejo de los residuos sólidos residenciales. 
H1.Los payaneses en su mayoría reconocen como impactos ambientales de primer orden, 
derivados del mal manejo de los residuos sólidos residenciales, los que afectan su salud y la mala 
imagen de la ciudad. 
Los grados de libertad fueron 12, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  21.02.  
La Chi2 calculada fue de 42.23, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
 
 
Tabla 21. ¿Cómo califica usted el servicio de recolección de aseo de la ciudad? 
¿Cómo califica usted 
el servicio de 
recolección….? 
Estrato 
Total % 
1 2 3 4 5 6 
a) Excelente 18 11 16 0 0 0 45 11.5 
b) Bueno 60 48 86 24 5 0 223 57.0 
c) Regular 43 11 37 5 0 0 96 24.5 
d) Malo 0 3 16 5 0 3 27 7.0 
Total 121 73 155 34 5 3 391 100 
Fuente. Resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
De acuerdo con los encuestados, el 11.5% califica el servicio de recolección de aseo 
realizado por la alcaldía municipal como excelente; para el 57% este servicio es bueno; según el 
24.5% es regular y el 7% lo considera malo. 
 
La información anterior sugiere que el programa de recolección de residuos sólidos de la 
ciudad satisface al 68.5% de los ciudadanos tanto por su regularidad como por la manera en que 
se lleva a cabo el proceso de recolección. Esto representa un punto a favor de la administración 
municipal y a sus esfuerzos por mantener limpia la ciudad.  
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Se puede agregar que esta favorabilidad es visible en todos los estratos considerados. De 
otra parte la inconformidad es mayor en los estratos 1 y 3, particularmente los ubicados en 
sectores periféricos de la ciudad, donde los ciudadanos reconocen que el estado de las calles es 
una de las causas para que la calidad de este servicio no sea la esperada. 
 
En cuanto a la aplicación de la Chi2, los datos indicaron lo siguiente: 
HO. El servicio de recolección de basuras contratado por la alcaldía municipal no satisface las 
necesidades de la mayoría de los payaneses. 
H1.Para un número significativo de payaneses el servicio de recolección de basuras satisface las 
necesidades de la ciudad. 
Los grados de libertad fueron 9, y la Chi2 teórica con grado de confianza 0.05 =  16.91.  
La Chi2 calculada fue de 35.08, por lo tanto se valida la hipótesis H1. 
 
 
 
7.2  MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL: SEGÚN LA LÓGICA BORROSA. 
 
Con base a los resultados registrados y analizados con anterioridad, fue posible corroborar 
de acuerdo con Peche (2006), que los impactos ambientales observados en la ciudad de Popayán 
con relación al manejo de los residuos sólidos residenciales, por parte de los ciudadanos y de la 
secretaria de planeación municipal, pueden ser considerados como conjuntos borrosos o difusos, 
puesto que las características de tales impactos responden en alto grado a variables lingüísticas, 
dada la naturaleza cualitativa del fenómeno en estudio. 
 
La estimación de cada característica de estos impactos ambientales, se hizo posible 
aplicando criterios, a modo de indicadores, como los propuestos por el BID, los cuales coinciden 
plenamente con la teoría de conjunto borrosos, que a pesar de ello pueden ser expresados 
matemáticamente bajo la clasificación de “rangos calificables” (ver Tabla 8).  
 
Adicionalmente, la definición de la importancia de los impactos ambientales analizados, 
al presentar: un carácter, una intensidad, una extensión espacial, una reversibilidad y unos 
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efectos, hacen visible en términos borrosos o difusos, la variabilidad de las situaciones 
encontradas, en cuanto a que es posible que en el mediano y largo plazo sean afectadas por el 
criterio de reversibilidad, dada la existencia de una legislación progresivamente más estricta para 
cambiar el comportamiento de los payaneses con relación al nivel de responsabilidad social que 
presentan actualmente. 
 
 
Tabla 22. Matriz de impacto ambiental. Valoración de los impactos ambientales en la ciudad de 
Popayán, según indicadores del BID. 
Componente Carácter Intensidad 
Extensión 
Espacial 
Reversibilidad Efecto 
A nivel del 
ciudadano 
(--) 
Alta Puntual Corto plazo Indirecto 
4 1 1 1 
A nivel del 
municipio  
(--) 
Alta Extenso Medio plazo Directo 
4 4 2 4 
Fuente. Presente investigación. 
 
 
7.2.1 Importancia del impacto. Después de haberle asignado rangos y calificaciones a él 
componentes o los parámetros en estudio se hace una estimación  de la importancia del  impacto  
aplicando la siguiente fórmula: 
 
IMP= +/- (3xln + 2Ex + Re + Ef) 
 
Remplazando los términos con los valores obtenidos, se tiene que: 
 
 
7.2.2  importancia del impacto a nivel del ciudadano. 
IMP= -(3x4) + (2*1) + 1 + 1)= 16 
 
Impacto Medio. Valores entre 15 y 27. Los impactos producen efectos notables y 
modificaciones sobre el componente ambiental analizado. Las razones para que a nivel del 
ciudadano payanés se pueda asegurar que sus actuaciones influyen negativamente en su entorno 
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inmediato, se concretan en la falta de una cultura ciudadana amigable con el medioambiente, la 
cual se expresa de diferentes modos, como por ejemplo: las familias no hacen separación de los 
residuos sólidos en la fuente, mezclando en una misma bolsa residuos orgánicos con los que 
podrían ser incorporados a nuevas cadenas productivas; en muy pocos barrios de la ciudad se 
observa el respeto por los horarios de recolección fijados por la alcaldía municipal, lo cual facilita 
el accionar de animales callejeros que rompen las bolsas y esparcen su contenido; también al no 
haber una demarcación específica de los lugares donde se deben dejar las bolsas, algunos 
ciudadanos suelen abandonarlas en cualquier sitio sin mostrar ninguna consideración por sus 
acciones, por eso, algunos lugares públicos como lotes no cercados, avenidas y zonas verdes, 
terminan convertidos en botaderos de basura al aire libre.  
 
 
7.2.3  Importancia del impacto a nivel del municipio. 
 
IMP= (3x4) + (2+4) + 2 + 4)= 26 
 
Impacto Medio. Valores entre 15 y 27. Los impactos producen efectos notables y 
modificaciones sobre el componente ambiental analizado. 
 
En el caso del casco urbano la administración municipal a través de contratistas asume 
gran parte de los esfuerzos que los ciudadanos deberían realizar de modo propio, ofreciendo 
servicios de recolección de basura y barrido de calles y sitios públicos de este modo algunos 
impactos ambientales asociados con el mal manejo de los residuos sólidos residenciales y 
empresariales son intervenidos en un mediano plazo. También hay que tomar en cuanto que los 
recicladores informales, a pesar de su falta de capacitación también contribuyen, hasta cierto 
punto, a reducir los volúmenes de residuos sólidos dejados por algunos payaneses en la vía 
pública, con el propósito de utilizarlos como un medio de sustento personal y familiar. 
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7.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
7.3.1 Gestión ambiental de la administración pública. Con relación a la problemática 
suscitada alrededor del manejo de los residuos sólidos en el municipio de Popayán, es preciso 
reconocer que el Concejo municipal, un año después de expedida la Ley 1259/2008, mediante el 
Acuerdo 032 de 2009 implemento en la ciudad los criterios planteados por esta ley y 
posteriormente en el año 2011, modifico dicho acuerdo para incorporar lo ordenado por la Ley 
1466/2011 que fortalece al comparendo ambiental como instrumento de cultura ciudadana. 
Adicionalmente, la alcaldía en asocio de la empresa Serviaseo a lo largo del periodo 2008-2011, 
adelanto en varias instituciones educativas campañas destinadas a sensibilizar a los estudiantes y 
algunos padres de familia, respecto a la importancia del cuidado y conservación del 
medioambiente local, como la base fundamental de la calidad de vida de los payaneses y, por lo 
tanto se propuso la co-responsabilidad como una estrategia que involucraba a la administración 
pública y a la ciudadanía en general. 
 
Ante esta claridad legal y las acciones adelantadas por la administración municipal, podría 
suponerse que los habitantes de Popayán incrementaron sus niveles de cultura ambiental y 
responsabilidad social ciudadana, en especial en el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, 
sin embargo, la realidad ha demostrado dos situaciones puntuales, la primera que tales acciones 
oficiales tuvieron un carácter restringido y no generaron los multiplicadores necesarios para 
llegar al resto de la ciudadanía, puesto que como lo reconocen los encuestados, muy pocos de 
ellos conocieron de tales acciones. En este sentido se valida lo expresado por Mejía Gutiérrez 
(2004), usualmente los retos empresariales no suelen ser comprendidos plenamente por los 
administradores públicos y su gestión para la solución de problemas, como es el caso del manejo 
de residuos sólidos y su componente educativo, adolecen de fallas estratégicas y pedagógicas. 
 
La segunda, la situación anterior coincide con lo expresado por la empresa EDIS  de 
Bogotá (2005), que reconoció como causa de las fallas en los programas de concientización 
ciudadana la pobreza de contenido y su lejanía con la realidad, cuando adelantan campañas de 
aseo, pues enfatizan en el “que” y no el “cómo”. Generando con ello contradicciones que 
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confunden a los ciudadanos y les dificulta comprender y vincularse plenamente a los esfuerzos de 
la administración pública, tal como está acorriendo actualmente en la ciudad de Popayán. 
 
 
7.3.2 Manejo de residuos sólidos residenciales. Popayán es una ciudad intermedia que 
genera alrededor de 180 toneladas diarias de residuos sólidos domiciliarios y empresariales, tal 
como lo revelan las estimaciones de la empresa Serviaseo (2012), de los cuales menos del 25% 
son objeto de reciclaje, a cargo de las tres cooperativas de recicladores locales (Aremarpo, 
Asocampo y Recinpayán) y por los recicladores independientes, quienes realizan estas 
actividades en el llamado relleno sanitario de El Ojito, o en los lugares donde la ciudadanía 
suele dejar las bolsas de basura a la espera de la llegada de los vehículos recolectores de la 
empresa Serviaseo. Esto significa que gran parte de materiales y materias primas reutilizables 
se mezclan con los residuos no aprovechables y pasan a ser parte de la problemática que aqueja 
actualmente a dicho relleno, pues su capacidad está prácticamente desbordada y la ciudadanía 
que habita en los sectores circundantes amenaza con promover acciones populares para no 
permitir que siga en operación. 
 
Los encuestados en su mayoría reconocen su falta de vinculación a programas de reciclaje 
en la fuente, pero al mismo tiempo el deficiente acompañamiento de la administración municipal 
para que estas acciones no sean ocasionales sino permanentes, es decir, se acate y cumpla lo 
expresado por las leyes 1258/2008-1466/2011 en cuanto al fomento de la cultura ciudadana, con 
base a orientaciones pedagógicas concretas promovidas desde el ente municipal. Es por ello, que 
se observa un permanente conflicto entre la ciudadanía y las disposiciones legales existentes, para 
trabajar de consuno en la atención y solución de los problemas generados por el mal manejo de 
los residuos sólidos domiciliarios. 
 
Las repercusiones para el medioambiente, la salud pública y la calidad de vida de los 
payaneses, por la inoperancia de estos programas de reciclaje en la fuente, se concretan tanto en 
su creciente acumulación en el relleno sanitario de El Ojito, a punto de colapsar por saturación, 
como en el desaprovechamiento de los grandes recursos en materiales y materias primas que 
contienen, al respecto, Harlow y Morgan (2000), señalaban que en la composición del contenido 
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de los botes de basura residencial, en cualquier ciudad del mundo, usualmente “aparecen objetos 
que podrían tener otras aplicaciones, usos o significado para nosotros mismos y para las personas 
del propio entorno”, porque aproximadamente “el 30% de sus contenidos corresponde a papel o 
cartón; el 30% a desechos orgánicos como cáscaras o restos de comida; el 10% objetos de metal; 
otro 10% objetos de cristal; 8% plásticos y 4% objetos elaborados con diversos tipos de tela”, la 
gran mayoría susceptibles de ser reincorporados a nuevas cadenas productivas, pero que por 
desconocimiento o falta de sensibilidad de los payaneses, terminan arrojados en el relleno 
sanitario, agravando su actual problemática medioambiental y operacional. 
  
 
7.3.3 Impacto ambiental de los residuos sólidos residenciales. Teniendo en cuenta que 
los impactos ambientales se definen como: “Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, 
abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Decreto 2820 de 2010; Decreto 1728 de 2002)”, en 
diferentes sectores de Popayán ya son evidentes dichos impactos, puesto que las acciones de 
muchos ciudadanos en cuanto al manejo que le dan a los residuos sólidos residenciales ya están 
amenazando la  sostenibilidad y sustentabilidad medioambiental local. 
Al respecto, en las respuestas de los encuestados es usual encontrar referencias a que no 
tienen los conocimientos necesarios y claros acerca del significado y la magnitud que el 
inadecuado uso de los residuos sólidos puede generar no solo en su entorno cercano, sino de su 
trascendencia a nivel global. También, cabe notar que muchos de los problemas que actualmente 
se evidencian no solo en el municipio de Popayán sino hasta en las fronteras nacionales e 
internacionales, ocasionados por esta falta de conocimientos y más propiamente de sensibilidad, 
provienen desde el inicio mismo de la era industrial, hace 200 años, cuando los seres humanos 
adoptaron costumbres poco amigables con el medioambiente sin imaginarse sus consecuencias, 
en este sentido, Leggett (2000), llamaba la atención de las repercusiones a largo plazo de estos 
comportamientos, cuando decía que “las sociedades occidentales arrojan cada día más y más 
basura, pero también a lo largo del tiempo ha cambiado el tipo de basura, hace 50 años era más 
polvo y cenizas y nada de plástico”. Esta cita ayuda a entender el fundamento cultural, es decir, 
educativo, que se encuentra detrás de la forma en que muchos payaneses perciben su compromiso 
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para mitigar y erradicar en lo posible, los desequilibrios ocasionados en su entorno por ellos y 
ellas mismos. 
 
Tal es el caso de los riesgos sanitarios asociados con el mal manejo de los residuos 
sólidos residenciales, especialmente de la materia orgánica contenida en las bolsas de basura 
cuando son arrojadas indiscriminadamente en cualquier lugar de la ciudad, porque de acuerdo 
con las respuestas de los encuestados, parecieran desconocerlos en su verdadera dimensión, ya 
que al iniciarse su proceso de descomposición por medio de bacterias y otros microorganismos 
empiezan a generarse subproductos líquidos y gaseosos tóxicos que pasan al medioambiente en 
forma de lixiviados y gases de descomposición, altamente nocivos para la salud humana y para 
el ambiente. 
 
Lo anterior justifica en gran medida que la Ley 1259/2008 haya sido respaldada con la 
Ley 1466/2011, que enfatiza aún más en la promoción de la cultura ambiental y sobre todo en la 
educación ambiental, porque en el caso de gran parte de la ciudadanía payanesa, es indispensable 
incrementar su grado de sensibilidad en los diferentes aspectos relacionados con el modo en que 
disponen los residuos sólidos residenciales, pero sobre todo, promoviendo el reciclaje como un 
alternativa efectiva de contribuir a proteger y conservar el medioambiente desde la misma fuente 
en que se producen dichos residuos. 
 
 
7.3.4 Formas en que se expresa la cultura ciudadana. La conciencia ambiental, 
interpretando lo expresado por Leff (2006), es parte esencial para construir una nueva 
racionalidad social, por ello, la educación y la política son procesos claves e interrelacionados 
necesarios para la regulación de las relaciones humanas con la naturaleza mediante la cultura. 
Esto significa que desde el entorno de la racionalidad ambiental los componentes de la 
organización social se vinculan de modo interdependiente e indeterminado en el proceso de 
desarrollo de cualquier sociedad, en una dinámica que puede aprovechar las diferentes facetas de 
la política y la educación como atractores para desarrollar propuestas tendientes a buscar que la 
relación hombre-naturaleza se haga de manera amigable y responsable entre sí.  
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Dicha racionalidad ambiental, se expresaría en el medio colombiano y payanés con gran 
propiedad si el proceso de conocimiento y aplicación de las Leyes1259/2008-1266/2011, así 
como del Acuerdo municipal 032/2008 y su modificación en 2011, fuera entronizado mediante la 
definición de estrategias pedagógicas realmente prácticas y sostenibles, superando la actual 
inconsistencia y falta de direccionamiento de campañas como las desarrolladas por la alcaldía 
payanesa, que se mostraron incapaces de generar multiplicadores entre quienes fueron 
convocados en algunos colegios de la ciudad, como lo reconoció Serviaseo (2011), cuando 
registra una efectividad de solo 5% en el largo plazo de sus campañas ambientales. 
 
Esta realidad se refleja en lo expresado por muchos de los encuestados, quienes al 
momento de  hacerles preguntas relacionadas con términos de conservación y cuidado del 
medioambiente, aunque demostraban tener algún conocimiento al respecto e incluso algunos 
habían participado en campañas ambientales promovidas por la alcaldía y Serviaseo, al 
mismo tiempo hacían parte de quienes mostraban falta de cultura ambiental y responsabilidad 
social, al disponer de sus residuos sólidos residenciales y no hacer parte de ninguna actividad 
de reciclaje en la fuente de forma voluntaria, validando las preocupaciones de Mockus 
(1998), cuando expresa la necesidad de insistir sin descanso para que la ciudadanía tome 
consciencia de su responsabilidad social y acepte “las reglas mínimas comunes que hacen 
posibles las relaciones entre los ciudadanos y su entorno, así como las formas de relacionarse 
entre ellos y con su entorno”. 
 
 
7.3.5 Responsabilidad Social Ciudadana (RSC). Aceptando como señala Sáenz (2001), 
que la RSC implica el compromiso y obligación que tienen los miembros de una sociedad, 
individual y colectivamente para trabajar por el bien común, no es difícil apreciar en las 
respuestas de los encuestados, cómo predominan comportamientos poco amigables con el 
medioambiente e insensibles respecto a las repercusiones del manejo que le dan a sus residuos 
sólidos residenciales.  
 
Un ejemplo de lo anterior es cómo muchos payaneses abandonan sus bolsas de basura en 
cualquier lugar, no respetan los horarios de paso de los vehículos de Serviaseo y menos aún 
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reciclan en la fuente algunos materiales que podrían ser recogidos por las asociaciones de 
recicladores, reduciendo la carga de residuos aprovechables que terminan mezclados con los no 
aprovechables en el relleno sanitario del Ojito. 
 
También se nota la indiferencia de la misma administración municipal, para persistir, 
como es su mandato, en promover la cultura ciudadana y el conocimiento del contenido y 
alcances de la legislación ambiental vigente en Colombia, encaminada hacia lograr no solo un 
medioambiente más sano y limpio si no libre de materiales aprovechables, que pueden ser 
incorporados en nuevas cadenas productivas, con el consiguiente ahorro de energía y recursos 
económicos, tal como plantea Berman (1997) quien considera que la responsabilidad social 
ciudadana se puede definir como “la inversión personal en el bienestar de otros y del planeta”. 
 
En consecuencia y para contribuir de una mejor manera eficiente y sostenible con nuestro 
medioambiente se hace necesario que se comprenda el papel que cada ciudadano juega en la 
sociedad, pero sobre todo demostrando un alto nivel de consciencia, como seres humanos con 
habilidades y capacidades de auto perfeccionamiento reconociéndose como agentes de cambios 
sociales indispensables para lograr una mejor calidad de vida y un entorno que pueda ser 
disfrutado en óptimas condiciones por la futuras generaciones. 
 
Finalmente, como producto de los resultados obtenidos, se ofrece a continuación una 
Propuesta de Gestión Ambiental, destinada tanto a la administración municipal, en su rol de 
agente político de la voluntad ciudadana, como a los habitantes de Popayán, con el propósito de 
compartir con todos ellos algunos de los lineamientos pedagógicos más importantes en cuanto al 
cuidado y conservación del medioambiente local y al mejoramiento de la calidad de vida de 
quienes habitan en él, basados en el reconocimiento de que esta responsabilidad no es de unos 
pocos sino de todos.  
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8.1.  INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El cuidado y conservación del medioambiente, por parte de todos y cada uno de los 
habitantes de una ciudad, como es el caso de Popayán, requiere de una decidida presencia y 
participación de la administración municipal promoviendo la circulación de los saberes 
relacionados, por una parte, con la legislación vigente y, por la otra, con los modos en que 
cada ciudadano puede vincularse para ejercer su compromiso democrático de responsabilidad 
social ciudadana. 
 
Lo anterior significa que el propiciador capaz de poner en movimiento a toda la 
ciudadanía para alcanzar un propósito común, como es el de cuidar y preservar su entorno, es la 
administración municipal, por cuanto su objeto social es justamente crear las condiciones para 
que los ciudadanos puedan ejercer sus deberes y derechos a disfrutar de una mejor calidad de 
vida, lo cual requiere de la existencia de políticas públicas ambientales y del apoyo de todas las 
fuerzas vivas públicas y privadas de la sociedad.  
 
Atendiendo las anteriores exigencias es cómo surge la propuesta didáctico-pedagógica 
denominada “Demostremos cultura ambiental cuidando y protegiendo el medioambiente de 
nuestra ciudad blanca”, la cual señala que una manera de cuidar y proteger el medioambiente, es 
demostrar que se posee cultura ciudadana, la que en esencia es la forma en que se ejerce la 
responsabilidad social ciudadana, en otras palabras, para poseer y expresar una cultura ambiental, 
se requiere primero el deber, es decir, el deseo por acceder al conocimiento de los saberes que la 
componen y luego estar en condiciones de ejercerla como un derecho ciudadano y democrático.  
 
 
8.2  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Esta propuesta surge como una respuesta a la problemática detectada en la ciudad de 
Popayán con relación al grado de conocimiento de la ciudadanía de las políticas públicas que la 
obligan a contribuir desde su lugar de residencia o trabajo a cuidar y preservar su entorno, porque 
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haciéndolo se sumarán los esfuerzos individuales a uno común que redundará en beneficio de las 
personas del presente y de las futuras generaciones. 
 
Es indudable que la educación ambiental resulta clave para acercar a todas las personas, 
sin distingo de edad, género o creencias políticas y religiosas, a los modos en que pueden aportar 
su esfuerzo por alcanzar una mejor calidad de vida, por lo tanto, si esta educación se realiza de 
manera pedagógica y didáctica es previsible que los resultados alcanzados satisfagan las 
expectativas de la administración pública y de la ciudadanía en general. Es por ello que se recurre 
a imágenes y textos cortos, con sentido y significados específicos, de modo tal que los mensajes 
despierten el deseo de sumarse al esfuerzo por mantener las calles y andenes libres de residuos 
sólidos, que no solo afean el lugar en que son abandonados sino que se convierten en foco de 
vectores epidemiológicos y sanitarios altamente nocivos para todos los payaneses. 
 
 
8.3  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 
8.3.1  Objetivo General. Demostrar cultura ambiental cuidando y protegiendo el 
medioambiente de nuestra ciudad blanca 
 
 
8.3.2  Objetivos Específicos: 
1. Promover la vinculación de la ciudadanía a los esfuerzos realizados por la 
administración municipal por implementar las leyes 1259/2008 y la 1466/2011 con relación al 
buen manejo de los residuos sólidos residenciales y la implementación de la cultura ambiental.  
 
2. Sensibilizar a los habitantes de Popayán en cuanto a la importancia fundamental de 
reciclar los residuos sólidos residenciales aprovechables en su fuente. 
 
3. Convertir a cada habitante de Popayán en un agente multiplicador de acciones amigables 
con el medioambiente local en sus entornos familiar y comunitario.  
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8.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
 
Objetivo específico Qué propone el objetivo 
Acciones recomendadas para alcanzar 
el objetivo 
Promover la vinculación 
de la ciudadanía a los 
esfuerzos realizados por 
la administración 
municipal por 
implementar las leyes 
1259/2008 y la 
1466/2011 con relación 
al buen manejo de los 
residuos sólidos 
residenciales y la 
implementación de la 
cultura ambiental.  
 
1. Que la ciudadanía conozca y 
se apropie de la legislación 
en cultura ambiental. 
 
2. Que los payaneses apoyen los 
esfuerzos de la 
administración municipal en 
materia ambiental 
 
3. Que los payanes se 
involucren en el cuidado y 
conservación de su 
medioambiente 
 
4. Que los payaneses cambien 
el manejo actual dado a sus 
residuos sólidos residenciales 
 
La administración municipal debe formar 
un grupo de apoyo permanente, altamente 
capacitado por un(a) profesional en 
administración ambiental, de empleados 
públicos o personas adscritas  a la 
administración municipal (outsourcing) y 
a las autoridades de Policía Nacional, 
Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos, en 
los temas ambientales y en los aspectos 
tratados por las leyes 1259/2008 y 
1466/2011. 
 
El grupo de apoyo debe crear un 
cronograma de actividades para llegar a 
las comunidades educativas de 
universidades, colegios, escuelas; a las 
Juntas de Acción Comunal, a las 
Asociaciones de Recicladores y a las 
empresas públicas y privadas. 
 
Imponer medidas de vigilancia y control 
del manejo de residuos sólidos 
residenciales propuestas por las leyes 
1259/2008 y 1466/2011, en toda la 
ciudad. 
 
Determinar a través del Concejo de la 
ciudad, los incentivos para las personas o 
empresas que contribuyan voluntaria y 
eficientemente a la protección y 
conservación del medioambiente local. 
 
Incentivar la participación ciudadana 
mediante foros, campañas y concursos 
pedagógicos, como “El barrio más limpio 
de Popayán”; “El barrio que mejor recicla 
de la ciudad”; “El barrio donde la 
disposición de las bolsas de basura es la 
más ordenada y cumple con los horarios 
de recolección”; “Celebremos fiestas con 
materiales reciclados”, entre otros. 
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Objetivo específico Qué propone el objetivo 
Acciones recomendadas para alcanzar 
el objetivo 
Sensibilizar a los 
habitantes de Popayán en 
cuanto a la importancia 
fundamental de reciclar 
los residuos sólidos 
residenciales 
aprovechables en su 
fuente. 
 
1. Cuáles serían los conceptos 
en materia ambiental 
susceptibles de ser utilizados 
como medios para 
sensibilizar a los payaneses. 
 
2. Cuáles son los residuos 
sólidos residenciales 
reciclables en su fuente. 
 
3. Cuál sería el destino de esos 
materiales reciclables 
 
4. Cuáles son las consecuencias 
para los entornos inmediato y 
mediato de no reciclar en la 
fuente. 
 
5. Cuál es la relación de la 
contaminación ambiental con 
la presencia de vectores 
epidemiológicos. 
Diferenciar entre basura y residuo; tipos de 
residuos sólidos aprovechables y no 
aprovechables; reciclaje; reciclaje en la 
fuente; contaminación ambiental; vectores 
epidemiológicos; degradación ambiental; 
efectos e impacto ambiental; acciones 
amigables con el medioambiente; 
existencia, uso y vida útil de un relleno 
sanitario; las actividades antrópicas y el 
medioambiente;  
 
Definir los alcances de las “Cuatro R”: 
reciclar, reutilizar, rehusar y recuperar; 
cultura ambiental y participación 
ciudadana; responsabilidad social 
ciudadana; 
 
Acordar mediante convenios con las 
empresas de servicios públicos, que junto 
con los recibos de cobro, llegue a los 
hogares y empresas información escrita 
acerca de los temas relacionados con el 
cuidado y conservación del medioambiente 
así como de la importancia y necesidad del 
reciclaje en la fuente. 
 
Publicitar más los recorridos y horarios 
de la ruta de reciclaje, actualmente en 
operación, con el fin de reducir los 
niveles de residuos sólidos que llegan al 
relleno sanitario de El Ojito. 
Objetivo específico Qué propone el objetivo 
Acciones recomendada para alcanzar 
el objetivo 
Convertir a cada 
habitante de Popayán en 
un agente multiplicador 
de acciones amigables 
con el medioambiente 
local en sus entornos 
familiar y comunitario.  
 
1. Cuáles son las acciones 
amigables con el 
medioambiente. 
 
2. Cuáles habitantes se podrían 
considerar como agentes 
multiplicadores. 
 
3. Cuáles serían las acciones 
propias de la familia y la 
comunidad en materia de 
conservación y protección del 
medioambiente  
Sensibilizar a través de los medios 
visuales, televisivos o radiales, a la 
ciudadanía payanesa respecto al 
compromiso individual y colectivo de 
realizar cotidianamente acciones 
amigables con el medioambiente: aplicar 
las cuatro R (Reciclar, Reutilizar, 
Rehusar y Reducir); reciclar en la fuente 
los residuos sólidos residenciales; cuidar 
y proteger el entorno cercano del lugar en 
donde se vive; acatar los horarios de 
recolección de residuos sólidos y las rutas 
de reciclaje, entre otros. 
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4. Quiénes serían los 
responsables de la 
capacitación y dónde se 
llevaría a cabo. 
 
5. Qué materiales y medios 
didáctico-pedagógicos 
deberían ser utilizados para 
las capacitaciones. 
 
Integrar a los Presidentes de las juntas de 
acción comunal; rectores de instituciones 
educativas y docentes; padres de familia; 
representantes de los estudiantes a los 
consejos académicos; personeros del 
gobierno escolar; gerentes o 
administradores de las empresas públicas o 
privadas; las autoridades de policía, cuerpo 
de bomberos, defensa civil; entre otros. 
 
Asignar al interior de las familias y las 
empresas públicas y privadas, los roles de 
sus integrantes, en cuanto a cuáles 
materiales deben ser reciclados y cómo 
disponer de ello separándolos de los no 
reciclables. 
 
 
8.5  APUESTA ESTRATEGICA 
DEMOSTREMOS CULTURA AMBIENTAL CUIDANDO Y PROTEGIENDO EL 
MEDIOAMBIENTE DE NUESTRA CIUDAD BLANCA 
 
Los objetivos de la presente propuesta, conducen a identificar unos lineamientos 
didáctico-pedagógicos y operacionales destinados a propiciar acciones concretas por parte de la 
administración municipal, con el fin de involucrar a toda la ciudadanía payanesa en el esfuerzo 
común por cuidar y conservar el entorno local, afectado significativamente por los bajos niveles 
de conocimiento de la legislación vigente y de cultura ciudadana, lo cual es equivalente a un 
deficiente desarrollo de su responsabilidad social ciudadana con la realidad del mundo actual, 
profundamente afectado por las acciones antrópicas que a lo largo de la historia se han 
caracterizado por considerar de poca importancia o tratarlo como tema secundario, el equilibrio 
de la naturaleza, sin el cual es imposible la existencia de los seres vivos en el planeta. En 
consecuencia las acciones propuestas se presentan a continuación a modo de estrategias de 
gestión, de promoción y publicidad, educativas y como complemento una compilación de 10 
acciones y de cuatro orientaciones (4R), mediante las cuales todos los payaneses, sin distingo de 
edad o género pueden vincularse al propósito común de mejorar integralmente su calidad de vida, 
siendo más amigables con su propio entorno. 
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MISIÓN. Como profesional de administración ambiental mi principal rol es poder  
Cuidar y proteger el medioambiente de nuestra ciudad blanca Demostrando y creando cultura 
ambiental implementando la Ley 1259/2008, 1466/2011 “comparendo ambiental” haciendo de 
Popayán una ciudad más sostenible y amigable con su entorno. 
 
VISIÓN. Incorporar para los periodos 2013-2020 la mayor cantidad de ciudadanos 
payaneses así como empresas públicas y privadas, para que durante la implementación del 
comparendo ambiental encuentren en el medio ambiente una oportunidad de negocio llevando 
tanto a los hogares de los ciudadanos como a las empresas la capacidad del buen manejo de los 
residuos sólidos, creando una cadena productiva y lograr así ser autosostenibles sin requerir 
impactar de manera degradante el entorno. 
 
PRINCIPIOS AMBIENTALES DE LA PROPUESTA 
 Sostenible. El profesional en administración ambiental buscara racionalizar el medio a fin de 
dejar a las generaciones futuras la cantidad de recursos necesarios para su subsistencia con un 
ambiente más amigable. 
 Sustentable: El administrador ambiental dejara a las generaciones futuras el conocimiento 
técnico y tecnológico en la recuperación y mejoramiento del ambiente 
 Tolerancia: el administrador ambiental creara mediante la implementación del comparendo 
Ambiental sistemas amigables con el ambiente en forma de valores éticos, morales y 
económicos en los procesos de disposición y manejo de los residuos sólidos residenciales. 
 Profesionalismo: El administrador ambiental se desempeñara con el más alto nivel y 
estándares de profesionales que se requieren para cada una de las áreas ambientales 
requeridos permitiendo ser integral en el manejo del que hacer de la misma. 
 Honestidad: La empresa “Resultado Eco-Ambiental” buscara brindar de manera adecuada y 
honesta ajustándose a los patrones legales y condiciones morales bien definidas 
 Calidad: el profesional en administración ambiental buscara elevar los estándares de calidad 
y cumplimiento de las normas de acuerdo con las exigencias y parámetros más altos 
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8.6  LÍNEAS DE LA APUESTA ESTRATEGICA 
 
Línea Estratégica. Estrategias de Gestión. 
Formación de Grupo de Apoyo permanente por parte de la Administración Municipal, a cargo de un(a) profesional en administración 
ambiental, conformado por empleados públicos o personas adscritas a la administración municipal (outsourcing) y con participación de 
autoridades de Policía Nacional, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos, en los temas ambientales y en los aspectos tratados por las leyes 1259/2008 
y 1466/2011. 
Programa Proyecto Meta Indicador 
Desarrollo y fomento 
sobre la legislación 
ambiental vigente. 
Adjuntar la información pertinente y 
necesaria de la legislación vigente  
sobre el tema medioambiental y más 
concretamente de  cultura ambiental. 
Capacitar a un grupo de personas para que 
puedan llevar a toda la comunidad payanesa 
conocimientos precisos y concretos en materia 
medioambiental, en especial, en lo referente al 
manejo de los residuos sólidos residenciales, 
acorde con la legislación vigente. 
 Totalidad del personal de funcionarios 
públicos y adscritos (outsourcing) a la 
Administración Municipal. Personal de la 
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, 
Defensa Civil, debidamente capacitados. 
 % porcentaje deseable de la comunidad 
payanesa a la cual se llega con la 
información pertinente. 
Desarrollo de un centro de 
acopio de creación de 
actividades ambientales. 
Realizar reuniones en donde se cuenta 
con la participación de los 
representantes de cada comuna de la 
ciudad de Popayán con el fin de 
mantenerlos al tanto sobre lo que en la 
administración municipal se trabaja 
para que estos sean parte esencial en el 
éxito de su realización. 
Crear un cronograma de actividades para llegar a 
todas las comunidades educativas de 
universidades, colegios, escuelas; a las Juntas de 
Acción Comunal, a las Asociaciones de 
Recicladores y a las empresas públicas y 
privadas,  organizado por el grupo de apoyo de la 
alcaldía municipal de Popayán. 
 Tiempo de realización del cronograma. 
 Efectividad del cronograma en los periodos 
cuadrados por el grupo de apoyo 
 
% de asistentes de las comunidades educativas; 
juntas de acción comunal, asociaciones de 
recicladores y empresas públicas y privadas 
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Fortalecimiento de las 
asociaciones sociales y 
comunitarias 
Utilizar como voceros importantes no 
solo los representantes de cada comuna 
si no también se realicen convenios con 
la policía nacional (policía ambiental) y 
con los entes relacionados con control 
y vigilancia para llevar de la mano de 
ellos la guardia en el proceso con el fin 
de que estos comportamientos sean 
apropiados por cada payanes. 
 
Aplicar las respectivas medidas de vigilancia y 
control del manejo de residuos sólidos 
residenciales propuestas por las leyes 1259/2008 
y 1466/2011, en toda la ciudad de Popayán 
delegadas a los entes pertinentes como la policía 
nacional, cuerpo de bomberos entre otros,  
 
 % de población payanesa informada sobre las 
Leyes 1259/2008 y 1466/201. 
 Número de personal encargado y capacitado 
de aplicar las respectivas medidas de 
vigilancia y control  
Desarrollo y 
mantenimiento del fondo 
de ahorro de protección y 
mejoramiento del 
medioambiente 
Destinar recursos exclusivos para 
realizar comparsas, volantes, notas 
radiales y televisivas así como foros en 
donde se cite a toda la población 
payanesa para dar conocimiento de la 
importancia de aprender a apropiarse 
de los buenos hábitos del manejo de los 
residuos sólidos así como hacerlos 
parte de una cadena productiva y 
sostenible. 
Definir el tipo y  cantidad de los  
Incentivos que se otorgaran a las personas o 
empresas que contribuyan voluntaria y 
eficientemente a la protección y conservación del 
medioambiente local,  a través del Concejo de la 
ciudad. 
 
 Número de empresas  
 dispuestas a contribuir con la protección y 
conservación del medioambiente. 
 numero de incentivos que se otorgaran a las 
empresas públicas y privadas. 
 
Fortalecimiento de los 
representantes de las 
comunas de Popayán en 
camino hacia un 
desarrollo sostenible. 
Teniendo en cuanta que no se podría 
realizar una capacitación a cada 
habitante del municipio de Popayán se 
tiene que contar con las  personas 
claves con las que se puede llegar a 
cada rincón de la ciudad en este caso 
con los presidentes de las juntas 
comunales. 
 
Incorporar a los Presidentes de las juntas de 
acción comunal; rectores de instituciones 
educativas y docentes; padres de familia; 
representantes de los estudiantes a los consejos 
académicos; personeros del gobierno escolar; 
gerentes o administradores de las empresas 
públicas o privadas; las autoridades de policía, 
cuerpo de bomberos, defensa civil; entre otros 
quienes hagan el papel de agentes 
multiplicadores cubriendo en su totalidad la 
ciudad de Popayán. 
 Número de personas incorporadas como 
agentes multiplicadores. 
% de personal capacitado para cumplir con el rol 
de agente multiplicad 
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Línea estratégica. Estrategias de Promoción y Publicidad 
Sensibilizar a los habitantes de Popayán en cuanto a la importancia fundamental de reciclar en su fuente, los residuos sólidos residenciales 
aprovechables. 
Programa Proyecto Meta Indicador 
Fortalecimiento de las 
empresas públicas y 
privadas en pro del 
medioambiente. 
Realizar convenios con la empresa de 
aseo y empresa públicas de energía y 
acueducto en donde junto con sus 
respectivos recibos de  pago se adjunte 
volantes con la información pertinente 
sobre el reciclaje y buen uso de los 
residuos residenciales. 
Definir acuerdos con las empresas de servicios 
públicos, en donde  junto con los recibos de 
cobro se adjunte información escrita acerca de 
los temas relacionados con el cuidado y 
conservación del medioambiente así como de la 
importancia y necesidad del reciclaje en la fuente 
para todos los hogares y empresas de Popayán. 
 % de disponibilidad de las empresas públicas 
para realizar acuerdos.  
 Cantidad de hogares y empresas de Popayán 
favorecidos con este tipo de campaña sobre el 
cuidado y conservación del medioambiente. 
 
Mejoramiento a la  
prestación de servicios de 
aseo  para la población 
payanesa.  
Continuar con la ruta de reciclaje 
existente desde 2010 que fue 
implementada como parte del 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos con el fin de evitar su 
desperdicio y acumulación innecesaria 
en el relleno sanitario El Ojito.,  
Realizar campañas dirigidas hacer más 
propagación delos recorridos y horarios de la ruta 
de reciclaje, actualmente en operación, con el fin 
de reducir los niveles de residuos sólidos que 
llegan al relleno sanitario de El Ojito. 
 
 Numero de campañas a realizar para el 
conocimiento de los recorridos y horarios de 
las rutas de reciclaje. 
 % de efectividad de las rutas de reciclaje. 
 % de la población vinculada en este proceso. 
 
 
 
Línea estratégica. Estrategias Educativas 
Convertir a cada habitante de Popayán en un agente multiplicador de acciones amigables con el medio ambiente local, en sus entornos 
familiar y comunitario. 
programa proyecto Meta Indicador 
Desarrollo y fomento de 
la educación ambiental y 
cultura ciudadana. 
Realizar foros en los que se dé a 
conocer a la comunidad o a sus 
representantes más importantes de los 
impactos ambientales que ocurren por 
no optar o acatar tanto con las acciones 
más amigables con el medio ambiente 
así como con la legislación ambiental 
vigente. 
Organizar foros, campañas y concursos 
pedagógicos, como “El barrio más limpio de 
Popayán”; “El barrio que mejor recicla de la 
ciudad”; “El barrio donde la disposición de las 
bolsas de basura es la más ordenada y cumple con 
los horarios de recolección”; “Celebremos fiestas 
con materiales reciclados”, incentivando a la 
población payanesa a la participación ciudadana. 
 Número de personal encargado de realizar 
las campañas, foros y concursos 
pedagógicos. 
 Número de campañas a realizar.  
 Número de barrios o comunidades en las que 
se quiere realizar los foros, campañas y 
concursos pedagógicos. 
 % de efectividad de las campañas. 
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Desarrollo y fomento de 
la política del 
comparendo ambiental 
leyes 1259/2008 y 
1466/2011 
Realizar folletos, carteles y de más 
volantes en donde se plasme las 
consecuencias y efectos del no dar un 
buen manejo de los residuos sólidos y a 
los malos hábitos que se realizan con 
estos desde su fuente hasta su 
disposición final tanto en su entorno 
inmediato como mediato. 
Implementar y repartir carteles que lleguen tanto 
a los centros educativos, como también a toda la 
comunidad payanesa en general en donde se de 
anotar la Diferencia y definición de términos 
como basura y residuo; tipos de residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables; reciclaje; 
reciclaje en la fuente; contaminación ambiental; 
vectores epidemiológicos; degradación 
ambiental; efectos e impacto ambiental; acciones 
amigables con el medioambiente; existencia, uso 
y vida útil de un relleno sanitario; las actividades 
antrópicas y el medioambiente. 
 Número de carteles a realizar. 
 Cantidad de población a la que se piensas 
repartir los carteles. 
 % de efectividad de la realización de los 
carteles. 
Desarrollar y fortalecer 
programas de educación y 
cultura ambiental. 
Con base a la documentación 
encontrada y disponible tanto en libros 
como en bibliotecas públicas y 
virtuales en materia ambiental tomar 
los conceptos esenciales y claves que 
sean necesarios para realizar 
sensibilización. 
 
Implementar cátedras para comprender la 
importancia y Definición de los alcances de las 
“Cuatro R”: reciclar, reutilizar, reducir y 
recuperar; cultura ambiental y participación 
ciudadana; responsabilidad social ciudadana en 
cada uno de las instituciones educativas así como 
también en empresas públicas y privadas de 
Popayán. 
 Número de horas cátedra. 
 Número de personas capacitadas  
 Total de población sensibilizada con l 
conocimiento de las 4R´s 
 
Educación ambiental en 
vivo.  
Usar medios visuales, televisivos o 
radiales con el fin de manejar foros en 
los que se informe a la comunidad 
payanesa sobre las acciones amigables 
necesarias para evitar el deterioro del 
medioambiente. 
 
Habilitación de  espacios en los medios visuales, 
televisivos o radiales para fortalecer los 
programas de sensibilización para la ciudadanía 
payanesa respecto al compromiso individual y 
colectivo de realizar cotidianamente acciones 
amigables con el medioambiente: aplicar las 
cuatro R (Reciclar, Reutilizar, Rehusar y 
Reducir); reciclar en la fuente los residuos 
sólidos residenciales; cuidar y proteger el entorno 
cercano del lugar en donde se vive; acatar los 
horarios de recolección de residuos sólidos y las 
rutas de reciclaje, conocimiento de las normativa 
ambiental vigente entre otros. 
 Número de personal dispuesto a realizar los 
programas. 
 Número de programas a realizar sobre 
sensibilización ambiental. 
 Alcance de los programas televisivos y 
radiales. 
 Numero de temas a tratar para la 
sensibilización 
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Desarrollar y fortalecer 
programas de educación y 
cultura ambiental 
destinado a los 
funcionarios públicos. 
Realizar la capacitación 
correspondiente a los entes tanto de la 
administración municipal como a la 
CRC y a las Empresas de Servicios 
Públicos entes importantes y pilares 
para ser reflejos de dar un buen 
ejemplo en cuanto a la conservación y 
cuidado del medioambiente. 
Designar y tener al menos a una persona 
capacitada, al interior de las familias y las 
empresas públicas y privadas que defina  los roles 
de sus integrantes en cuanto a cuáles materiales 
deben ser reciclados y cómo disponer de ello 
separándolos de los no reciclables en la 
comunidad payanesa. 
 
 Número de hogares y empresas privadas y 
públicas vinculadas a este proceso. 
 Número de personas capacitadas por familia 
y por empresas privadas y públicas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Durante este proceso de investigación en el que se estableció un contacto cercano con la 
comunidad payanesa incluyendo empleados de la administración municipal, fue posible observar 
que es escaso su conocimiento acerca de términos como: manejo de residuos sólidos, reciclaje en 
la fuente, responsabilidad social y cultura ciudadana, los cuales son esenciales tanto para generar 
relaciones amigables y equilibradas con su entorno, como introducir en sus actividades 
cotidianas, comportamientos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental local. 
 
 
El desconocimiento del significado y alcances de tales términos ha dado origen, en la 
comunidad payanesas, por una parte, a la persistencia de prácticas cotidianas contrarias a la 
realización de una disposición pertinente de sus residuos sólidos residenciales y, por la otra, a 
desconocer el valor intrínseco de muchos de estos residuos, por su potencial para ser reciclados e 
incorporados a nuevas cadenas productivas, con el consiguiente ahorro de energía y recursos.  
 
 
Las situaciones antes descritas, no solo son propias de la ciudad de Popayán si no que son 
comunes a nivel mundial, todas atribuibles al creciente número de actividades antrópicas, 
asociadas a su vez a la diversidad de expectativas y necesidades, gran parte de ellas introducidas 
por la misma dinámica de los mercados, puesto que sus objetivos están focalizados en la relación 
costo-beneficio, ante la cual se desdibujan muchos límites en cuanto a una amigable relación de 
los seres humanos con su entorno. Es por ello, que los volúmenes de residuos sólidos 
residenciales en una ciudad intermedia como Popayán, tienden a incrementarse y a introducir 
comportamientos en los que es palpable la falta de responsabilidad social ciudadana de un 
número significativo de payaneses, sugiriendo incluso un deficiente sentido de pertenencia que 
atenta contra un legado cultural de varios siglos de antigüedad.  
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Por lo anterior, fue evidente durante el proceso investigativo, que gran parte de las 
problemáticas que aquejan a la ciudadanía payanesa, con respecto al manejo de sus residuos 
sólidos residenciales, pueden ser asociadas a la ineficiente actuación de la administración 
municipal, en cuanto a difundir y aplicar el mandato de las Leyes 1259/2008 y 1266/2011, puesto 
que como lo afirmaron los encuestados, el conocimiento de la ciudadanía de temas tan 
importantes como el significado y repercusiones del comparendo ambiental o de la cultura 
ciudadana, es precario o fragmentario, por ello no se ha logrado la efectividad deseada o 
demandada por dichas leyes. Estos hechos no resultan extraños, si se tiene en cuenta que los 
mismos empleados oficiales consultados, coinciden en afirmar que ni ellos o ellas las han leído y 
conocen apropiadamente, menos la forma de implementarlas. 
 
La ineficiencia e ineficacia de la administración municipal, en lo relacionado con 
promover la responsabilidad social ciudadana, repercute negativamente en la circulación de los 
saberes destinados a desarrollar conocimientos que contribuyan al cambio de comportamientos 
poco amigables con su entorno, entre los hombres y mujeres payaneses, de todas las edades, por 
eso, se destaca también la inoperancia del control político a cargo de las llamadas Juntas de 
Acción Comunal de la ciudad, puesto que pareciera que sus integrantes, por un lado, vivieran en 
lugares distantes y ajenos a la problemática medioambiental de los barrios y comunas que 
representan, por el otro, que adolecen de similar desconocimiento del contenido de la legislación 
ambiental vigente, de sus mecanismos pedagógicos y de las sanciones pecuniarias a las que se 
exponen quienes no acaten el conjunto de disposiciones, destinadas a proteger la salud y la vida 
humana, así como a preservar la calidad del medioambiente.  
 
Ante tales realidades, la educación en cultura ambiental, participación ciudadana, 
comunicación ambiental y desarrollo humano, debe concebirse en espacios comunitarios, 
propicios para el encuentro entre la comunidad en general, las instituciones educativas, empresas 
públicas y privadas, y la administración municipal, donde se reconozca al hombre y al ciudadano, 
como sujetos educables, capaces de construir y producir conocimiento no solo técnico-científico 
sino axiológico, de modo que les sea factible modificar sus actitudes y comportamientos en 
cuanto a qué nivel de calidad de vida quieren para sí mismos y para las futuras generaciones. 
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Puede asegurarse ante los hechos observados, que la gestión y participación ciudadana en 
la reformulación de sus actitudes y comportamientos hacia su entorno, son herramientas 
promotoras para la re-educación cultural del valor ambiental de los espacios comunes, porque la 
responsabilidad de su cuidado y conservación corresponde a todos y cada uno de los actores 
sociales como sujetos del proceso de apropiación de su entorno y de los objetos naturales, 
proveedores de recursos, cuya diversidad, calidad y sostenibilidad demostrarían hasta qué punto 
los efectos e impactos antrópicos, están siendo administrados de acuerdo con criterios de 
solidaridad de todas las partes interesadas. 
 
Finalmente, la educación y formación ciudadana en actitudes y comportamientos 
amigables con el medioambiente, demanda que lo privado se enlace con lo público, como la 
opción más pertinente para conciliar los intereses, expectativas y necesidades de todos los 
involucrados, porque de lo que se trata es construir el futuro de los payaneses, superando los 
errores del pasado inmediato. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
A la administración municipal: 
Es importante que la administración municipal defina las funciones de cada una de las 
Secretarías o Secciones responsables de hacer cumplir las leyes 1259/2008 y 1466/2011, para que 
puedan determinar la esfera de actividades que les corresponde realizar en el entorno local.  
 
De la misma manera es necesario promover entre los payaneses sin distingo de edad, 
género u ocupación, su vinculación como agentes ambientales, para que cada uno se sienta 
involucrado en el cuidado y mejoramiento de su propio entorno, con lo cual estarían 
contribuyendo a incrementar la calidad de vida de toda la comunidad. En esta actividad 
pedagógica, la CAR y la UMATA están llamados a desempeñar un rol muy importante de 
asesoramiento y apoyo estratégico,   
 
El proceso pedagógico debe involucrar a los empleados y directivos de las empresas 
públicas y privadas; las Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal y todas las fuerzas 
vivas de la ciudad, para que contribuyan a la promoción del reciclaje en la fuente, puesto que de 
esa manera se reducirá significativamente el impacto medioambiental en el relleno sanitario y se 
propiciará la incorporación de muchos residuos sólidos a nuevas cadenas productiva. 
 
 
A nuestra universidad. 
Continuar promoviendo trabajos de grado que se ocupen de temas sensibles y actuales 
como los relacionados con el manejo y disposición de los residuos sólidos, porque mediante esta 
investigación se ha podido comprobar que el problema de base tiene un origen cultural, el cual 
por estar asociado a procesos educativos, es susceptible de ser redireccionado didáctica y 
pedagógicamente, no solo a través de la educación formal sino de la informal. 
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Anexo A. Encuesta aplicada s los habitantes del sector urbano de Popayán. 
 
Objetivo. Conocer la opinión y el comportamiento de los habitantes del sector urbano de 
Popayán con relación a su grado de conocimiento de la legislación ambiental vigente: 
Comparendo Ambiental y la manera en que manejan los residuos sólidos de sus hogares.  
 
Instrucciones. Lea las preguntas y marque una “X” al frente de la respuesta que considere 
interpreta su punto de vista o revela su principal comportamiento. Esta información es 
confidencial y exclusivamente para uso académico. 
 
Podría mencionar su nombre: ___________________  Un teléfono de contacto___________  
 
1. Que conocimiento tiene usted acerca de la Ley 1259/2008 Comparendo Ambiental 
a)  La conoce 
b)  La ha oído por otras personas 
c)  No la conoce 
 
2. Conoce usted la gradualidad de las sanciones impuestas por el comparendo ambiental 
a)  Las conoce 
b)  Las ha oído por otras personas 
c)  No las conoce 
 
3. Ha escuchado u observado campañas promovidas por la administración municipal referentes 
a la Ley 1259/2008  Comparendo Ambiental. 
a)  Las ha escuchado y ha participado. 
b)  Las ha escuchado solamente. 
c)  Nunca ha escuchado hablar de ellas. 
 
4. Qué tipos de residuos se generan más constantemente en su hogar:
 
 
 
 
a)  Orgánicos (residuos de comida y jardín) 
b)  Papel 
c)  Vidrio 
d)  Plástico  
e)  Madera 
f)  Textiles 
g)  Productos metálicos 
h)  Cartón 
i)  Otros, cuáles: ______________________________ 
 
5. Le da algún tipo de uso adicional a los residuos que se generan en su hogar antes de 
entregarlos a las personas encargadas de recogerlos: 
 Los clasifica y vende 
 Los recicla antes de sacarlos de su casa 
 No le da ningún uso ni recicla 
 
6. Qué tipo de recipientes utiliza para disponer de los residuos sólidos producidos en su hogar.  
a)  Bolsas de basura de los supermercados 
b)  Bolsas de basura compradas con ese propósito 
c) Canecas 
 
7. Dónde usted suele disponer de los residuos que se generan en su hogar: 
a)  Frente a su casa 
b)  En lugares de su barrio donde otros dejan la basura  
c)  Hay lugares comunitarios para su recolección en el barrio  
 
8. Como se deshace de la basura que se le genera en su hogar cuando no se ha prestado el 
servicio de recolección de basuras: 
a)  La quema 
b) La deja en el sitio donde todos los demás vecinos lo hacen
 
 
 
 
c)  Espera el carro recolector de basura  
d)  Otro, cuál: __________________________________ 
 
9. suele lavar o hacer limpieza de cualquier objeto (carro, bicicleta, patio, tapetes) fuera de su 
hogar. 
a)  Si 
b)  No 
 
10. Cuando se encuentra viajando en su propio vehículo o en vehículos de servicio público usted 
usualmente que hace con los empaques o restos de alimento que consume durante el viaje: 
a)  Las arroja fuera del carro por la ventanilla 
b)  Las guarda para luego depositarlas en los sitios adecuados  
c)  No consume alimentos dentro de los vehículos 
 
11.  Ha colaborado en campañas de aseo y cuidado del medioambiente 
a)  Si 
b)  No 
 
12. cuando usted dispone de los residuos sólidos de su hogar para que sean recogidos por el 
servicio de aseo de la ciudad: 
a)  Lo hace a cualquier hora del día 
b)  Lo hace con el horario establecido por la empresa recolectora 
 
13. Cuando usted ve que animales de la calle o los recicladores informales rompen las bolsas de 
la basura usted procede de la siguiente manera: 
a)  Se muestra preocupado y trata de intervenir 
b)  Se muestra preocupado pero no interviene 
c)  Considera q ese no es problema suyo sino de las autoridades 
 
 
 
 
14. Enseña usted a otros miembros de su familia como disponer apropiadamente de los residuos 
sólidos para evitar la contaminación del medioambiente 
a)  Personalmente se encarga de enseñarles  
b)  Espera que les enseñen eso en los colegios 
 
15. Cuáles impactos ocasionados por el mal manejo de los residuos sólidos residenciales, 
identifica usted en Popayán 
a)  __________________________________________________ 
 
16. Como califica usted el servicio de recolección de aseo de la ciudad: 
 Excelente  
 Bueno 
 Regular 
 Malo 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 
 
 
 
 
 
Anexo B. ANITA Y SUS AMIGOS NOS ENSEÑAN A CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE 
MEDIANTE: 10 MANERAS DE RECICLAR  
 
A lo largo de la presente investigación, ha quedado claro que la clave para el cuidado y la 
conservación del medioambiente es aprender y enseñar cómo hacerlo de modo eficiente y 
creativo. Por eso se habla del reciclaje a modo de alternativa práctica, mediante la cual todos 
podemos involucrarnos en un proceso a largo plazo para devolverle a la naturaleza, así sea en 
parte, la armonía que ha perdido ante las acciones antrópicas no amigables con el medioambiente. 
 
En dicho sentido, se ha escogido como representantes de la sociedad payanesa, cuatro niños a los 
que se han llamado “Anita y sus amigos”, quienes de modo progresivo, van mostrando cada una 
de las 10 maneras esenciales y necesarias, tanto para el reciclaje y reutilización de los residuos 
sólidos residenciales e industriales, como para promover el desarrollo sostenible del entorno 
ciudadano. 
 
De igual modo, se presentan las 4R’s: Reducir, Recuperar, Reciclar y Reutilizar, acompañadas de 
las acciones necesarias para que puedan ser aplicadas al cuidado y conservación del 
medioambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
10 Maneras de Reciclar: Anita y sus amigos nos enseñan a cuidar el medioambiente 
 
1. Reciclar ayuda a disminuir la 
contaminación del aire y del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El reciclaje genera puestos formales de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
3. Por cada tonelada de papel 
que se recicla, se salvan 5 
árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Si reciclamos: Reducimos la presión de los rellenos sanitarios 
 
 
 
 
 
5.  El reciclaje es una de las 
formas más sencillas de 
combatir el calentamiento 
global, pues evitamos generar 
mayor contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Si utilizamos papel reciclado 
conservamos nuestros recursos 
naturales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tirar papel a la basura es 
desperdiciar material para 
hacer productos nuevos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  Reciclar le da tiempo al planeta de refrescarse. 
 
 
 
 
9. Reciclando prolongamos la vida útil 
de los materiales, ahorrando 
de esta manera dinero y 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Sumándote a las campañas no solo ayudamos al medio ambiente sino también a 
regalarles un mejor ambiente y calidad de vida a nuestras futuras generaciones 
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Anexo C. Cálculo de Chi2, para la Tabla 6 de la encuesta. 
 
 
TABLA 6 Qué conocimiento tiene usted 
acerca de la Ley 1259/2008 Comparendo 
Ambiental 
1 2 3 4 Total  
 
7 3 13 5 28 
valor observado 11 16 32 5 64 
  103 54 110 24 291 
  121 73 155 34 383 
  8,8 5,3 11,3 2,5 28 
valor esperado  20,2 12,2 25,9 5,7 64 
  91,9 55,5 117,8 25,8 291 
  121 73 155 34 383 
  3,4 5,5 2,8 6,3 0,0 
(v0-Ve)^2 85,0 14,5 37,2 0,5 0,0 
  122,4 2,1 60,3 3,4 0,0 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  0,38521 1,02321 0,24565 2,54341 4,19748 
(v0-Ve)^2/Ve 4,20370 1,18473 1,43627 0,08174 6,90644 
  1,33182 0,03868 0,51233 0,13005 2,01288 
  0 0 0 0 0 
  
   
sumatoria Chi 
cuadrado 
13,12 
  
     
  
   
Grados de 
Libertad (GL) 
6 
    
Chi2 teórico 
para alfa 0.05 
12.59 
 
Debido a que en los estratos 5 y 6 el número de encuestados no fue significativo, solo se trabajó 
con los estratos de 1 a 4.  
 
 
 
 
